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E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E 1 8 8 9 . 
S o g ú n nos oacr ibon nuostros corrospousa-
los, loa SRES. AMÉDÉE PKINCE Y CP1! o l P a -
bellón de G u a t e m a l a , on d o n d o h a n o r g a n i -
zado un gab ino to do l e c t u r a do los p r i n c i -
pales p o r i ó d i c o s do las A m o r i c a s d o l Con t ro , 
dol Sud, do las A n t i l l a s y d o l E x t r o m o -
Orionto os u n a c o n s t r u c c i ó n do m a d o r a , do 
las m á s l indas . 
E s t ó s i tuado d i c h o p a b e l l ó n <l m a n o d o -
rocbado l a T o r r o do E i l l b l , d o l lado dorecho 
y enfrento do l a p a r t o c e n t r a l d o l Pa lao io 
do las A r t e s l ibe ra les . So eucuon t ra íl p r o -
x imidad de todas las secciones do bis A m e -
i ii';is y d e l I m p o r i o d o l B r a s i l , quionos b a n 
construido pa lac ios que r i v a l i z a n do r i que -
za, y que s e r á n u n a do las mayores a t r ac -
ciones de l a E x p o s i c i ó n . 
Encomendamos p a r t i c u l a r m o n t o á nuos-
tros compa t r io t a s quo v i s i t ó n , on o l Pabe-
llón de Ouatemala , l a i n s t a l a c i ó n quo b a n 
bocho nuestros corresponsales, SRES. AMÉ-
ois PRINCE Y CP'.', g rac ias á l a a m a b i l i d a d 
dol s e ñ o r comisa r io genera l do Gua tema la . 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A I i 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O D E L A R I A H I N A . 
H a b a n a . 
T H L E O R A M A S D E A N O C H E . 
l U i c u a Y o r k , 4 de j u n i o , á las ) 
8 y 15 ms. de l a noche. S 
E n , l a a p o b l a c i o n e s y a l d e a s v e c i -
n a s á W i l l i a m s p o r t y C o c k h a v o n , 
h a n o c u r r i d o n u m e r o s a s d e s g r a c i a s 
y p ó r d i d a s i n m e n s a s . 
Londres , 4 de j u n i o , á las ) 
8 y 21) ms. de l a noche. $ 
L o s a z ú c a r e s e n e l m e r c a d o d e l 
C l y d e h a n s u b i d o 9 p e n i q u e s . D í c e -
s e q u e p a r a l o s E s t a d o s - U n i d o s h a n 
c o m p r a d o 5 0 , 0 0 0 t o n o l a d a c . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
M a d r i d , 5 de j u n i o , á las í 
8 de l a m a ñ a n a , s 
L a O a o e U l d e h o y p u b l i c a u n E e a l 
D e c r e t o s u p r i m i e n d o l a D i r e c c i ó n 
• j o n o r a l d e I n s t r u c c i ó n M i l i t a r . 
H á b l a s e d e l a f o r m a c i ó n d e u n 
n u e v o p a r t i d o . 
N u e v a - Y o r k , 5 de j u n i o , á las ) 
9 y .'15 ms. de l a m a ñ a n a . S 
S i g u e n l l e g a n d o d e J o h n s t o w n l a s 
m i s m a s d e s c o n s o l a d o r a s n o t i c i a s . 
C e n t o n a r o s d o c a d á v e r e s s e s i g u e n 
e n c o n t r a n d o ó i n m e d i a t a m e n t e s o n 
e n t e r r a d o s . 
So h a p r o c l a m a d o l a L e y m a r c i a l . 
L a s t r o p a s d e P i t t s b u r g h a n r e c i -
b i d o l a o r d e n d o s a l i r p a r a a q u e l l o s 
l u g a r e s . 
T ó m e s e q u e e n l o s s i t i o s d o n d e 
h a n s i d o m a y o r e s l o s e s t r a g o s , s e 
d e c l a r e a l g u n a e p i d e m i a á c o n s e -
c u e n c i a d e l a p u t r e f a c c i ó n d e l o s c a -
d á v e r e s . 
M u c h a s d e l a s p e r s o n a s q u e s e 
h a n s a l v a d o h á l l a n s e a t a c a d a s d e 
p n e u m o n í a . 
S o h a p r o p u e s t o e l u s o d e l a d i n a -
m i t a p a r a d e s p e j a r l o s m a t e r i a -
l e s q u o e x i s t e n c e r c a d e l p u e n t e d e 
p i e d r a q u e s e h a l l a m á s a b a j o d e 
J o h n s t o w n , y c u y o s m a t e r i a l e s a-
g l o m e r a d o s s i r v e n d e r e p r o s a a l r i o , 
p u e s l a s e m a n a c i o n e s q u e d e ó l s e 
e s c a p a n s o n m o r t í f e r a s p o r c o n s o -
c a o n c i a d o l a d e s c o m p o s i c i ó n d o l o s 
c a d á v e r e s q u o o x i s t o n h a c i n a d o s 
e n t r e d i c h o s e s c o m b r o s . 
S e h a n e n c o n t r a d o b a j o l a s r o c a s 
y o n t r e l a s a c u m u l a c i o n e s d e a r e -
n a , m u c h o s c a d á v e r e s . 
R e i n a u n a g r a n a g i t a c i ó n c o n t r a 
l o s d u e ñ o s d e l d e p ó s i t o d e a g u a s . 
L a s p ó r d i d a s e n W i l l i a m s p o r t s e 
c a l c u l a n e n 6 m i l l o n e s d e p e s o s . 
P a r í s , 5 de j u n i o , á las 
9 de l a m a ñ a n a 
E l m i n i s t r o d o R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s , M r . S p u l l o r , h a d e c l a r a d o e n l a 
C á m a r a q u e F r a n c i a n o h a i n t e n t a -
d o c e l e b r a r n i n g ú n t r a t a d o d e c o -
m e r c i o c o n n i n g u n o d e l o s d o s p a r -
t i d o s q u e s e d i s p u t a n e l p o d e r e n l a 
R e p ú b l i c a H a i t i a n a . 
L a C á m a r a s o n e g ó á s u p r i m i r o l 
c r ó d i t o p a r a l a e m b a j a d a d o l V a t i -
c a n o . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S , 
N u e v a - Y o r k , J u n i o 4 , d í a s 
S i d e l a t a r d e . 
Onzas esimiTolas, A $ 1 5 . 9 2 . 
Cenitenesj A $ 4 . 8 « . 
DeHciicnto papel c o m o r c l i i l . ( JO'div . , ! l á 6* 
por LOO. 
C auiblos sobre LOIKIIT.S, GO d i v . (banmtoros ) , 
á $ 4 . 8 7 . 
[dem sobre P o r í S ) 0 0 d i r« (banqueros ) , <l 6 
francos IGJ^ ots* 
Idem sobre í l a m b n r g o , (>0 d i v . (bmuineros ) 
¿ 9 5 } . 
Bonos refr is tnulos de los Es tados-Unidos , 4 
po r 100 , A 1291 o x - I n t c r é s . 
Oentr í f tagas n . 10 , p o l . 9 0 , ¿ 7 5 . 
Cou t r í fu f í a s , costo v Hete, íl 6 i . 
I tef f i i lar ( i buen r e l i n o , de Gü ¡i G í . 
A z ú c a r de m i e l , tb- 64 6 0#. 
Hie los , JÍ 2 9 . 
V E N D I D A S : 1,200 bocoyes de a z í í c u r . 
El mercado , muy l l r m o . 
Hauteca ( W i l c o x ) , en t e rce ro las , & 7 . 0 5 . 
H a r i n a pa ten t Minneso ta , $ 5 . 7 5 . 
L o n d r e s , J u n i o 4 . 
A z ú c a r do r o m o l a c l i n . d 2 4 ( U . A c n t r o ¡ f a r 
en j i m i o . 
Azflcar cen t r í ru>ya , p o l . 9(5, l l 2 2 i 9 . 
Idem r e i r u l á r r e t i no , rt 20 [ 
Consolidados, d !)S Gil(> o x - i n t e r 6 s . 
Cuatro por c iento e s p a ñ o l , 7 5 í e x - l n t e r é s . 
IbMenento, l lanco de I n g l a t e r r a , 2 i p o r 109 . 
P a r í s , J u n i o 4 . 
l í e n l a , :{ por 100, A SG IVancos G7 i ota. ox -
I n l e r í s . 
C i j i u u U i ¡ t v o h i h i d a l a r e j t r o d u e ü i ó n t l r 
tos t e l c i / i ' t i » U Í - I a u é u n t e e e i l e i i , c o n a r r e -
g l o a l a r t í e u l o 3 1 d e l a L e y éte P r o p l e -
'tfUl ¡n l t ' f ' r t u ' i t . i 
l . $ 
Cotizaciones de l a B o l s a Ofic ial 
el d í a 5 de j u n i o do 1 8 8 9 . 
O R O ) A b r i d a l 28G1 por 100 y 
DBL f c i e r r a do 2SG!1 d 2G7 
OÜÑO E S P A Ñ O L . > I )0r 100* 
C O T I Z A C Í O I T E S " 
C O L B G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
22 á 5 p g P. oro os-
K H P A Ñ A < ^ a i l o l , Bügúu nlaza, 
l i iolm y canl i i lad . 
I N O L A T K U U A á 2 0 p . g P . , oro ospaflol, á 60 <l[v. 
51 á 5J v i P., oro 
Gü apr. 
ALKAIANIA 
K 8 T A D 0 3 - U N I D ( ) S i S S ^ R ; 
[ pa&ol. 
1 
F R A N C I A ] « T e Í S l í o r 
( pafiol, í 3 d iv . 
( 3 A 32 i ) g P . ( o r ü o 8 -
p i i f i o l . a 00 
•IJ ú 6 p S P . i oro os-
patiol, & 3 d[v. 
f 72 á 8 1 p g P . , o r o e 8 -
60 d iv . 
! P . j oro 08-
i 8 d iv . 
D K . S t í U K N T O M L i R C A N - S « Í i 8 P-S anual, cu 
m . . . . ) w«íwmui 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
A/.OOAUKfl. 
Blanco, tronos do Doromio y 
RiUUmx, 1)0,10 ll r e c u l a r . . . . 
Idoin , Idem) íaein, l i lo in , buo--
no A HUpnrior 
Idem, Idem, Idem, Id . , l lo ró te . 
Coguolio, Infittlor (l ro tu l a r , 
n ú m e r o H d B. (T . I I . ) 
I d o m , btUDO .'i Hiiporior, a ú -
moro 10 A I I , Idom 
(¿uol j rado . Inferior á regular, 
u í i m o r o VJ á 14, Ídem 
Idom, bueno, n'.1 15 á l l i , i d . . 
Idem, t aps r io r , D? 17 á 18. Id . 
I d « m . florof«. o" f 4 «0. I d . . 
M o r c a d o o x t r a n j o r o . 
i HNntlFOOAH UK OUAltAI-O. 
Po la r i zac ión 91 á 00.—Saooai 101 <i 1") ra. oro ar ro-
ba, IORÓJI n á r a o r o . — B o o o y f l i i s in oporac ione» , 
AZOCAK DE MIKL. 
Polar izac ión 87 A 8 9 . — D e 7 i á 8 roaloti oro arroba, 
N o m i n a l . 
AZÜCAIt MA80A1IADO. 
C o m ó n A rogular r e f ino .—Pola r i zac ión 87 á 89.—De 
7 i á 8 roalo8 oro arroba. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Fel ipe Bobigas. 
D E F R U T O S . — D . Manue l V á z q u e z do las Horas , 
y D . Eduardo FontánQla, aux i l i a r do Corredor. 
Es copla.—Habana, 5 de i un ió do 1 8 8 9 . — E l S í n d i -
co Presidente in ter ino . J o * é de ¡ f o n i a l v á n . 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O 
DKL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
A b r i d ftl2»Gi po r 100 y 
c l o r r a do 28G} d 2 8 G | 
p o r 100 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l le tes Hipotecarios do la Is la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puer to-Rico . 
Bonos del Ayun tamion to 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l do la I s la de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Rogla y Fe r roca r r i l de la 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D o -
p ó s i t o de Santa Catal ina 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecar io do 
la I s la de Cuba 
Empresa do Fomento y Navega-
ción dol Sur 
P r imera C o m p a ñ í a de Vapores do 
la B a h í a 
C o m p a ñ í a do Almacenos de H a -
condados 
C o m p a ñ í a do Almacenes de D e -
pós i to do la Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do A l u m b r a -
do de Gas 
C o m p a ñ í a Cubana do A l u m b r a d o 
do Qas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do A l u m b r a -
do do Gas do Matanzas 
C o m p a ñ í a do Gas H i s p a n o - A m o -
rlcana Consolidada 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de la Habana 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
do Matanzas A Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J á c a r o . 
C o m p a ñ í a do Caminos do H i e r r o 
de Cionfuegos A V i l l a c l a r a . . . 
C o m p a ñ í a do Caminos do H i e r r o 
de Sagua la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
do Ca iba r i én A S a n c t i - S p í r i t u s . . 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a dol Fe r roca r r i l Urbano. 
Fe r roca r r i l del Cobre 
Fe r roca r r i l do Cuba 
Ref iner ía do C á r d e n a s 
Ingenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . . . . 
Empresa do Abaatecimionto de 
Agua del Carmelo y V e d a d o . . . . 
C o m p a ñ í a do Hie lo 
Fer rocar r i l do GuantAnamo 
O B L I G A C I O N E S . 
D o l Cród i to T e r r i t o r i a l H ipo teca -
r io do la Is la do Cuba 
C é d u l a s Hipotecarias al 6 p . g i n -
t e r é s anual 
I d e m do los Almacenes de Santa 
Catal ina con ol 6 p . § in t e r é s 
anual 
Bonos do la C o m p a ñ í a do Gas H i s -
pano-Amor icana Consol idada. . 
Tlahana. 5 de j u n i o de 1889. 
Compradores. Vecds. 
106 A 109 
10 á 7 
24 A 23 Í 




84 A 70 D 
50 á 80 
96 A 922 
49} á 49 
39 A 32 
53 ¿ 4 0 
621 & 51 
5 6 i á 55] 
71 A 6 
2 á 2 } 
1 7 i á 17 
15 Í á 14 
4 D á 4 
87 A 84 















4 D A 2 
DE OFICIO. 
C O I U A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E I . P U E R T O D E L A H A B A N A . 
CONVOCATOltlA. 
Debiendo tener lugar en 28 dol actual on esta C a p i -
t a n í a de Puerto los e x á m e n e s para p r á c t i c o s t i tulares 
del mismo, (ino previene la baso 5? de la R. O. de 11 
marzo do 1886, por el preBcntc so convoca A los pilotos 
patrones, o individuos de mar inscriptos quo l lenen los 
requisitos que marca la Ley y que deseen examinarse, 
para que con la debida an t i c ipac ión presenten sus ins -
tancias documentadas y dirigidas A m i autoridad. 
Habana, IV do j u n i o do 1889.—Jbs«í J í ? de l l e r a s . 
10-1 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
D E R E N T A S ICSTANCADAW Y L O T E R I A S 
D E I . A I * 1 , A D E O U B A . 
LOTERIA. 
K .lando prohibido á los Colectores y Subcolectorcs 
de la Renta do L o t e r í a s , por los Reglamentos por quo 
se rige la venta do Billetes con sobreprecio, y hab ien-
do llegado á m i not ic ia que, á pesar do lo ordenado se 
ha verificado asi por alguno do ellos, faltando A lo 
nreceptuado con perjuicio del interosudo, se hace p ú -
blico por cuto medio, pam ' i " » llegue & conocimiento 
M ¡O(II)M, fognndo A los compradonm que énkurid.Be loa 
haga una exigencia de esto g é n e r o , lo pongan en co -
nocimiento del Jefe del Centro de Rentas Estancadas 
y L o t e r í a s , para lo que haya lugar. 
Habana, 8 do j u n i o do 1 8 8 9 . — E l Adminis t rador 
Centra l , A . Í J I M a r q u é s de G a v i r i a , 3-6 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 21}—HACIENDA. 
E l dia diez y ocho del cojr ieuto, A las dos on punto 
da la tarde t e n d r á lugor en la Salu Canitular , bajo la 
presidencia del E x c m o . Sr. Alcalde Munic ipa l el acto 
de remate de l suministro de medicinas A los pobres 
adsc r i to» al servicio Sanitario M u n i c i j i a l v botiquines 
de casas do Socorro etc., con sugecion al anuncio y 
p l iego do condiciones que so publ icarAn en ol B o l e t í n 
O f i c i a l de la Provincia . 
Do orden de S. E so hace pSblico por esto medio 
para general conocimiento . 
I l a lü ina , 3 de .junio 1889. — E l Secretario, A g u s t í n 
O u a j a r d o . C 837 3-6 
A d i n l n l s t r a d l d í i P r i n c i p a l do Huc icndu 
r f i b l i c a de la P roy inc l a d é iu Habana . 
R E C A U D A C I O N . 
DON EMILIO R. CAIMIONKLL, Adminis t rador P r i n c i -
pal por sus t i tuc ión reglamentaria, ote. 
Hago saber: que en el expediente de apremio segui-
do en cobro de rédi tos de censos impuestos A favor del 
ext inguido eonvento do San Francisco en tierras del 
Corral San N i c o l á s de Charcas Larcas que constituyen 
el potrero Ululado " D e s e n g a ñ o , " de la propiedad de 
D . Miguel Her rera y C á r d e n a s , he s e ñ a l a d o las doce 
del día diez y ocho de j u n i o p r ó x i m o venidero para el 
remate de dicha tinca con todas sus pertenencias, que 
ha sido embargada por dicho concepto, cuyo acto t en -
d r á lugar en m i despacho en esta A d m i n i s t r a c i ó n P r i n -
cipal , anlQ la Jun ta correspondiente. 
D i c h o potrero so compono en la actualidad do quin -
ce caba l l e r í a s y quince cordeles de t ierra del rrferido 
Corral v es tá situndo en el t é r m i n o munic ipal do M e -
lena del Sur, barrio do Charcas, l indando por el N o r -
te con terrenos do Mol i na y do Perc'.omo, por ''el Sur 
con camino de G ü i n e s y tierras de D . H i l a r i o Pas-
cual, por el Esto con ol expresado camino y por el 
Oeste con terrenos de D . Enr ique y D . H i l a r i o Pas-
cual. Ha sido tasado en quince m i l cuatrocientos BC-
senta y un pesos noventa y cinco centavos en oro, de 
cuya suma se d e d u c i r á n los siguientes g r a v á m e n e s 
nue reconoce y constan en el Registro de la Propie-
dad de G ü i n e s , á saber: tres m i l trescientos pesos en 
cuatro capitules distintos, á favor del extinguido 
eonvento de San Francisco, hoy del Estado, y m i l 
posos á favor de les Propios de Guanahacoa. 
So advierte A las personas que d e s é e n hacer p ropos i -
ciones para la subasta que deberAn presentar el pliego 
cerrado en papel del sello d u o d é c i m o y a c o m p a ñ a n d o 
la carta de pat;o que acredite haber depositado en esta 
Pr inc ipa l el diez por ciento del importo de la t a sac ión ; 
que no se rán admisibles las que no cubran por lo m e -
nos las dos terceras partos del valor l íquido fijado, que 
d e b e r á n conformarse con los t í t u los que e s t a r á n de 
manifiesto y que el postor quo resulto favorecido, de-
berá entregar en el acto el impor to del p r inc ipa l , r e -
cargos y costas del procedimiento (y'ecutivo; y el resto, 
al otornamionto de la escritura.—Habana, 27 do mayo 
de 1889.—A'»n7i<> R . V a r b o n d l . 
(!786 l 6 - 2 9 M y 
TRIBUNALES. 
Q a f i i a n i a G ñ x e r t l l de la I s l a de C u b a . — F i s c a l í a 
permanente.—DON JUAN BAI.HÁS V VII.A. T e -
niente Coronel graduado Comandante de In fan te -
ría y Fiaoal permanente do esta C a p i t a n í a Geno-
ral y ilo la causa seguida contra los autores, c ó m -
plices y encubridores por el secuestro del E x c o -
iont ís i ino Sr. D. Anton io Galindu/. y Aldama , v e -
cino y propietario de Matanzas, ocurrido el 6 de 
abr i l del a ñ o anterior. 
Por la presente requisitoria l lamo, ci to y c m p l a z » A 
D. Pancho N ú ñ e / . o Manuel Her re ra (A) Anton io de 
los RÍOS, que se supone sea natura l de San An ton io do 
los B a ñ o s ó de las Vegas, do la provincia de la Haba -
na, soltero y amancebado con nuyer blanca, con quien 
tiene una h^a como do 7 A 8 años de edad, oficio del 
campo, i g n o r á n d o s e el nombre do sus padres, y cuyas 
s e ñ a s personales son las siguientes: pelo, cejas y barba 
negro, color moreno, nariz regular; boca p e q u e ñ a , 
barba cerrada, estatura baja y delgado de cuerpo, ojos 
negros, acostumbra l levar bigote con per i l la grande, 
os picado do viruelas, acostumbra A vestir el traje ade-
cuado al hombre do campo, do 30 años do edad y tiene 
un hormano llamado Manue l , soltero, do 24 A 26 años 
ile edad, para que en ol t é r m i n o de t re in ta d ías , con-
tados desde la pub l i cac ión de esta requisitoria en la 
( ¡ a c e t a O f i c i a l de la Habana y DIAIMO I>I; I.V MA-
it iSA, comparezca en la CArcol nacional de dicha ca-
pi ta l , á mi d ispos ic ión , para responder á los cargos 
quo lo resultan i-n aquella causa, mandada formar por 
o l E x c m o . Sr. C a p i t á n General de esta Isla; bujo el 
aporcibimicnto de que si no compareco en el emplazo 
Hjailo, s e r á declarado rebelde. 
A mi vez, en nombre de S. M . el Roy (q. D. g . j , 
exhorto y requiero á todas las autoridades, tanto c i v i -
les como mili tares y de policía j u d i c i a l , para que prac-
t iquen activas diligencias en busca del indiv iduo p r o -
cesado, y en caso do ser habido, lo remi tan en clase 
de preso con las seguridades convenientes á la citada 
C á r c e l y A m i d i spos ic ión , pues así lo tengo acordado 
en di l igencia de este dia. 
Madruga, 22 do mayo do 1HS9.—JKÍÍH l i a l h á i . 
3-6 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio 8 C i t y of Columbia: N e w Y o r k , 
(i V i l l c do Mnrsoi l lo : Voracruz. 
8 NIAgara: Voracruz y escalas. 
8 R. de Lar r inaga : L iverpool y escalas. 
9 M é n d e z N ú ñ o z : Nueva Y o r k . 
9 Al l emann ia : Voracruz. 
. . 10 Miguel M . Pin i l los : Barcelona y escalas. 
. . 10 Ci ty of Aloxandr ia : Nueva Y o r k . | 
. . 12 Alfortso X I I I : Progreso y escalas. 
. , 12 Maldomero Iglesias: Colón v escalas. 
. . 14 Ciudad de Santander: Cád i z y escalas. 
, . 11 Pedfr ico: Liverpool y escalas. 
. . 14 Meta: Ha l i l ax . 
i"> M i i n i i f l i t n * Mar í a : Puerto Rico y escalaa. 
. , 17 Saratoga: Nueva Y o r k . 
17 E s p a ñ a : V igo y escalas. 
. . 19 Cutaláo: L l m p o p l y esoulín, 
S A L D R A N . 
Jun io 6 S é n e c a : New Y o r k . 
7 V i l l e de Marseil le: Hav re y escalas. 
8 N i á g a r a : Nueva Y o r k . 
. . 10 Vizcaya: Progreso y Veracrur . 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalo*. 
. . 30 Al lemannia : Hamburgo y escalas. 
. . 10 Ci ty o f Aloxandr ia : Veracruz y escalas. 
. . 13 Ci ty of Columbia: N e w Y o r k . 
. . 17 Saratoga: Veracruz y escalaa. 
. . 18 E s p a ñ a : Colón y escalas. 
. . 20 Cnstobab Co lón : Barcelona y escalas. 
• 20 Manuol i ta y M a r í a : P . R ico y escalas. 
29 M . L . Vi l laverdo: P tb . Rieo y escalos. 
P U E R T O D E JLA H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 5: 
D e Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor a m e r i -
cano Mascotte, cap. H a n l o n , t r i p . 43, tons. 520: 
en lastro, A L a w t o n y l inos.—Posiyeros 28. 
Puer to-Rico y escalas, en 10 d ías , van. esp. M a -
nuela, cap. Ventura , t r ip . 4-1, tons. 853: con carga 
general, A Sobrinos de Herrera.—Pasajeros 51 . 
D i a 5: 
S A L I D A S . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vop. amor. Mascotte, ca -
p i t á n H a n l o n . 
C o r u ñ a y escalas vapor correo cspaCol Alfonso 
X I I , cap. Chaquort. 
— V c r a c r n z y escalas vap. f r ancés St. Gormain , ea-
pilAn Kcrsabioc. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Mascot te : 
Sres. D . Fel ipe R o d r í g u e z y 2 de f a m i l i a — C é s a r 
Ju l io G a r c í a — M a n u e l Cruz—Florent ino F e r n á n d e z — 
Francisco V a l d é s — F r a n c i s c a V a l d é s é hya—Juan de 
la Cruz—Manuel G . P é r e z — M a r í a C. Gasso—Bonifa-
cio C o l l a z o — A g u s t i n a Fol lore Rufino Galceian— 
Eustaquio S e r ó n — R a m ó n L . Banoz—Eduardo M o r a -
l e s — M a r í a do la Cruz R o d r í g u e z — C a r m e n S á n c h e z ó 
h i j a — A n d r á s F e r n á n d e z — F r a n c i s c o P é r e z — J o s é 
G o n z á l e z — L u z C o r r e a — J o a q u í n G o n z á l e z — J o s é G ó -
m e z — J o a q u í n Canandi. 
D o P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor e spaño l 
M a n u e l a : 
Sres. D . Pedro M u ñ o z , 2 hyos, 1 c u ñ a d o y criado— 
Juan P é r e z y 6 do fami l i a—Anton io Torres—Luis 
C u n í — V i c e n t e Domingo—Able R o g o r — J o s é Q u i n t a -
na—D. HeniAndcz—Alfredo Grou—Bonifacio P i ñ ó n 
y 3 de f ami l i a—José Miranda—Juan Lesto—Esteban 
Marguenat—Catal ina R o d r í g u e z — C a r l o s M o v a — M a -
nuel C a b a d a — J o s é Mora les—Etelv ino Cardoso y 3 
h ^ o s — - J o s é P inero—Luis Porgas, s e ñ o r a y 4 hijos— 
Lourcono Aba les——Juaqu ín F j y a r d o — B e r n a r d o E -
c l i e v a r r í a — F r a n c i s c o Cesabes—Guperbriode la Tor re 
y 2 h y o s — J o s é Delgado—Gabriel R c d ó n — R a f a e l B e -
n í t e z — F r a n c i s c o D a n s — J o s é Rubio y 2 amas—Ma-
riano Mamboza y 1 do fami l i a—Anas tas io Ruiz y uno 
de famil ia . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricono Mascot te : 
Sres. D . V ic to r i ano G a r c í a y Sra.—Jorge S. W a i l o 
—Gaspar del P i n o — J o s é de la L u z P. Fromasa— 
M a r í a F . J i m é n e z — J o s é R o s a r i o — A q u i l i n o Alvarez 
—Victor iano Cisneros—Federico A r m a s — J o s é P i y o -
ly—Inocente P é r e z — A b e l a r d o Doly—Sever ino L ó p e z 
— J o s é M . J i m é n e z — P a u l o S á n c h e z — E m i l i o S. R a -
mos—Manuel Pino—Gabino M a r t í n e z — A n a c l e t o PUÍJÍ 
—Ancela D . L ó p e z — A n t o n i o Q u i r ó s — M a n u e l S. 
C a s t i l l o - F r a n c i s c o Fonseca—Marcos de la To r r e— 
Alfredo Rebol lo—Adolfo Gunuurd—Abrohom O r t a l a -
za—Cayetano V e n t u r a — . J o a q u í n G o d o y — G o n z a l o 
C a i r o — F é l i x S. J u a a — F r a n c i s c o C a r i e — T e o d o r o 
L a R n e r n e l a — I n é s Anido—Rodr igo G o n z á l e z — J o s é 
Delgado—Carlos H o r s e k e k — A s u n c i ó n P é r e z — J u a n 
do D i o s — D e s i d e r i o M o n t a l v á n — B l a n c a H i p o l o t é 
h i j a — E l e n a G o n z á l e z y 1 n i ñ o — L e o p o l d o Jorge— 
Marcel ino E . V a l d é s é hya—Danie l C a s t a ñ e d a — A n -
gel Torres—Loroto F e r n á n d e z — V i c t o r i a n o Castro— 
J o s é Ingaray—Eulogio L o i r a — A . M u - a : — C o n c e p c i ó n 
H e r n á n d e z — P e d r o M a r t í n — R e m i g i o M o r e r a — - J o s é 
L . S u á r e z — F r o n c i s c o G u t i é r r e z — M a n u e l Godinez— 
E l v i r a G ó m e z y u n n i ñ o — F r a n c i s c o Olmo—Manuel 
M i r a n d a — E . M i r a n d a — C a v o t a n o S o r i a — J o s é D . 
L e a l — J o s é V a l d é s — C h a s E . Fuste—Francisco P é r e z 
— A l e j o V a l d é s — R a f a e l V i l l a r r e a l — J o s é V . O l i v a -
A s u n c i ó n C a l d e r ó n . 
Para A E R A C R U Z y escalas, en ol vapor f rancés 
St. ( r e r m a i n : 
Sres. D . J o s é de las Casas—Antonio M a t e o — I s a -
bel C í e s e l a — A n t o n i o F e r n á n d e z — J u a n Mateo. 
Para la C O R O Ñ A y escalas, en el vapor correo es-
p a ñ o l A l f o n s o X I I : 
Sres. D . Rafael D i a z — L ú e a s Orbea—Isidoro O r -
t iz—Felipe Canales—Angel I n f a n t e — J o s é do la C r u z 
—Francisco Querojola—Santiago Laraga—Juan Se-
r r a—Amton io L ó p e z — . J o s é V á r e l a — S e g u n d o F e r -
n á n d e z — J o s é F e r n á n d e z — M a n u e l Mouer—Ladis lao 
D i a z — J o s é Cuervo—Juan F e r n á n d e z — J e s ú s Carne-
jo—Domingo Rogo—Mariano H e r n á n d e z — V i c e n t e 
L ó p e z — G a b r i e l G a r c í a — V i c e n t e Pamiso—Froncisco 
Pachoira—Domingo C a s t r o — J u l i á n A l o n s o — M a x i -
mino V i l l a y Sra—Manuel D . Lamadr id—Juon Sainz 
— M a r t i n Torava y 3 hyos—.Jenaro V á z q u e z — A n t o -
nio Vi l ches—M. G o n z á l e z — R a m ó n M a r t í n e z — D o -
mingo SUarOl—Vicente Montero -Manuol R n i l i a L -
J o s é J I . P c l a y o — R a m ó n V i ñ a — G u m e r s i n d o T re spa -
l a c i o — F é l i x Alvaroz—Sebastian A c e b o — V í c t o r S a b i -
no—Franciaco Porr in—Ignacio C a s t a ñ o — J o s é E , 
V á z q u e z — J o a q u í n G ó m e z — T a r i a l Casal—Bernardo 
A ñ e s — F e l i p e P i ñ e i r o — J u a n M . C a n e l o — J o s é P e -
r e i r a — M . P e n a r — R a m ó n Albun—Manue l G ó m e z — 
Serafín F l o r e s — J o s é Alvaroz— Bernardo Suurez— 
Rafael G a r c í a — M a n u e l F e r n á n d e z — Z e f o r l n o M a n t c -
yatad y S ra .—Arturo Guerra—Dionisio Jonsa—P. M a -
sallen—Segundo Pelaez—Alejandro Porti l la—Gaspar 
Isla—Fernando Acychichc y Sra.—Eduardo Bel l ido y 
S r a . — J o s é Or t i z—Pi la r Or t i z—Manuel Roche—E-
duardo Q'ell—Teresa G e l i — Q u i n t í n T a ñ e r o s — C . Po r -
5uie—Pablo Bengur ia—Domingo Nazabal—Francisco í o d r í g u e z — F r a n c i s c o O r t o l a z a — N i c o l á s P é r e z y Sra. 
— J u l i á n O r t e g a — N i c o l á s Canoso—Santiago Tteoanes 
—Ignacio P i ñ e i r o — A n t o n i o Fe r ro—Anton io L ó p e z — 
—Francisco V i l o — L u i s A g u i l a r — V a l e n t í n V á z q u e z — 
J o a q u í n Coll—Francisco G u t i é r r e z — F l o r e n c i o Roig 
—Eugenio Rubiera—Francisco Monis—S. M a r t í n e z — 
Francisco Moreno—Pedro S a n d a l u c e — J o s é Sandalu-
c e — J o a q u í n W l u r i s — J o s é V a r t í n — D a n i e l Ramos— 
Pedro M a r t í n e z — J u l i á n S. D o c e — J o a q u í n Parend— 
J o s é Echeiro—Remigio Gandal lo—Vicente d é l a P o r -
tilla—l-'austino M e n é n d e z — B e n i t o M e n é n d o z — S e v e -
r ino G a r c í a — A n t o n i o M . B r i ñ o — M a n u e l P . Coral— 
Anton io G a r c í a — F r a n c i s c o P é r e z — J o s é M a n d r a g ó n 
—Felipe Fa ln idca—Luis Vega—Manuel Alvaroz— 
Francisco C a l v o — J o s é Gaya—Manuel S u á r e z — . J o a -
quín V a l d é s — V i c e n t e S o l t e r o — J o s é P iñe i ro—.José 
Francoso—David S u á r e z — . J u a n G a r c í a — A n t o n i o 
G a r c í a — F r a n c i s c o C'arepio—Manuel Rubio .José 
G o n z á l e z — J o » ' M ! y l 'ostantino Rey—Severino P r i e -
to y S r a . — A n d r é s F e r n á n d e z — A n t o n i o Gandari l la— 
J o s é Cantero—Antonio Porta—Ricarel io Cfesio—Ma-
nuel S u á r e z — F r a n c i s c o M a r t í n e z — V e n a n c i o F a u i i n -
l l a—Anton io G a r m e b a l i a — F é l i x J . R i o — P a ú l Brak— 
Manuel Meana—José M e n é n d e z — A n t o n i o Casas— 
Constantino F e r n á n d e z — V i c e n t e Crespo Manue l 
F e r n á n d e z — F é l i x Cuervo—Manuel López—.José M e -
n é n d e z — M a n u e l T a z o — J o s é C a l a d o — A n d r é s P e r r e i r o 
—.José Viego—Rogelio C r e g o — J o s é Rodriguez—Eza-
quiel A l v a r e s — M a r t í n Salozano—Enriouc G a r c í a — 
Francisco A l v a r o z - F . Agui ra—Pedro Pa lmer—Ga-
br ie l Coloniar—Antonio A l e m a n y A J o s é M . Amparo— 
Silv-stro G a l u s t r e g a — A n t o n i o L e d o — J o s é Diaz— 
Justo S e g u r a — M a r t í n A b r o l a — L e ó n Fel lena—Esta-
nislao G a r c í a — A n d r é s C a s t o l l ó — J o s é M . G a r c í a — 
J o s é J o g l a r — . J o s é Comas Sra. é h \ jo—Antonio C ó r -
dova, c u ñ a d a y una n i ñ a — J a c a l E l i a s — J o s é G o n z á l e z 
—Pedro Q u i r c s — J o s é M e n a — J o s é Ca rba l l a l—.José 
R o d r í g u e z — J o s é L o r e n z o — . J o s é Rey—Tanmo F e r -
nandez—Manuel G a r c í a — A n t o n i o F l o r e s — J o s é R o -
d r í g u e z — J o s é G e s t o y — I g n a c i o Bugallo—.Juan Santos 
—Silvestre M u ñ o z — B e n i g n o Isla—Salvadoj B a r r i o -
Anton io A l v e i r o — J o s é Lorenzo—Francisco H e r v i n — 
Manuel Tamio—.Juan Ervel loDamaso Martinez—.Jo-
sé Frensals—Fernando M i g u e l — R a m ó n Vega—Joa-
quin Ol iego—Emil io V á z q u e z — B a r t o l o m é La reon i l l a 
—Ignacio G a r c í a — R a m ó n Barr ios—Clara F e j e l — M a -
nuel G u t i é r r e z — J u a n Anta—Celestino Manda—Ra-
m ó n G a r c í a — M a n u e l Rie t r io—Domingo Fernandez— 
Carlota Alvaroz—Enr ique ta G u t i é r r e z é hyo—Fel ipe 
Fernandez—Juan I J a u t í s t o — E d u a r d o G ó m e z — D o -
mingo D u r a n — A n d r é s Castro—Primo Fel ic iana—Jo-
sé l a y m i l — P a b l o Indaneta—Pedro A r r i b a — J o s é 1*0-
l o n s — J o s é C a l v i ñ o — M a n u e l Viano . 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
D i a 5: 
De Cuba y escalaa, vapor Manuela, cap. Ventura: con 
40,000 p l á t a n o s ; 91 tercios tabaco; 111 cuscos ron; 
65 sacos a z ú c a r ; 105 sacos maiz; 150 resea y efec-
tos. 
C a i b a r i é n , vapor Clara, cap. Urrutibeascoa: con 
40 pipas aguardiente; 69 tercios tabaco y -100 so -
cos asfalto. • 
C á r d e n a s , gol . M a r í a del Carmen, pat. Valeut : 
con 650 barriles, 234 sacos y 1,0(10 cajitas a z ú c a r 
retino. 
C á r d e n a s , gol. Almanza , pat. Boach: con 29 sacos 
a z ú c a r ; 30 ñocoyes mie l y efectos. 
Matanzas, gol . E l v i r a , pat. Tous: con 25 pipas 
aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D i a 5: 
Para Guanos, gol . E x p e c u l a c i ó n , pat. F e l i c ó : cou e-
fectos. 
M á n t u a , gol . L i n c e , pat. Mol í : con efectos. 
Jaruco, gol . Joven L o l a , pat. P a g é s : con efectos. 
Carahataa, gol . Teresita, pat. Pereira: con efectos 
C á r d e n o s , gol . Angel i ta , pat. Q u i r ó s : con efectos. 
Sonta Cruz, gol . San An ton io , pat. Vera : con o-
fectoa. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: cou efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para D e l . Breakwator , bcrg. amer. Fannie B . T u c -
ker, cap. M o u n f o r l , p » r Con i l l y Comp. 
De l . l l reakwater , gol . amor. M a g g i e G . K a r t , ca-
p i t á n W i l l i a m , por Coni l l y Comp. 
For t Franco í M a r t i n i c a ) , vapor f rancés Colomba, 
cali . I l o i i r p i u l , por Br ida t , Mont- Ros y Comp. 
C o r u ñ a , Santander y Havre , vap. f r anc ViUe de 
Marseil le , ca]». Gosselin, por Br ida t , M o n t ' Ros j 
Comp . 
Puer to-Rico, C o r u ñ a , Santander, Cád iz , Barce-
lona y G é n o v a , vapor-correo esp. Alfonso X I I , 
cap. Chaquort, por M . Calvo y Comp. 
V igo y ó r d e n e s , berg. esp. V í r g e n e s , cap. Casá i s , 
por L . Ruiz y Comp. 
De l . Breakwator , berg. ing. A n g l o , eap. A l b ó -
niga, per Con i l l y Comp. 
D e l Breakwator , gol . amer. F u r m a n L . Mul fo rd , 
cap. C o l l i m , por R. Truff in y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para N u e v a - Y o r k , vap. esp. Habana, cap. V i l o , por 
M . Calvo y Comp. : con 600 bocoyes y 800 socos 
a z ú c a r ; 25o tercios tabaco; 202,000 tabacos; 1,224 
ki los cera amari l lo y efectos. 
Nuevo-Orleans y escolas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por L a w t o n y Unos. : con 5,500 sacos 
a z ú c a r ; 23 tercios tabaco; 98,100 tabacos; 9,000 
cajetillas cigarros; 5 kiios picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
p i t án H a n l o n , por L a w t o n y l i n o s . : con 402 t e r -
cios tabaco y efectos. 
Voracruz, vap. franc. Saint Gormain, cap. K e r -
sabioc, por Br ida t , M o n t ' Ros y Comp.: con efec-
ios. 
D e l . Breakwator. gol . amer. Humorock . c a p i t á n 
Vlar lo . por R. Truf i ln y Comp. : con 576 bocoyes 
y 100 tercerolas miel de purga. 
MutMizas y otri'S. vap. E ú s k o r o , cap. Te l lo r í a , 
por C. B l a n d í y < 'onjp ; de t r á n s i t o . 
Cicnfueyos. vap. esp. Cr i s tóba l Co lón , eap. N a -
chea, por C. B l a n d í y Comp.: de f rántdto . 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para N u e v a - Y o r k , vap. amor. S é n e c a , cap. Stcvons, 
por Hidalgo y Comp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r bocoyes 





M i e l purga bocoyes 









P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 4: 
d e j u n i o . 
A z ú c a r sacos 4.269 
A z ú c o r cai.i-. 2 
A z ü c a r estuches 500 
A z ú c a r barriles 4 
Mie l purga bocoyea 576 
Idem tercerolas 100 
Tabaco tercios 659 
Tabacos toroidos 342 650 
Cajetillas cigorroa 75.050 
Picadura ki los 441 
Madero jiiés 180 
Aguardiente pipas 8 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 5 de j i m i o . 
H a b a n a : 
75 tercerolas manteca C h i c h a r r ó n . . . $ 1 2 i q t l . 
6 bocoyes latas manteca L e ó n $ 1 4 i q t l . 
6 i d . 4 i d . i d . id $14? q t l . 
5 i d . i i d . i d . i d $ I 5 i q t l . 
30 tercerolaa jamones M e l o c o t ó n $22J q t l . 
10 cajas tocino $13* q t l . 
S é n e c a : 
K0 barriloa frijolea blancos del Nor t e . 10} ra. ar. 
50 tercerolas manteca Corona $11? q t l . 
E x i s k a r o : 
50 tabales sardinas 8 ra. uno. 
30 cajas latas frutas Infante Rdo. 
A l m a c é n : 
200 aacoa har ina F l o r de Castilla Rdo. 
200 i d . har ina V i l l a c a n t i d Rdo. 
100 terecrolaa manteca c h i c h a r r ó n Sol $12; q t l . 
50 cajas queaos Flandes i $26 j q t l . 
100 aacoa café superior $25 q t l . 
100 id . fryolea negros M é j i c o 6J ra. ar. 
400 garrafones ginebra V e n c e d o r a . . . . $ 4 i nno. 
250 i d . i d . Sol $ 3 i uno. 
200 cajaa ojén A . de Granada $5 una. 
50 id . an í s Mazzont in i $6 una. 
100 i d . ¿ botellaa anía M a z z a n t i n i . . $6} una. 
50 id . cognac R u m o ñ a c h $5 Cf\ja. 
1000 Koloncs caramanchel R u m o ñ o c h . . 9 rs. g a l ó n . 
500 \ garrafs. caramanchel R n i n a ñ a c h 15 rs. uno. 
1100 garrafones vinagre Sol 10 rs. uno. 
Bupfis á la m u 
P a r a G i b a r a . 
B e r g a n t í n goleta Mora l idad , p a t r ó n Suau: admite 
carga y pasiyeros por él muelle de Paula . D o m á s 
pormenores su p a t r ó n á bordo. 
6846 6-3a 6-4d 




H A V R E Francia. 
S a l d r á p a r a d ichos puer tos d i r ec t amen te 
sobre el d i a 7 do j u n i o e l vapo r - co r r eo 
f r a n c é s 
mil Di MARSillLi, 
A d m i t e ca rga p a r a l a C o r u ñ a , B o r d e a u x , 
H a v r e , Pa r i s y con t rasbordos r á p i d o s p a r a 
Amberes , R o t t e r d a m , A m s t e r d a n , H a m b u r -
go, L o n d r e s y d e m á s puer tos de E u r o p a , 
asi como p a r a R io Jane i ro , M o n t e v i d e o y 
Buenos A i r e s , á precios m u y reduc idos . 
A d m i t e pasajeros p a r a l a C o r u ñ a , San-
t ander y F r a n c i a , á precios m ó d i c o s . 
So a d v i e r t e á loa s e ñ o r e s pasajeros que 
desde a i d i u Vt* Je mayo qnoda ab ie r to o l 
l azare to en el p u e r t o de l a C o r u ñ a . 
L a carga se recibe el d i a ü, A r m á n d o s e 
conocimientos d i rec tos p a r a todos los puer -
tos. 
Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s pasajeros quo 
desde el d i a 1? de m a y o ha quedado ab ie r to 
el l aza re to en el p u e r t o de l a C o r u ñ a . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
s igna tar ios , A m a r g u r a 5, 
B R I D A T , M O N T ' R O S Y C* 
()580 lOa- ' iS l0<i-25 
.VAPORES-CORREOS 
DE l . \ 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
m m i ' W V COMP, 
E L V A P O R 
c a p i t á n G - a r c i a . 
Sa ld rá para Progreso y Veracruz el 10 de Junio á las 
2 de la tardo llevando la correspondencia p á b l i c a y de 
olicio. 
Ad mi to carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l recibir los b i l l e t e í 
do pasajo. 
Las pó l izas do carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 8. 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp. , Oficios n ú m e r o 28. 
1 2 0 312-1E 
LINEA de EUROPA a C0L01T. 
Combinada con las c o m p a ñ í a s del ferrocarr i l de P a -
n a m á y vapores de la costa Sur y Nor te del Pacifico. 
V A P O R 
c a p i t á n P E R A L E S . 
S a l d r á el día 14 de j u n i o á las cinco de la tarde para 
los puertos de su i tuierar io , recibiendo carga y pa -
BujeroB. 
T a m b i é n se admite carga para todos los puertos del 
Pacíf ico. 
I D A . 
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Santiago do Cuba 
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Santiago do Cuba. 
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Cartagena a . . . . 
Sabanil la 
Puerto Cabello 
L a Guaira 
Ponce 
M a y a g ü e z 
Puer to-Rico 
VÍKO 







Puerto C a b e l l o . . . . . . . 
La Guaira . 
Ponce 
M a y a g ü e z 
Puer to-Rico 
Vigo 
C o r u ñ a 
Santander 
Havre 
L ive rpoo l 
N O T A . 
Los trasbordos de l a carga procedente del Pacíf ico. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se e fec tuarán 
en Puer to-Rico al vapor-correo quo procodc de la 
Pen ínsu la y al vapor M . L . Mllaverd-e. 
i m m u m m m m 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores do Nueva-York , j 
con las C o m p a ñ í a s do ferrocarr i l do P a n a m á y vaporoí-
Je la costa Sur y Nor te del Pacíf ico. 
LLEGADAS. 
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L a Guaira , 
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Puerto C a b e l l o . . . . 
La Guaira 
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MORGAN I I I . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
HUTCHIIVSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
S a l d r á de esto puerto sobro ol lunes 10 de j u n i o . 
Se admiten pasajeros y carga. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M ' - lerea n. 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
Qn-m i JB 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S , 
Para VERACRUZ directo. 
Sa ld r á para dicho puerto sobre el 5 de j u n i o el 
vapor 
ST. O E R M A I N 
c a p i t á n K e r s a b i e c . 
A d m i t e carga á flote y pasiOoros. 
Se advierte á los s e ñ o r e s importadores que laa m e r -
canc í a s de Franc ia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos quo importadas por p a b e l l ó n e s p a ñ o l . 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia . 
Los s e ñ o r e s empleados y mili tares o b t e n d r á n ven ta -
jas en viajar por esta l ínea . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n Amargura n . 5. 
Consignatarios: B R I D A T , M O N T ' ROS Y CP? 
6751 a6 29 30 
Yapores-correos Alemanes 
„ DE LA 
Compañía Hambnrguesa-Americana 
Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobro el 19 do j u n i o p r ó -
x imo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admi te carea á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? c á m a r a . Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
• » » 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en ST. 
T H O M A S , s a l d r á sobro el 10 do j u n i o p r ó x i m o el nue-
vo vopor-corroo a l e m á n 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
A d m i t e carga para los citados puertos y t a m b i é n 
para Londres, Sou thampton , Grirasby, H u l l , L i v e r -
pool , B romen , Amberes, Rot terdam, Amste rdam, 
Bordeaux, Nantes, Marsel la , Trieste , Stokholmo, 
Gothenbur, St. Petorsburgo y Lisboa, cou conoci -
mientos directos y á tipos de flete reducidos. 
Los conocimientos para Lisboa deben contener el 
peso brnto y noto, el n ú m e r o de millares si es tabaco 
torcido y no se a d m i t i r á n i n g ú n bulto para el citado 
puerto que pese menos de 40 k i los . 
T a m b i é n se admite carga, firmando conocimientos 
directos para los siguientes puertos de la A m é r i c a del 
Sur. á saber: Pernambuco, B a h í a , R í o DE JANEIRO, 
Santos, Paranagua, Anton ina , Santa Cathar ina, R i o 
Grande do Sul , Por to Alegre , MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario y San N i c o l á s , todo á fletes reducidos. 
Aclmito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? C á -
mara, para St. Thomas, el Hav re y Hamburgo á p r e -
cios arreglados, sobre los quo i m p o n d r á n los consig-
natarios. 
L a carga se r e c i b i r á por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia sólo se recibo on la A d m i n i s t r a -
ción de Correos. 
Para m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n ú m e r o 54. Apar tado de Correos 
3 1 7 . — F A L K , R O H L S E N Y C P . 
( ; n. 73»! I f i M y 
N E W - Y O R K & C U B A . 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4¡ d e l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
C I T Y O F C O L U M P I A J u n i o 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 5 
C I T Y O F A T L A N T A 8 
S A R A T O G A 12 
B B N E C A . - 15 
N I A G A R A 19 
C I T Y O F C O L U M B I A 22 
C I E N F U E G O S 26 
C I T Y O F A T L A N T A 29 
D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 d e 
l a t a r d e . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N M a y o 30 
S A R A T O G A J u n i o 19 
S E N E C A 6 
N I A G A R A 8 
C I T Y O F C O L U M B I A 13 
C I E N F U E G O S 15 
C I T Y , O F A T L A N T A 20 
C I T « ) F A L E X A N D R I A 22 
SENJ3- ' v 27 
S A I C / T O C A 29 
Est"^ hermoso* vapores tan bien conocidos por la 
raphíVi .y .segur idad de ros via jes, t ienen excelentes c o -
modidauus pá ru pasajeros eu aua espauiosas u á m a i n -
T a m b i é n se l levan á bordo excelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe on el muelle d o . C a b a l l e r í a hasta 
la v í s p e r a del d ía de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra , Hamburgo , B r é m o n , Amsterdan, Ro t t e r -
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y M o n t e -
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y R i o Janei ro 75 
cts. p ié cúb ico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General do Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta l ínea 
directamente á L ive rpoo l , Londres , Southampton, 
Havre P a r í s , on c o n e x i ó n con la l í n e a Cunard, W h i t e 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l íneas de 
Saint Nazaire y la Habana y N o w - Y o r k y el Havre . 
L i n e a e n t r e N e w - Y o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
Q P ^ E l hemoso vapor de hierro 
S Ü L U T I Ü G - O 
c a p i t á n A L L E N . 
Salo en la forma siguiente: 
Do New Y o r k Junio 6 
De Cienfuegos J u n i o 18 
De Santiogo de Cuba Jun io 22 
15^*Pasaje por ambas l íneas á opc ión del v i iyero . 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a n9 25. 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O b r a p í a n ú m e r o 25. H I D A L G O V C O M P . 
I n 94 IPS 1 R 
BANCO D E L C O M E R C I O , A L M A C E N E S D E R E G L A Y F E R R O C A R R I L D E L A B A H I A . 
BALAKCB EN 31 DB MAYO DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Fer rocar r i l do la B a h í a . . 
Materiales y u tensi l ios . . 
Ciya 
Docnmontos en car te ra . . 
Cuentas al cobro 
Cuentos por l iqu ida r 
Acciones de la C o m p a ñ í a . 
Cambios 



















P A S I V O . 
17,500 acciones á $200. . 
Cuentas corrlontea 
Cuentas varias 
Dividendos por p a g a r . . . . 
Contra to 20 j u n i o 1 8 8 3 . . . 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar on 
acciones 
Cambios 
Saneamiento do c r é d i t o s . 
F e r r o c a r r i l do la B a h í a 



















11.872.0022511.081.678,08 $ 11.872.602 25$1.081.G7808 
N O T A . — E x i s t e n en los Almacenos de la C o m p a ñ í a 481 cojas, 233.531 sacos, 511 bocover, 13,563 ba r r i l™ 
de a z ú c a r j 24,9408acos de abono.—El Contador, F é l i x de la l ' eoa .—Vio. Bno . : E l D i rec to r , G a r c í a R u i s . 




P l a n t S t e a x n s h i p L i n o . 
S h o r t S e a H o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - I I U E . S O . 
Los hermosos y r áp idos vapores do esta l ínea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
S a l d r á n á la una de la tarde. 
H a r á n los vizyes en el orden siguiente: 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . M i é r c o l e s J u n i o 5 
M A S C O T T E . . cap. Han lou . S á b a d o . . 8 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . Miórco le» . . 12 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . S á b a d o . . 15 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . M i é r c o l e s . . 19 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . S á b a d o . . 22 
M A S C O T T E . , cap. H a n l o n . M i é r c o l e s . . 26 
M A S C O T T E . ' . cap. H a n l o n . M i é r c o l e s . . 29 
E n T a m p a hacen c o n e x i ó n con el South F l o r i d a 
Ra i lva i ( ferrocarr i l de la F lo r ida ) , cuyos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con los de las otras empresas a m e r i -
canas de ferrocarr i l , proporcionando v i iyo por t ierra 
desdo 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L I . E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L K S T O N , W I L . 
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , I l A I / T I M O l l E 
l ' i n i - A D E I i P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , R I O R I L A , S A J í 
L U I S , C H I C A G O , D E T I I O I T 
y todas las ciudades importantes de los E s t a d o s l l n i -
dos, como t a m b i é n por el r io San Juan do Sandford á 
Jacksonvi l le y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
x i ó n con las l íneas Anchor , Cunard, Francesa, G u i ó n , 
I n m a n , Norddeutecher L l o y d , S. S. C?, H a m b u r g -
Amer icah , Paquer, C?, Mona rck y State, desde N u o -
v a - Y o r k para los principales puertos de Europa. 
Se venden billetes de ida y vuelta á N u e v a - Y o i 
$90 O R O americano. 
Los d ías de salida de vapor no se despachan pasajes 
d e s p u é s de las once de la m a ñ a n a . 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General do Correos. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios 
Mercaderes n . 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
N u e v a - Y o r k . 
n n 738 K U M M v 
V A P O R ALAVA 
f rk por 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
C a p i t á n D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , U K ) I I I . A N C O , S A N C A Y E T A -
N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
S a l d r á do la Habana los sábados á las diez do la u o -
ehe. y l l o r a r á hasta San Cayetano los domingos por l a 
tarde, y á Malas Aguas los n iñea ol amauccor. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (dondo p e r n o c t a r á loa 
mismos d ías , y á R io -Blanco . B a h í a - H o n d a los m a r -
tes, saliendo los mié rco les a las cinco de la m a ñ a n a 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y s á b a d o s por el muelle de 
L u z , y los fletes y pastyes se pagan á bordo. 
Do "más pormenores, i m p o n d r á n en dicho buque. 
O ni 27 15fV-l K 
EMPRESA 
COMPAÑIA 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A . 
Yapores-correos franceses. 
P a r a S t . T h o m a s d i r e c t o . ' 
S a l d r á para dichos puertos sobro el día 3 de j u n i o 
el vapor 
COLOMBA. 
Admite carga para St. Thomas, H a i t í , Venezue-
la, Ant i l las francesas y Nor te v Sur Pac í f ico . 
Se admiten pasajeros para St. Thomas 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n Amargura 5 .—Con-
signatarios, Br ida t , Mont ' ros y C? 
6752 8d-30 8a-30 
VAPORES-CORREOS 
DE h A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z V C O I P . 
Línea de i&Tew-irork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é x i c a . 
S e r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de N u e v a - Y o r k , los d ías 4, 14 y 24 
de cada mes. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
dotante, así para esta l ínea como para todas laa d e m á s , 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
so embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 de mayo do 1889.—M. C A L V O Y C P » 
Ofimoi. n0 28 I n. 1« S12-1 K 
í ñ y Gf. B A R C S L O M 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons . 
HERNÁN CORTÉS 3.200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
Esto hermoso buque s a l d r á de este puer -
to sobre el 20 de j u n i o ( v i a P u e r t o - R i c o , ) 
pa ra 
S a n t a n d e r , 
G - i j ó n , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z . 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
A d m i t e ca rga y pasajeros, quienes r e c i b i -
r á n esmerado t r a t o . 
I n f o r m a r á n C. RLANCH Y C O M P . — O f i -
cios n ú m í - r o 20. 
00.729 3X-15My 
DE 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . - ^ 
Este vapor s a l d r á de este puerto ol d ía 6 de junio , á 
laa cinco de la tarde, para loa de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g u e z . 
Gibara.—Sres. Silva y K o d r í g u e í . 
l 'uerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
M a y a r í . — S r e s . Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monéa y Comp. 
G u a n t i í n a m o . — S r e a . J . Bueno y Comí». 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se deanaeha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , San 
Pedro nnmero 2(>, plaza de L u z . 
I n . 1 8 312-1 E 
V A P O R 
MANUELA 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor s a l d r á de esto puerto el d ía 10 de j u n i o á 
las 5 de la tardo para los do 
N u e v i t a s , 
C i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l re tomo este vapor h a r á escala en P o r t -
au-Pr ince (Ha i t í . ) 
Las pól izas para la carga do t r aves í a solo so admiten 
hasta el d ía anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g u e z . 
Gibara.—Sres. Silva y R o d r í g u e z . 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
G u n n t á n a m o . — S r e s . . 1 . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Roa y Cp . 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp . 
Puerto Plata.—Sr. D . . losó Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y I ' . Salazar y Cp . 
M a y a g ü e z . — S r e s . Sehulzo y Cp. 
Aguadilla.—Srea. Va l l e , K o p p i a c h y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Pedderson y Comp. 
So despaeha por Sobrinos do Herrera , San Pedro 
plaza de Luz . 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una pól iza en el U , S. 
L loyds do N . Y o r k , b.^jo la cual asegura tanto laa 
m e r c a n c í a a como los valorea que ae embarquen en ana 
vapores, á t ipo m ó d i c o . 
T a m b i é n la Empreaa en par t icular , asegura el g a -
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Her re ra , San Podro 26, 
plaza de L u z . 118 312-1E 
V A P O R CLARA 
C a p i t á n D . M A N U E L G I N E S T A . 
Eate hermoso vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana todoa los s á b a d o s á las seis de 
la tardo, y l l ega rá á C.í KDKNAS y SAGUA loa domingos 
y & CAIBARIÉN los hmes al amanecer. 
R e t o r n o . 
Retorna de CAIIIAKIÍ:N los m i é r c o l e s directamente 
Sara la HABANA, á las o d i o do la mafiana tocando en agua. 
A d e m á s de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se l l á m a l a a t e n c i ó n dolos 
ganaAcros á las especiales que tiene para el trasporto 
do ganado. 
TAKIKA DK VAHAJES Y KI.ETES, QIIK EMPEZAllX Á 
REGIR DESDE ESTA FECHA. 
f C á r d e n a s / . . 
De la H a b a n a . . . < Sagua 
/ C a i b a r i ó n . . . 
D e C á r d e n a s á . . j ^ a r : ¿ . : : ; 
De Sagua á { C a i b a r i ó n . . . 
B'BO 
1 0 i . . 
1 6 ' . . 
5 5 0 
10 . . 
6 . . 
2 75 
5 . . 
8 . . 
275 





J : t 
. . 2 0 
. . 40 
40 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C á r d e n a s : Sres. Perro y Comp. 
Sagua: Srea. G a r c í a y Comp. 
Ca iba r ión : Sres. Alvarcz y Comp. 
E n c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l do la Chinchi l la , 
este vapor admito carga directamente para los Quema-
dos de G ü i n e s . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro n ó m e r o 26, plaza de L u z . 
I n. U • 813-1« 
C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á los miércoloa de cada semana, á laa aoia do 
la tarde, dol muelle de L u z , y l l e g a r á a C á r d e n a s y 
S a g u a loa juevea y á C a i b a r i é n loa viornoa. 
R E T O R N O . 
S a l d r á do C a i b a r i é n para S a g u a loa doralngoa. d 
laa ocho de la maDana, regresando & la H a b a n a loa 
lunes por la mafiana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
V íve rca y f e r r e t e r í a $ 0-20 
M e r c a n c í a a 0-40 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0-40 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con lanchago $ 0-40 
M e r c a n c í a s idom idom 0-65 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l do Zaza, 
so despachan conocimientos ospecialoa para loa para -
deros do V i ñ a s , Colorados y Placetas. 
O T R A . — E a t a n d o on c o m b i n a c i ó n con ol ferrocarri l 
de Chinchi l la , ae deapachan conocimientos diroctoa 
para loa Quomadoa de Giiinoa. 
Se despacha á bordo, é informan C u b a n ? 1. 
V n . f U 1 J n 
M S DE LETEAS, 
1 0 8 , - A G - U I A R 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
P a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobro Nueva -York , Nuova-Orleana, Veracruz, Mójlco, 
San Juan de Puer to-Rico , Londroa, Pa r í a , Burdooa, 
L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo lca , Mi lán , 
Q ó n o v a , Marsella, H a v n ^ L i l l e , Nantes, St. Q u i n t í n , 
Diepne, Tolouse, Vonoc ía , Florencia, Palormo, T a -
r ín , Mosina, & , así como sobro todas laa capitaloa y 
puebloa de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
I n . 44P 15R-1 F 
J. BALCELLS T P 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NTJM. 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B E A P I A . 
<' n M IBA-I K B. PIRON Y COMP. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londroa, Pa r í a , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas importantes do Francia , Alemania y Estadoa-
Unidos; a s í como sobro M a d r i d , todas las capitaloa do 
provincia y puebloa chicoa y granden de Espafia, lalas 
Baleares y Canarias. 
V. u . l i n IRH .R y 
J .A.BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos do ceta I S L A y la do P l / E R -
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s ó 
I s l a s C a n a r i a s . 
T a m b i ó n sobro las pr incipales plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
31 , O B I S P O 21. 
C n . 25 15(1-1 E 
El Vigor del Cabello 
DEL DR. AYER, 
P r o p a r a d o o o t r u n l o s p r l n o l p l o o o l o n t i l l o o » 
y i l n i o l ó ( r i o o B p a r a u s a r o n o l T o c a d o r . Ki ¡ 
V l t i O K DKL. ('Al'.KI.l.O DlCl, 1)U. A V K U 1 eüUblCCO 
eon la sedoslilad y frescura do la Juventud, o l 
c u b o i l u cuno ó d t - suo lo r ido , it Hll Q 
c o l o r n a t u r a L c a s t a ñ o ó 110^0 Pfe 
b r i l l an t e , s e g ú n s o d o s ó o . Con esta 
p r e p a r a c i ó n al pelo cauro y al cus-
l a ñ o puedo dá r se lo» u n c o l o r 
OHOUVO, espesar e l dóbl l y curar , 
ai inqnu no Hlonipro, l a c a l v i c i o . 
Imp ido la caula dol cabello, y 
v igor iza e l d í b l l y onformlzo. I111-
Íildo y cura T i l i a , H u m o r o a , "uHim y casi toilaa la;) enlernie-
dades do l a piel del criineo. C u n o ' 
ootfnét loo bara d pé lb d é las 
BeñoniM. el v i o o u no l l eno r i v a l ; no qontlODa 
ucclto ó t in te , Ii:ico el polo suave, br l l l an to y 
Bcdojo, d á n d o l o u n perfumo duradoro y delicado, 
l ' lUtl 'AllADO VOU SL 
DR. J. C. AYER Y CIA., M I , Mass., E.U.A. 
|>« venta en las iirlnrl|mlcH ranuuclas, droRUurlaty 
porinmeraWi 
JOSÉ SARRA, Agento General, l l á b a n a . 
H I D A L G O Y C O M I * . 
2 5 , O B R A P I A 2 5 -
Hacen pngoa por el cuide, g i ran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de c réd i to sobre N o w - Y o r k , P b l l a -
delpbia, New-Orleans , San Francisco, Londres, Par ía , 
M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitaloa y ciudadea I m -
portantes do los Eatados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos loa puebloa do EspuRa y aus provincial!. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y Grómez. 
S i t u a d a eu la calle del l i a r a t i l l o n? 5, esquina á 
Jus t iz , donde estuvo l a L o n j a . 
E l Juevea fi del corriente, á las nueve de la n i a ñ a n a , 
se r e m a t a r á n en el muelle de Kan J o s é eon in te rven-
ción del Sr. Agente do la Oompa&ÍO de Seguros M a r í -
timos Americano, 2H barriles de cemento procedente 
de la descarga del vapor l l a l d o m i ro Ig l e s i a s .—Ha-
bana 4 do Junio do 1 8 8 » . — S i e r r a y Gómez . 
(lliSíl 2-5 
EmprésiB dé nlmaéenes de d o p ó s i i o , 
p o r hacendados. 
HKCIII-.TAIUA. 
Por acuerdo do la Junta Di rec t iva , se convoca á 
.1 nula Oeneral de accionistas que ba de efetuarse el 
dia 18 de Junio de 188Í), á las doce del día en las o l l c i -
nas de la c o m p a ñ í a . Mercaderes 2(!. En dieba Junta 
s e d a r á cuenta con el intbrme de la Comis ión Olosado-
ra de cuentas, y so t r a t a r á de euabiuier otro asunto de 
"nterós para la compaf i ía . 
Habana y mayo 28 de 1889.—El Secretarlo, Car los 
de Z a l d o . 1728 12-5 
EMP11ESA 
DE 
Fomento y Navegación del Sur. 
A V I S O . 
Teniendo que forrar en cobre el vanor L e r x u n d i . 
•USOendo sus viajes ñ o r ahora y en su lugar s a ld rá de 
B a t a b m i ó el Jueves 0 del corriente el vapor O H l t ó h t t l 
Co lón d e s p u é s de la llegada del lr(jn de nasajeros, l i u -
ciendo escala en el bi\jo do la Coloma, Punta de C i l l -
as. P a i l ó n y Cor lóa , regresando do esto d l t imo p u n i ó 
os domingos á las siete de la marinna, á las II de BRI 
lón, á las 2 «le Punta de ('arlas y ii las I de la Coloiini , 
amaneciendo los lunes en l l a t a b a n ó , donde los s e ñ o -
res pasajeros l o m a r á n el tren que sale para la Habana 
á las 7 y 45 de la ma í i ana . 
Habana, iunio 8 do 1880.—El Adni i i i i s t rador . 
C 883 H-A 
COMISIÓN LIQUIDADOHA 
BANCO I H D U S T R I A L . 
E n ses ión celebrada en once dol enrriento a c o r d ó 
esta Comis ión que so convoque, como lo bago, á los 
s e ñ o r e s accionistas del BanoO Indust r ia l para cclelnai 
Junta general ordinaria el 3B del p r ó x i m o mes de Ju-
nio, á las doce del dia* en la casa calle de Compostela 
n ú m e r o 58. Los objetos de esa r e u n i ó n nomo dar 
cuenta del estado de la l iqu idac ión , acordar sobre la 
a p r o b a c i ó n del balance que al electo h a b r á de presen-
tarse á la Jun ta y determinar lo d e m á s quo convenga 
respecto á la l iqu idac ión . 
Se advierte que los libros y d e m á s documentos do In 
Sociedad en l iqu idac ión , e s t a r á n durante el t é n n l n o 
do cata convocatoria y la citada Junta general, á dis-
pos ic ión de los s e ñ o r e s accionistas, en el escritorio 
inneo, calle do la Amargura n ú m e r o 8, para quo 
oxaminon. 
Habana. 20 de mayo do 1889.—El Presidente, F e r -
nando I l las . c 7M Sn-'j:! M 
Jomimiiiu anónima do ferrocarriles 
ae Caibarién ¡i Sotí. SpíriiiiN. 
SF.C K K T A K I A . 
De orden do la Presidencia, tengo el.honor do con-
vocar á los se.fiores accionistas pura las Juntas genera-
les ordinaria y extraordinaria , que sucesivamente ten-
d r á n lugar en las oticinaa de la Empresa, J e s ú s Mar ía 
n . 33, comenzando á las doce del «lia 10 dol entrante 
mes de j u n i o . 
E n la Junta ordinaria, se d a r á lectura al Infor 
Sregentado por la comis ión glosadora de las cuentas el pasado ufio social. diacutióndoRe y aco rdándos i 
acerca dol mismo, lo que fuere procedente. 
E n la extraordinarin ae t r a t a r á do la convenieneiii 
de dejar sin efecto el acuerdo de la Junta general de 
17 do diciembre de 1888—sobro omisión de uociones— 
por haberlo así dispuesto la Junta general ordinaria de 
29 de marzo ú l t imo . 
Y a d e m á s se d i scu t i r á y aco rda rá la reformo del 
a r t í cu lo 38 del Keglaniento, que trata de la roóltrtie 
rac ión do la gerencia si en dicha Junta se hallasen 
p ré sen l e s ó representadas las dos terceras parles de la 
totalidad de las acciones que forman el capital de la 
Sociedad 
Hobami. 25 do mnyo do 1889.—M. A . fíhmtfro, 
0 77fi U - 2 0 
COMPAÑIA 
D E 
CAMINOS D E IIIEIIIIÜ D E L A H A B A N A . 
Adininistración General. 
E n cumplimionfo do lo dlapueato por ol E x c m o . Sr . 
Gobernador General, desde el d ía 1* del entrante J u -
nio, loa tronos do vli^Jcroa do esta C o m p a ñ í a n o debe-
r á n recor re r la callo do la Z a i ^ a en el t rayecto c o m -
prendido entro el desviadero do Pueb lo Jyuevo y la 
F s l a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
Loa ItinorarloM do dichos trenes no su f r i r án m á s a l -
teraciones que las do salir y llegar al Apeadero prOTi-
alonal do Pueblo Nunvo , 0 y 7 minutos deapuds y a n -
tes, respectivamente, do las liorna A (pío hoy lo hacen 
en Vi l lanueva . 
Loa billetoa do vii\|eroH so e x p e n d e r á n eu V i l l a n u e -
va y en el Apeadero, indiforontemcuto. Loa e í i u l p a j e s y 
m e r c a n c í a a por vit\\u ros, so f a c t u r a r á n en ol Apeadero 
provisional . Los que ao prosenton en Vi l l anueva no 
p o d r á n remltirao sino en el siguiente dia. MI u p r a d r r o 
p r o v i s i o n a l se halla situado en la callo de la Zanja , 
entro A r a m b u r u y Caslillejoa. Sin embargo do quo 
tampoco d e b e r á n eircular loa trenoa do m e r c a n c í a s en 
el trayecto arriba indicado, sino á ciertas horas de la 
noche, las m e r e n n e í a s que se embarquen en V i l l n n u o -
va c o n t i n u a r á n llegando á Matanzas, Hal i i lmnó, O u a -
najay y puntos InlerniedioH á las miamaa horaa quo 
boy; ve r l t l eándo lo antea que en la actualidad, lasdes t i -
nadaa á los eataclonos do Gliines, á la U n i ó n de Ucyea 
y Alfonso X I I . 
Las morcanc ína quo ao embarquen dol Inter ior para 
esta capital so e n c o n t r a r á n á d iapos ic ión do ana c o u -
algnatarioa en Vi l lanueva desdo pr imera hora al d ía 
aigulente do au embarque, os docCr, antea quo hoy, en 
la generalidad do los caaos. 
í l u b a n a , 27 do mayo do 1889.—El Admin l i i t r ador 
General, A . de. X i m c n o . 
0786 8d-28 8a-28 
COMPAÑÍA DEL FEIIROCAKHIL 
UNXinc 
( I l í N F U E G O S Y V I L L A C L A J I A . 
HKCRETAHIA. 
L a J u n t a D i r e c t i v a ba acordado on o l dia do hoy, 
la d is l i i l iución del dividendo n'.'43 de tres por ciento 
en oro, por cuenta de lar, ó l i l idades del ano social co-
n i n i i e . L o que ae pono en couocimlonto do loa aofio-
res accionistas l iara ano dcado el dia 15 do Junio p r ó -
ximo, de doce a dos do la tardo, ocurran á perc ib i r lo 
(ino lea corresponda á las oflcinaa do la ompremi, callo 
del Aguacale nV l'-.'»!, u q u i u a á Mura l l a . 
Habana, n n v o de 1880. —El Necrelaiio, A n l t m i o 
S. da I f u t / n m n n i n . Un 7»7 JIO-.'»! 
D E L F E l i l t O O A I I l i l L D E M A T M Z A S . 
S K C K E T A U I A . 
L a J u n t a D i r e c l l v a ha acordado diMlribulr , por 
OÚcnta de las utilidades realizadas en el corr lonte afio, 
el dividendo n ú m e r o 59 do dos por ciento en oro sobro 
el capital social. Y lo pongo en conocimicnlo de loa 
s e ñ o r e s aceionistas para que ocurran desdo el d i a l 
dol entrante Junio á hacer ofootlvaa las cuotas que leu 
correspondan, en esta ciudad, á la Contaduría d é ' l á 
CompoDU, J en la Habana ;i la Agencia de la misma 
;í cargo del Vocal Sr. I ) . J o a q u í n Alfonso y M a d i i n , 
Lampar i l la esquina á Cuba. —Matanzas, mayo 88 dfl 
l*H ' , i .—Alvaro L c a s l i d a , Seerelarlo. 
(5(170 Ki Bfl 
C o m p a ñ í a d o l F e r r o c a r r i l 
o n t r o C i o n í u o E o a y V i l l a c l a r a . 
Secre tar la . 
La J u n t a Direc t iva de esta C o m p a ñ í a en sesión del 
dia de ayer, lia acordado convocar á los Sres. A c c i a -
n¡a tas á Jun ta General extraordinaria , que se celebra-
rá á laa doce del dia seis de Junio p r ó x i m o en lu casa 
calle do Aguacate n. 128 esquina á Mura l l a , con objeto 
do dar lectura para su a p r o b a c i ó n al acia de la ses ión 
extraordinaria electiiada en once de febrero ú l t imo , y 
acordar si se toma ó no en cona lde rac ión la moc ión do 
que ac d a r á cuenta relativa, 19 á revocar y dejar sin t 
(ecto el acuerdo adoptado en 21 de majo de ISsC, do 
continuar r ig iéndose por las prescripciones do au u o -
gli imeii to, y 2'.) á aceptar el Cód igo «lo Comercio, ain 
perjuicio do aplicar loa actuales Eslututos en todo i loa 
casos no previstos expreHamente en dicho Código . 
Habana, v miivo I 8 d e ISKü.-KI Secretario, A n t o n i o 
S. de U u s l a m a ñ l n . Cn 749 15-21 
Hpanish Ajuerlcan \ A \ z h i and rower 
ComiMin.v Consolidated. 
( C o m p a ñ í a I - I i s p a n o - A m o r l c a n a 
d o C a e C o n s o l i d a d a . ) 
S K C K K T A K I A . 
L a Jun ta Direct iva do esta C o m p a ñ í a , cu aeslón 
celebrada en Nueva York el 21 del corriento, a c o r d ó 
repart i r l i por c í e n l o , como aexto dividendo I r l n i M 
t ra l , entre los accionistus quo lo aeim en l1.' do Junio 
p róx imo) á cuyo efecto no se admi l i r á i i en esc i l la 
trasimsos de acciones en e .la oliema. l o que se hace 
púb l ico por acuerdo del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
para que los señorea accionihtas do esta Isla se sirvan 
acudir desde el 15 del citado Junio, de 12 á 3 do la t a r -
de á la Admi i i i a t rac ión , calzada del ¡Monte n. 1, para 
percibir sus respectivas cuotas con el aumento del ! i 
por ciento, que es el tipo de cambio lijado p a i n e l 
pago de este dividendo por laa acciones inscri i i tmi en 
esta S e c r e t a r í a . 
Habana, ma^o 2.ri de 1HS9. \<'.\ Secretario del C o n -
sejo do AdmlnÍHtraelói i , T i b w c l n PaBtalleda, 
C 778 10-aOMy 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Habiendo renunciado id Excmo. Sr. 1). An ton io A . 
Ecay ta PrMtdoncla de U t o .Sociedad, ba acordado la 
Junta Di rec t iva convocar á la Qeneral de aeciem i . , 
con objeto do que nombro la perdona que deba c u b l i l 
l a l vociinte, así como laa que, en v i r tud de esta elec-
ción, jniedun resultar entro los demáii cargos de lu 
Direct iva; lu lvi r l léndoao m í e oí acto de referem ia leu 
drá lugar en el teatro de T a c ó n , el domingo '.l del on 
tranto Jun io , á las doce del din. 
Lo que por este medio IB part icipa á loa aonoros 
accionistas para au oonooimienio y llnua conespon 
dientes. 
Habana, 20 de mayo de ISV.i. . / . , * , ' . ) / • . ' del JI'IH, 
Secretario-Contador. 0201 10 50 M 
GREMIO DE CARBONERIAS. 
BINDIOATUBA. 
So ci ta á todos loa individuos quo pertenezcan al 
expresado Oreinlo para la Jun ta general y Juicio de 
agravios, que t e n d r á efecto el viernes 7 del corriente, 
á las onceen punto do la m a ñ a n a , en los salones altos 
del café Mar te y Bolona, Amistad y Monte, lOgAll 
ineviene el ar l íc i i lo 511 del Ucglamenlo (leneval do 
Tarifas de 15 de abr i l del 8,1. 
Iveeon iendándoles la más puntual asistencia. 
H a b a n a , j u n i o 2 d o 1889.- E l Síndico i? M a n u e l 
A m o r . 0800 04-8 d2-(l 
Faustino García Castro, 
participa haber trasladado mi escritorio y a l m a c ó n á la 
callo de O b r a p í a n. SO, 
0872 a l5 -8 d l 5 - ' i J n 
A C R E E D O R A S 
DE L A CAJA DE AHORROS. 
Se convoca por ol presento á todo-, loa aoroodoróa 
de dicha Sociedad, luna que concurran á la Junta que 
bu de tener efecto el p r ó x i m o domi ' go ! l de los co-
rrientes, á las dore del dia, en el local d é l a l ' n ión Cu 
lalana, calle del l ' r í nc ipe Alfonso n. 'A. para acordar el 
modo mejor nosilde al tanto de la L'eslion que se deba 
llevar para el cobro de nueslro ci / -dl io, udvi r t iéndo. ie 
míe todo acreedor d e b e r á Ir proviato do VU eorrespon -
atonto certilieado. 
V a r i o i aer tedoret de la Caja de A h o r r o s . 
(IKiVj 0 -1 
El presente tan solo tiene por obielo poner en cono 
cimiento del públ ico en gonoral y dol comorofq on psi -
tlonlar QUO no oa cierta la noticia que propagan loa ae-
fiores Humara y ( " ' de haberse terminado ol plol toqua 
sobre nul idad do la compra do l u loce r í a La Bomba 
les tengo puesto como curadoi . i de mi OinoiO D. RlOU 
do Pereda y G a r c í a , DUOH cato • n la actuoliaad ni aun 
siquiera so ha abierto a prueba, por cuya ra tdn reouei 
do las obaorvaciones que hice en mi aUnncio dol moa 
de marzo Ultimo, para nue no se alegue |gl ion Ifl i"1! 
lereera persona en el «lia de ULIN.IIKI, por haber cele 
lirado COntratON con la sociedad de 11 nninra v C? 
Habana y mayo 89de 1889.—Como onraaont «lo D . 
Uicardo lVie«la'. 
J i iHl ina Cifuenle.n dr. Pereda. 
«680 8 - W 
H A B A N A . 
M I E R C O L E S 6 D E J Ü J Í I O D E 1 8 8 9 . 
U L T I M O T E L E G r R A M A . 
M a d r i d , 5 de j u n i o , á l a s ) 
7 de l a noche. $ 
ZtOB p e r i ó d i c o s s e e n t r e t i e n e n e n 
h a c e r c á l c u l o s y e s t a d í s t i c a s a c e r c a 
d e l a s p e r s o n a s q u e n o a s i s t i r á n á 
l a r e u n i ó n d e l a m a y o r í a d e a m b a s 
C á m a r a s . 
C r é e s e q u e e l S r . G r a m a z o a s i s -
t i r á . 
Los acuerdos de la Junta Magna. 
H L 
Sostenemos y r a t i f i c a m o s nues t r a s d o c t r i -
nas con ten idas e n e l M a n i f i e s t o de 3 1 de 
m a r z o de 1888, p o r q u e segu imos c r e y e n d o 
que son ve rdade ra s y l e g í t i m a s , y p o r q u e 
en tendemos q u e c o n s t i t u y e n e l n a t u r a l y 
l ó g i c o d e s e n v o l v i m i e n t o d e l p r o g r a m a d e l 
p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . N o se 
nos h a c o n v e n c i d o de l o c o n t r a r i o , d e c í a -
mos a l c o n c l u i r e l segundo do nues t ros a r -
t í c u l o s de es ta serie. Y a g r e g á b a m o s que 
n i s i q u i e r a se h a i n t e n t a d o h a c e r l o ; que, en 
m e d i o d e l a r d o r do l a l u c h a e m p e ñ a d a en-
t r e dos t endenc ia s d i v e r g e n t e s , n o h a h a b i -
d o q u i e n se a t r e v a á defender que e n a lgo 
se s e p a r ó e l M a n i f i e s t o de l a g e n n i n a i n t e r -
p r e t a c i ó n d e l p r o g r a m a . H a y m á s : se h a 
d e c l a r a d o que no ex i s te c o n t r a r i e d a d e n t r e 
ambos d o c u m e n t o s . 
P a r e c í a n a t u r a l , supues to ese c o n v e n c i -
m i e n t o , que se a d m i t i e r a p a l a d i n a m e n t e , 
s i n d i s t i n g o s , s i n reservas , l o que se e n t i e n -
de y no puede menos de entenderse ser pe r -
f e c t a m e n t e o r t o d o x o . ¿ Q u e r é i s e l p r o g r a -
m a de 1878? h e m o s p o d i d o p r e g u n t a r á 
nues t ro s c o n t r a d i c t o r e s . Pues s i nos c o n -
t e s t á i s de u n m o d o a f i r m a t i v o , no p o d é i s 
d e j a r de q u e r e r sus consecuencias , sus l e -
g í t i m a s deducciones , t o d o aque l lo que e s t á 
e n é l c o m p r e n d i d o , que 61 a b r a z a . 
V a g a b a s ido l a f ó r m u l a de a s e n t i m i e n t o 
á nues t r a s dec la rac iones . Se h a d i c h o que 
n i n g u n a r e f o r m a asusta; que n o espanta 
n i n g ú n p rog re so . M a s , a l p r o p i o t i e m p o , 
se h a e sc r i t o que esas r e f o r m a s y esos p r o -
gresos d e b e n l l e v a r s e á u n a s a n c i ó n supe-
r i o r . Y noso t ros d e c i m o s : a n t e t o d o , ha -
b é i s t e n i d o t i e m p o sob ra do p a r a d e l i b e r a r 
ace rca de nues t ras p ropos i c iones cons igna -
das e n e l M a n i f i e s t o , y p a r a d e p u r a r l a s , 
s e ñ a l a n d o l o que e n el las h u b i e r a de i n c o n -
f o r m e con el p r o g r a m a d e l p a r t i d o , y é s t o 
e n l a f o r m a y p o r e l m é t o d o que m á s o p o r -
t u n o y c o n v e n i e n t e c reye ra i s . A d e m á s , el 
M a n i f i e s t o de 3 1 de m a r z o t a m p o c o c o n s i g -
n a b a los ú l t i m o s de ta l l e s do nues t r a s asp i 
rac iones ; e n c e r r a b a n u e s t r a s d o c t r i n a s , en 
f ó r m u l a s g e n é r i c a s . ¿ E s t a r é i s pensando t o -
d a v í a si esas f ó r m u l a s g e n é r i c a s e s t á n ó n o 
do a c u e r d o c o n e l p r o g r a m a de 1878? 
L o c i e r t o , lo p o s i t i v o es que , p o r e n c i m a 
de aque l l as dec la rac iones , e s t á n los he -
chos. N i n g u n a r e f o r m a asusta , n i n g ú n 
p rogreso e span ta . P e r o las r e f o r m a s n o 
v i e n e n n i los progresos se r e a l i z a n . Y c u a n -
do u n a voz so l e v a n t a p a r a p r o p o n e r a l g o 
que e n t r a en e l c u a d r o g e n e r a l de nues t ra? 
asp i rac iones , so p r e t e n d e a h o g a r l a : y t o d o 
m o v i m i e n t o e x p a n s i v o y l i b e r a l se m i r a con 
ma los ojos. Eso os lo que es tamos v i e n d o ; 
esa es l a r e a l i d a d do l a s cosas. 
P r e t é n d e s e e x p l i c a r e l f e n ó m e n o c o n e l 
p r e t e x t o do que no es pos ib le que , e n t r a n d o , 
h a b i e n d o e n t r a d o á f o r m a r p a r t e de nues-
r r a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , e lementos conser-
v a d o r e s y e lementos l i be r a l e s , p r e p o n d e r e n 
los segundos sobre l o s p r i m e r o s n i á l a i n -
versa. Pe ro ese p r e t e x t o , p r e t e x t o os y 
n a d a m á s . P o r q u e n a d i e h a a s p i r a d o á esa 
s u p r e m a c í a . N a d i e h a p r e t e n d i d o hace r á 
nues t ro p a r t i d o á su i m á g e n y semejanza. 
No quedemos que sea m á s l i b e r a l n i m á s 
conse rvado r de l o que es; queremos que sea 
lo que es, l o que su p r o g r a m a s i g n i f i c a , que 
no pueda c i e r t a m e n t e u n conse rvador a le -
j a r s e de é l , pe ro que t a m p o c o se vea o b l i -
g a d q á hace r lo u n l i b e r a l ; q u e r e m o s que e l 
p a r t i d o do U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l sea el p a r -
t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . 
S u s en t i do l ó g i c o no conduce á l a resis-
t enc i a : l l e v a á l a e x p a n s i ó n y a l p rog re so . 
F i e l reflejo l a o r g a n i z a c i ó n á que asp i ra , 
do l a o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l , no puede o l v i -
d a r nues t ro p a r t i d o que l a c o r r i e n t e gene-
r a l de l a o p i n i ó n , en l a M a d r e P a t r i a , n o es 
haiMa el re t roceso, es hac i a e l ade lan to , 
l i o m p i e r o n las p a r c i a l i d a d e s p o l í t i c a s sus 
a n t i g u o s moldes , d e s p u é s de l a Res t au ra -
c i ó n en el t r o n o do D . A l f o n s o X I I ; y los 
p a r t i d o s conservadores se creen en e l deber , 
y a s í l o p r o c l a m a n sus h o m b r e s m á s i l u s -
t r es y .así l o h a n e jecu tado en l a p r á c t i c a , 
de s a lva r y robus tece r las i n s t i t u c i o n e s que 
el e s p í r i t u l i b e r a l crea, s i n o t r a l i m i t a c i ó n 
que l a de de roga r l a s , s i e n su e j e r c i c i o 
c o n s t i t u y e r a n u n p e l i g r o p a r a l o f u n d a -
m e n t a l y p e r m a n e n t e . Ese es e l a c t u a l 
m o v i m i e n t o de las ideas . N o es j u s t o que 
n u e s t r a l e g i s l a c i ó n so s u s t r a i g a á ese m o v i -
m i e n t o . 
Y no solo no es j u s t o , s ino que n o es con-
ven i en t e , n u e v a r a z ó n que en p o l í t i c a va le 
m u c h o y m u c h o rep resen ta y s ign i f ica . 
No puedo o l v i d a r s e que es tamos en f r e n -
te de u n p a r t i d o que p r o c l a m a u n i d e a l que 
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LA CASA V A C I A 
POR 
J U L I O C l i A R E T E E . 
( D e la Academia francesa.) 
f C o n t i n ú a . ) 
(1) 
Se h a b í a aco rdado de que es taba de lan te 
Robe r to . 
P a s ó u n a m a n o p o r su f r en t e , que a r d í a 
po r l a fiebre, y , v o l v i é n d o s e h a c i a S a l v i a c , 
d i j o do l a m a n e r a m á s i n d i f e r n t e que le f u é 
pos ib le : 
— M e h a b í a n i n f o r m a d o m a l , c aba l l e ro : 
dispensadme. 
M . d e R e y n i e r e d i ó dos ó t r es pasos p a r a 
sa l i r y v a c i l ó . 
E l M a r q u é s t e m i ó que aque l h o m b r e ca-
yese como h e r i d o p o r u n r a y o , y su p r i -
m o r m o v i m i e n t o fué acercarse p a r a soste-
nerle . Pero e l A l m i r a n t e en a q u e l m o m e n t o , 
y como m a q u i n a l m e n t e , so i r g u i ó c o n ener-
g í a . 
Royniere h a b í a v i s t o muchas veces a l 
enemigo de cerca y con l a f ren te a l t i v a , y 
no h a b í a espor imontado n u n c a l a sensa-
c i ó n que en aquel m o m e n t o t o r t u r a b a su 
alma. 
N o t e n i e n d o y a n i n g ú n derecho sobre l a 
v i d a de aque l h o m b r o , y no siendo aque l 
b u s t o do B l a n c a , e ra necesario p a r t i r . tPar -
t l r l Y , s i n e m b a r g o , u n poder i n v i s i b l e lo 
r e t e n í a j u n t o á a q u e l pedazo de a r c i l l a 
q u e le m i r a b a fijamente, y h u b i e r a que-
r i d o p e r m a n e c e r a l l í , s ó l o , de lan te de 
concep tuamos i n a d m i s i b l e , e l de l a au tono -
m í a c o l o n i a l . Ese p a r t i d o p r e t e n d e que su 
f ó r m u l a es l a ú n i c a que asegura a l p a í s e l 
e jerc ic io de l a s l i b e r t a d e s p ú b l i c a s . P r o -
c l á m a s e , pues, e l p a r t i d o m á a l i b e r a l . ¿ C u á l 
es nues t ro deber , e l que nos i m p o n e e l i n s -
t i n t o p o l í t i c o , á m á s de l a p r o p i a r a z ó n y 
e l c o n v e n c i m i e n t o ? E l d e m o s t r a r q u o las 
l i b e r t a d e s á que e l p a í s p u e d e a s p i r a r no 
neces i t an encer ra r se en eso m e z q u i n o m o l -
de a u t o n ó m i c o , que son p e r f e c t a m e n t e 
c o m p a t i b l e s c o n n u e s t r o c r i t e r i o de a s i m i -
l a c i ó n . Q u e d e n de l l a d o opues to á noso-
t ro s , aque l lo s que e s t é n e n c a r i ñ a d o s c o n e l 
i d e a l a u t o n ó m i c o ; p e r o v e n g a n á n u e s t r o 
l a d o c u a n t o s d e l i b e r a l e s se p r e c i e n , p d r -
que e n n u e s t r o c a m p o n o p u e d e n h a l l a r , n o 
h a l l a r á n r e s i s t enc i a á sus nob les a sp i r ac io -
nes, d e s p o j á n d o l a s de ese v a n o e n s u e ñ o de 
l a i m p o s i b l e g o b e r n a c i ó n d e l p a í s p o r e l 
p a í s , que c o n s t i t u y e l a esencia de l a a u t o -
n o m í a . 
Ese sen t ido e x p a n s i v o , l i b e r a l , n o nos a-
sus tamos de l a p a l a b r a , es e l que p r o c u r ó 
t r a d u c i r e l M a n i f i e s t o de 3 1 de m a r z o de 
1888, y e l que l a I z q u i e r d a sus ten ta . N o se 
t r a t a de u n a f r a c c i ó n que p r e t e n d a i m p o -
nerse á o t r a f r a c c i ó n ; es u n p e n s a m i e n t o 
f u n d a m e n t a l que so a f i r m a c o m o rec ta i n -
t e r p r e t a c i ó n do n u e s t r o p r o g r a m a , y g e n u i -
na s i g n i f i c a c i ó n do n u e s t r o p a r t i d o . 
M a n t e n e r ese sen t ido es a l t o deber de 
p r e v i s i ó n p o l í t i c a , de c u y o c u m p l i m i e n t o 
depende l a r e a l i z a c i ó n de los fines de nues-
t r o p a r t i d o , l l a m a d o á a g r u p a r , en a p r e t a -
do haz , á t odos los e lementos de l a o p i n i ó n 
c o n t r a r i o s á l a a u t o n o m í a , s in r e c h a z a r á 
n i n g u n o de e l los p o r o l m a y o r ó m e n o r l i -
b e r a l i s m o de sus creencias , e n l o que es tu-
v i e r o n s i empre conformes los m á s conserva-
dores . 
P o r e l l o l a C o m i s i ó n C e n t r a l c o n s i g n ó 
e n t r e sus acuerdos , que h i z o suyos l a J u n t a 
M a g n a , estos dos p u n t o s : " C o n t i n u a r o r -
gan izados t a l como es tamos, s u s t i t u y e n d o 
ú n i c a m e n t e l a d e n o m i n a c i ó n de C o m i s i ó n 
C e n t r a l ó p r o v i n c i a l r e o r g a n i z a d o r a p o r las 
de C o m i s i ó n C e n t r a l y p r o v i n c i a l do l a I z -
q u i e r d a de l p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o -
n a l ; que esas comis iones c o n t i n ú e n como 
has ta a h o r a l a p r o p a g a n d a de nues t r a s 
ideas ' ' . 
L o esencial en estos acuerdos es, c o m o se 
c o m p r e n d e r á p e r f e c t a m e n t e , l a a f i r m a c i ó n 
de n u e s t r a a c t i t u d que n o h a b i a p a r a q u é 
m o d i f i c a r n i q u e b r a n t a r . D o e l lo p o d e m o s 
dec i r l o m i s m o que d e c í a m o s , a l t r a t a r d e l 
a cue r do re fe ren te á l a a c e p t a c i ó n d e l p r o -
g r a m a do .1878. E s t a o ra esencial p a r a l a 
r e u n i ó n de los a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s 
congregados , d e n t r o de ese p r i n c i p i o , ba jo 
esa b a n d e r a . L o m i s m o s u c e d í a con l a 
r a t i l i c a c i ó n de nues t r a a c t i t u d . N i n g ú n 
hecho, n i n g u n a c i r c u n s t a n c i a j u s t i f i c a b a 
u n c a m b i o . S i no h a b í a m o s p e r d i d o l a fe 
en nues t ros idea les , c l a r o e s t á que d e b í a -
mos i n s i s t i r on su p r o p a g a n d a , s in t e m o r n i 
desa l i en to . A s í l o p e n s ó l a J u n t a M a g n a . 
P o d r í a l l a m a r la a t e n c i ó n la ex i s t enc i a 
do o r g a n i s m o s d i fe ren tes de los quo aca t a -
r a n í a a u t o r i d a d de l a D i r e c t i v a ; pero es to 
depende de l a s i n g u l a r o r g a n i z a c i ó n de 
nues t ros p a r t i d o s locales, t a n d i s t i n t a de l a 
que t i e n e n e n o t r a s p a r t e s y en n u e s t r a 
m i s m a P a t r i a . D i c h o s o rgan i smos , d i chos 
c o m i t é s son o l m e d i o , ol i n s t r u m e n t o do e-
sa p r o p a g a n d a ; y a lgo a s í como l a p e r s o n i -
ficación de n u e s t r a s ideas en cada l o c a l i -
d a d . 
¿ S e r e m o s u n a d i s idenc ia? N o h a do a-
sus ta rnos l a p a l a b r a ; p o r q u e las d i s idenc ias 
son f e n ó m e n o s que se r e a l i z a n en todos los 
p a r t i d o s , a s í e n E s p a ñ a como fuera de o l l a 
¿ N o es u n a v e r d a d e r a d i s i d e n c i a , d e n t r o de l 
p a r t i d o l i b e r a l d i n á s t i c o ó fus ion i s t a , l a d e l 
Sr. G a m a z o y sus amigos? Pues e l los s i -
g u e n d e n o m i n á n d o s e a f i l i ados a l p a r t i d o 
l i b e r a l d i n á s t i c o , a l p a r t i d o fus ion i s t a , y l o 
son. ¿ N o fué en I n g l a t e r r a o r igen de u n a 
v e r d a d e r a d i s idenc ia , que a ú n subs i s t e en 
el p a r t i d o l i b e r a l , l a que n a c i ó de l a d i v e r -
s idad de apreciaciones de M r . G-ladstono y 
de u n cons iderab le n ú m e r o do sus c o r r e l i -
g i o n a r i o s , acerca de l a c u e s t i ó n de I r l a n d a ? 
N u e s t r a d i s i d e n c i a , n u e s t r a i n c o n f o r m i -
d a d c o n l a derecha , no nos l l e v a , no h a d e 
l l e v a r n o s á u n a d i s g r e g a c i ó n d e f i n i t i v a , 
p e r m a n e n t e , esencia l , de las fuerzas d e l 
p a r t i d o do U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . N u e s t r a 
a c t i t u d a r r a n c a de la firmísima c r e e n c i a 
d e que los fines de ese p a r t i d o n o p u e d e n 
rea l i za r se s ino m e d i a n t e l a a c e p t a c i ó n de 
n u e s t r o s idea les , de lo que e n t e n d e m o s 
ser l a v e r d a d e r a s i g n i f i c a c i ó n d e l p a r t i d o 
en que m i l i t a m o s . 
Y a l o hemos d i c h o : t o d a s las e x a g e r a -
ciones d e l sen t ido e x p a n s i v o y l i b e r a l , d e n -
t r o de n u e s t r a a g r u p a c i ó n , h a n de de tener -
se y se d e t i e n e n en e l l í m i t e i n f r a n q u e a b l e 
que les t r a z a u n c r i t e r i o c o n t r a r i o esencia l -
mente a l nues t ro , l a a u t o n o m í a . Pues b i e n : 
t o d a l a r e s i s t enc ia d e l s e n t i d o conse rvado r 
t i ene t a m b i é n su l í m i t e , que es e l c r i t e r i o 
c o l o n i a l . E l acue rdo de n u e s t r a J u n t a 
M a g n a se t r a d u c e en esta d e c l a r a c i ó n : 
" s u s t a n c i a h n e n t e es tamos y es ta remos a l e -
j ados d e l e r r o r a u t o n ó m i c o ; pe ro c o n i g u a l , 
i n q u e b r a n t a b l e f e , nos m a n t e n d r e m o s á 
i g u a l d i s t a n c i a d e l no menos funes to e r r o r 
c o l o n i a l . Queremos l a g o b e r n a c i ó n d i r e c t a 
de E s p a ñ a sobre estas sus p r o v i n c i a s , d e n -
t r o de l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a ; p e r o q u e -
r emos v i v i r l a v i d a c o n s t i t u c i o n a l . E n este 
s en t i do n o r e c h a z a m o s e l c a l i f i c a t i v o de 
p o l í t i c o a p l i c a d o á n u e s t r o p a r t i d o ; p o r q u e 
p o l í t i c a es l a a g r u p a c i ó n que t i e n d e á r e a l i -
z a r fines p o l í t i c o s , c o m o noso t ros p r o p e n -
demos á r e a l i z a r l o s . 
Noticia importante. 
E n L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l de h o y l ee -
mos lo que s igue : 
T e n e m o s e l g u s t o d e c o m u n i c a r á nues -
t r o s l ec to res l a n o t i c i a de que l a J u n t a D i -
r e c t i v a d e l P a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o -
n a l , e n l a s e s i ó n q u e c e l e b r ó a y e r p o r l a 
t a r d e , n o m b r ó u n a C o m i s i ó n d e c i n c o i n d i -
v i d u o s de s u seno, d á n d o l a e l h o n r o s o e n -
c a r g o de c o n f e r e n c i a r c o n l a C e n t r a l do l a 
f r a c c i ó n d i s i d e n t e , á fin de h a l l a r l o s m e -
dios decorosos de c o n s e g u i r l a r e c o n c i l i a -
c i ó n do los e l emen tos a s i m i l i s t a s p o r t o d o s 
deseada. 
N o s o t r o s n o d u d a m o s que esa m u e s t r a 
de los f r a t e r n a l e s s e n t i m i e n t o s q u o a n i m a n 
á l a e x p r e s a d a J u n t a sea n o b l e m e n t e c o -
r r e s p o n d i d a , y e speramos , p o r c o n s i g u i e n -
te , que p r o n t o , con l a u n i ó n y l a a r m o n í a , 
r e c ó b r a l a e l p a r t i d o a q u e l v i g o r que t a n 
s e ñ a l a d a s v i c t o r i a s le p e r m i t i ó a l c a n z a r en 
o t r o t i e m p o . 
S ó l o podemos ag rega r , p o r n u e s t r a p a r -
te , que esta noche se c o n s t i t u y e l a C o m i -
s i ó n C e n t r a l de l a I z q u i e r d a ; y es de supo-
n e r que en e l l a so d í d i b e r e acerca d e l h e -
cho quo nos d a á conoce r e l c o l o g a . 
Aduana de la Habana. 
E S T A D O demostrat ivo de l a r e c a u d a c i ó n obtenida en eata A d m i n i s t r a c i ó n en el mea de mayo de 1889, a u -
m e n t á n d o l e las rebajas arancelarias, comparada con la do igua l é p o c a de l a ñ o anter ior . 
(1) D o cató, novela, publ icada por E l Cosmo* E d i -
t o r i a l de M a d r i d , bay ejemplares de venta en " L a 
B i b l i o g r a í l a , de Clemente Sala, ü ' B e i l l y 23. 
aque l l a m u d a figura que lo h a b l a b a de l o 
pasado . 
¡ A h ! ¡ C o n q u é v o l u p t u o s i d a d so h u b i e -
se encer rado con a q u e l l a i m a g e n como si 
hubiese s ido e l f é r e t r o do l a m u e r t a , p a r a 
m u r m u r a r á su o í d o : " ¡ P e r d ó n a m e ! ¡ P e r -
d ó n ! " 
Pe ro Reyn ie ro no estaba en s u casa: es-
t a b a en casa d e l o t ro , y p e r m a n e c e r a l l í m á s 
t i e m p o h u b i e r a s ido u n a bajeza . 
Y v a c i l a n t e , loco , casi ahogado p o r l a 
e m o c i ó n , a b r i ó violentamentTe l a p u e r t a p a -
ra sa l i r . 
C u a n d o es tuvo fuera, l e p a r e c i ó que l a 
noche c a í a en su a l m a , y s i n t i ó deseos de 
v o l v e r á v e r a q u e l bus to , t e n i e n d o neces i -
d a d de hace r u n esfuerzo s u p r e m o p a r a c o n -
tenerse y no g r i t a r : " ¡ A b r i d ! ¡ Q u i e r o v e r l a 
o t r a vez!" 
¡Oh! ¡ Q u é deb i l idades t a n espantosas 
p r o d u c e e l amor ! ¡E l a l m a d e l A l m i r a n t e 
s i n t i ó l a s in ies t ra t e n t a c i ó n de h a b l a r de 
B l a n c a con él , con Salv iac , con el a m a n -
te! ¿ N o e ra esto u n a v e r d a d e r a l o -
cura? ¡ P e r o a m a b a t a n t o á B l a n c a ! L l e g a -
b a á t a n t o su amor , que h u b i e r a deseado 
dec i r : 
— ¡ H a b l e m o s de el la! 
D e s p u é s se a p o d e r ó de su ser u n i m p l a c a -
ble s en t im ien to de venganza , a u n q u e aque-
l l a vez no era e l M a r q u é s de q u i e n q u e r í a 
hacer lo . A q u e l desconocido q u o h a b í a en-
v i a d o e l a n ó n i m o d e n u n c i a n d o á B l a n c a . . . 
jAhJ ¡ A q u e l l a persona v i v í a q u i z á fel iz y 
sat isfecha de su o b r a ! ¿ D ó n d e es-
taba? ¿ Q u i é n era? ¿ Q u i é n e ra ese e n e m i -
o t a n in fame ; que h a b í a p r o c e d i d o t a n v i -
l l anamente? 
— Q u i z á le conociese R o b e r t o do Sa lv i ac . 
Sí , d e b í a ser a l g ú n enemigo de é s t e , u n o de 
esos seres envidiosos que os s o n r í e n p o r de -
l an te y os mue rden p o r d e t r á s . 
De Reyn ie re deseaba a r d i e n t e m e n t e sa-
Bonos del Ayuntamiento de la 
e m i s i ó n de 1880. 
V a r i o s poseedores de estos t í t u l o s se h a n 
acercado á esta R e d a c c i ó n s u p l i c á n d o n o s 
l l a m e m o s l a a t e n c i ó n de q u i e n c o r r e s p o n -
da acerca de l a d e m o r a que sufre l a t r a m i -
t a c i ó n de l e x p e d i e n t e que con t i ene el a r r e -
g l o c o n c e r t a d o hace unos diez meses y quo 
a p r o b ó o p o r t u n a m e n t e l a J u n t a M u n i c i p a l , 
e l c u a l f u é p u b l i c a d o en e l DIARIO p o r en-
ca rgo de l a A l c a l d í a ; a r r e g l o quo es a l t a -
m e n t e beneficioso p a r a e l M u n i c i p i o , s e g ú n 
op in iones au to r i zadas . 
L o s in teresados en esos va lo res se que-
j a n , y con r a z ó n s e g ú n parece , do que 
h a b i é n d o s e p r e s t ado á su f r i r no tab le s que -
b ran to s , d i s m i n u y e n d o sus cap i t a l es é i n -
tereses, suf ren fo rzosamente nuevos per-
j u i c i o s c o n l a d e m o r a en l a r e s o l u c i ó n del 
a sun to , pues en vez de es tar u l t i m a d o y 
has ta canjeados los B o n o s p o r l a s nuevas 
l á m i n a s , r e s u l t a que a ú n pende de t r á m i t e s 
e l exped ien te . 
T i e n e n r a z ó n e n quejarse los tenedores 
de Bonos . D i e z meses de exped ien teo on u n 
negoc io que d e s p u é s de l A y u n t a m i e n t o , s ó -
lo neces i t a l a o p i n i ó n de l a D i p u t a c i ó n y 
de l Consejo p a r a ser resuel to en d e f i n i t i v a 
p o r e l G o b i e r n o G e n e r a l , p a r é c e n o s d e m a -
siado t i e m p o ; y no podemos menos que l l a -
m a r l a a t e n c i ó n d e l Sr. G o b e r n a d o r Gene-
r a l , e x c i t a n d o á l a vez e l celo d e l G o b i e r n o 
C i v i l y de l A y u n t a m i e n t o , á fin do quesean 
satisfechos, d e n t r o de l a L e y , los deseos de 
esos acreedores, d ignos , c o m o todos , do que 
se les a t i enda , y á los cuales creemos sat is-
l ace r de esto modo . 
U n cOnsul espanol. 
H e m o s t en ido e l gus to de s a l u d a r á nues-
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l S r . D . A l f o n s o 
M a r t í n e z T u d e l a , c ó n s u l do E s p a ñ a que h a 
s ido p o r m u c h o t i e m p o e n V e r a c r u z y que 
a c o m p a ñ a d o de su exce len te esposa, l a se-
ñ o r a D " M a r í a de l C a r m e n O r t e g a , r eg resa 
en e l d i a de h o y á l a m a d r e p a t r i a á b o r d o 
del v a p o r - c o r r e o A l f o n s o X I I . A n t i g u o é 
i n t e l i g e n t e f u n c i o n a r i o de l a c a r r e r a c o n -
s u l a r e l Sr . M a r t í n e z T u d e l a , h a s ido as-
c e n d i d o a l consu l ado de L y o n , d o n d e se-
g u i r á p r e s t a n d o t a n buenos serv ic ios c o m o 
los que le h a n a c r e d i t a d o en o t r o s p u n t o s 
de E u r o p a y A m é r i c a . 
L e deseamos fe l i z v i a j e lo m i s m o que á 
su m e n c i o n a d a s e ñ o r a y t o d a clase de ade-
l a n t o s y p r o s p e r i d a d e s . 
Nueva linea de vapores. 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a ha 
es tab lec ido u n a e x p e d i c i ó n de vapores en-
t r e pue r to s de m u c h o c o m e r c i o como G e n o -
v a , M a r s e l l a , C á d i z , V i g o , P u e r t o - R i c o , 
H a b a n a , ha s t a C o l ó n y P u e r t o L i m ó n y quo 
a d m i t i r á n c a r g a p a r a P rog re so y V e r a c r u z . 
M u c h o s benef ic ios r e c i b i r á e l comerc io 
de E u r o p a y A m é r i c a c o n esas e x p e d i o -
c iones . 
A d m i t i r á n c a r g a p a r a P rogreso y V e r a -
c ruz , con t r a s b o r d o o n este p u e r t o . 
Es te s e rv i c io d i ó c o m i e n z o e l d i a 15 d e l 
pasado mes de m a y o , c o n e l c u a l queda en-
l azado e l p u e r t o de B a r c e l o n a c o n los de 
Progreso y V e r a c r u z p o r t r e s exped i c iones 
mensuales en los d i a s 5, 15 y 25. 
Part ida. 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l i l u s t r a d o es-
c r i t o r Sr. D . L u í s V e g a - R e y , que h a pe r t e -
nec ido á l a A d m i n i s t r a c i ó n a c t i v a en e s t a 
I s l a y d i s f r u t a a q u í do g e n e r a l aprec io p o r 
sus be l l as p r e n d a s de c a r á c t e r , se e m b a r c a 
esta t a r d e p a r a l a P e n í n s u l a en e l v a p o r -
correo A l f O 7 l S 0 X I I . 
Deseamos a l Sr. V e g a - R o y u n v ia jo r á p i -
do v fe l i z . 
E l S r . Zozaya. 
S e g ú n i n d i c a m o s a l d a r c u e n t a de l a l l e -
g a d a á esta c a p i t a l de l a c a u d a l a d o h a c e n -
d a d o de Remed ios Sr. D . M a r t í n Zozaya , 
D i p u t a d o á Cor tes p o r l a p r o v i n c i a de S a n -
t a C l a r a , á b o r d o d e l v a p o r - c o r r e o A l f o n s o 
X I I se e m b a r c a hoy , a c o m p a ñ a d o de su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , este n u e s t r o respetable 
a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o . 
L e s deseamos fe l iz v i a j e . 
ber e l n o m b r e d e l m i s e r a b l e á q u i e n d e b í a 
cas t igar , y s u p o n í a que R o b e r t o p o d r í a d a r -
le s i q u i e r a i n d i c i o s . 
E l A l m i r a n t e se a c e r c ó h a c i a l a p u e r t a 
de l c u a r t o d e l M a r q u é s , n o e n sen t ido ame-
n a z a d o r como l o h a b í a hecho u n poco a n -
tes, pe ro sí d e l i r a n t e y s in saber l o q u e i b a 
á dec i r . 
Pero no p u d o d a r u n paso. H a b í a p e r d i -
do e l c o n o c i m i e n t o , y h a b i e r a c a í d o a l suelo 
s i el c r i a d o de S a l v i a c no se h u b i e s e acer-
cado á sostenerlo, a y u d a d o de o t r o c r i a d o 
d e l h o t e l . 
— j D i o s m í o ! ¿ Q u é sucede?—dijo M . de 
Sa lv iac , a t r a í d o p o r e l r u i d o . 
E n t r e P e d r o y e l c r i a d o c o n d u j e r o n á 
M . de R e y n i e r e á su c u a r t o , seguidos d e l 
M a r q u é s , que n o p a s ó de l a p u e r t a . 
Sa lv i ac es taba i n q u i e t o , p á l i d o y t r i s t e . 
¿ H a b r í a m u e r t o a q u e l h o m b r e ? 
R o b e r t o se e x t r e m e c i ó , c o m o s i h u b i e r a 
sido é l e l que hubiese h e r i d o a l A l m i r a n t e . 
P e d r o se i n c l i n ó h a c i a e l Conde , y s i n t i ó 
que su c o r a z ó n l a t í a v i o l e n t a m e n t e . 
¡ N o es n a d a ! 
— ¡ P o b r e h o m b r e ! [pensaba R o b e r t o . ] 
¡ C ó m o sufre! ¡Y t o d o p o r m i causa! 
D o s gruesas l á g r i m a s r o d a r o n p o r las m e -
j i l l a s de aque l h o m b r e . Sus r e m o r d i m i e n t o s 
so a u m e n t a r o n en p resenc ia d e l cue rpo i n e r -
te de Reyn ie ro , y se s i n t i ó c o n m o v i d o e n l o 
í n t i m o de su c o r a z ó n , c o m o c u a n d o e s tuvo 
an te e l c a d á v e r de B l a n c a . 
E l a y u d a do c á m a r a d e l A l m i r a n t e f u é 
á buscar sales y b r o m u r o , s e g ú n t e n i a 
p r e s c r i t o el d o c t o r V e r n i e r p a r a semejan-
tes casos. 
E l Conde d i ó u n suspi ro . 
R o b e r t o entonces, y c a m i n a n d o de p u n -
t i l l a s , se a l e j ó l l e n o de s e n t i m i e n t o , y d i -
c iendo p a r a s í : 
— L a v i d a es u n a comed ia m a l hecha . 
Ese h o m b r e es u n h é r o e á q u i e n r e s p e t o y 
C O N C E P T O S . 
25 cts. po r posiyero , 
I m p o r t a c i ó n 
E x p o r t a c i ó n 
N a v e g a c i ó n , carga y desega. 
D e p ó s i t o 
Mul t a s 
Kesultas de 1887 á 8 8 . . . 
Impues to sobro bebidas 
I d . sobro toneladas 
I d . sobre cons iunoganado . . 
I d . de cabotaje 
I d . .10 p g sobro pasees 
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R E S U M E N . 
I m p o r t a n los conceptos que han producido a u m e n t o . . 
I d e m i d e m i d e m baja. 









Habana, 31 de mayo de 1889.—(?. L a á . 
Otro viajero. 
A b o r d o d e l v a p o r A l f o n s o X / J s e e m -
b a r c ó en l a t a r d e de h o y e l r e p u t a d o y co-
n o c i d o c o m e r c i a n t e Sr. D . E d u a r d o B e l l i -
do , a c o m p a ñ a d o de su m u y a p r e c i a b l e fa-
i n i ü a . Es t e n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , 
socio de l a r e spe tab le casa de comerc io 
" B o a , B e l l i d o y C o m p a ñ í a " , de M a t a n z a s , 
se d i r i g e á S a n t a n d e r en busca de a l i v i o á 
l a q u e b r a n t a d a s a l u d de u n a h i j a que -
r i d a . 
A todos deseamos fe l iz t r a v e s í a y p r o n t o 
regreso, u n a vez conseguido e l ob je to de su 
v i a jo . 
A s i m i s m o se h a e m b a r c a d o á b o r d o d e l 
p r o p i o buque , en uso de l i c e n c i a , nues t ro 
a n t i g u o a m i g o o l Sr. M a g i s t r a d o de esta 
A u d i e n c i a D . Sever ino P r i e t o y P e r e i r a , 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a esposa. 
L e s deseamos i g u a l m e n t e p r ó s p e r o v ia je . 
E l S r . Pirrone. 
Este d i s t i n g u i d o caba l l e ro , c ó n s u l de I t a -
l i a quo h a s ido d u r a n t e a l g ú n t i e m p o en l a 
H a b a n a , h a t e n i d o l a b o n d a d do v e n i r pe r -
sona lmen te á esta R e d a c c i ó n á despedirse 
de noso t ros , c o m u n i c á n d o n o s d e s p u é s en 
a t e n t o escr i to , que l l a m a d o p o r s u G o b i e r n o 
á o t r o des t ino , se e m b a r c a m a ñ a n a 6, sepa-
r á n d o s e d o í i n i t i v a m e n t e de esta r e s i d e n c i a , 
y que , h a s t a l a l l e g a d a do su sucesor, r e -
p r e s e n t a r á e l Consu lado de I t a l i a en esta 
p l a z a o l Sr . B a r ó n do Se ldeneck , c ó n s u l de 
A l e m a n i a o n esta p l a z a , quedando encar-
gado d o l despacho do los asuntos c o r r i e n -
tes e l Sr. D . H é c t o r A v i g n o n e , Sec re t a r i o 
de l Consu l ado . 
E l Sr . P i r r o n e se e m b a r c a m a ñ a n a , j u e -
ves, en el v a p o r S é n e c a , quo salo p a r a N u e -
v a Y o r k . P o r n u e s t r a p a r t e , l e d e v o l v e m o s 
su c o r d i a l desped ida . 
E r r a t a . 
E n e l a r t í c u l o * ' E l G e n e r a l S a l a m a n c a en 
l a A d u a n a , " p u b l i c a d o en el DIAKIO de 
h o y , se h a des l izado u n a e r r a t a que des f i -
g u r a t o t a l m e n t e e l s en t ido de lo que se es-
c r i h i ó . E n e l p á r r a f o t e r c e r o , i n c i s o segun-
d o , donde d ice " a u m e n t a n d o w á s p o r m á s 
l a r e c a u d a c i ó n , " debe dec i r : " a u m e n t a n d o 
mes p o r n t é s f 1 ete., quo o s l o que se escr i -
b i ó . 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A e i Ó N 
Pesos. Cts. 
'je. 
D o l 1',' a l fi de j u n i o de 1888 . . 88,057 54 
D e l 1° a l 5 de j u n i o de 1889 . . 147,430 5 i 
M á s en 1889 59,372 97 
C R O N I C A G - B N E R A L . . 
E n l a semana que t e r m i n ó e l s á b a d o 25 
de mayo , se e x p o r t a r o n p o r T u n a s de Sanc-
t i - S p í r i t u s 100 to ros r e m i t i d o s p o r D . M a -
nue l P i n a , que c o n 3,099 desdo 1? do enero, 
hacen 3,109, c o n t r a 4 ,771 en 1888, l o que da 
una d i fe renc ia de 1,572 en c o n t r a de lo ex-
p o r t a d o en e l presente a ñ o po r esa v i a . 
— P o r e l v a p o r - c o r r o o n a c i o n a l A tfonso 
X I I , quo sale esta t a r d e p a r a l a P e n í n s u -
l a , se e x p o r t a n $106,000 en o ro d e l c u ñ o es-
p a ñ o l . 
— E n e l v a p o r - c o r r e o V i z c a y a d e b e n l l e -
g a r de P u e r t o - R i c o los restos de l a E x c m a . 
Sra. D ° L u i s a Cabe l lo do M u ñ ó z S o p ú l v e d a , 
quo f a l l e c i ó en P u e r t o - R i c o e l 23 do a b r i l 
ú l t i m o , y o l e n t i e r r o de sus restos m o r t a l e s 
se e f e c t u a r á m a ñ a n a , jueves , á las siete de 
l a m a ñ a n a , sa l iendo e l c a d á v e r de los A l m a -
cenes de D e p ó s i t o de l a H a b a n a . 
— H o y se h a e fec tuado l a i n h u m a c i ó n de l 
c a d á v e r de la g rac iosa n i ñ a A n t o n i a , h i j a 
de l conoc ido d i r e c t o r de u n a do las escue-
las m u n i c i p a l e s es tablec idas e n l a ca l lo de 
C h a c ó n , nues t ro a m i g o p a r t i c u l a r D . M a -
fias R i e r a . D a m o s o l m á s sen t ido p é s a m e 
á los a f l ig idos padres de esa c r i a t u r a , c u y a 
a l m a h a vo lado a l c ie lo. 
— E l v a p o r a m e r i c a n o Sa ra toga l l e g ó á 
N u e v a - Y o r k on l a ta i 'de h o y , m i é r c o l e s . 
— H a n t e r m i n a d o y a l a zaf ra todos los 
ingenios do l a j u r i s d i c c i ó n de C a i b a r i é n 
c o n u n a m e r m a cons iderable . 
— E n el v a p o r - c o r r o o A l f o n s o X I I , se 
e m b a r c a n hoy p a r a l a P e n í n s u l a nuestros 
amigos y c o r r e l i g i o n a r i o s los Sres. D . Juan 
F e r n á n d e z y D . J o s é P . d e l C a m p o , cono 
c idos comerc ian tes de esta p l aza , los cuales 
d e j a n enca rgado de sus asuntos comercia les 
á nues t ro t a m b i é n q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r 
D . Santos G a r c í a . 
Deseamos p r ó s p e r o v i a j e á los c i t ados 
amigos . 
— S e g ú n vemos en E l F a n a l de P u e r t o 
P r í n c i p e , se h a n p resen tado en d i c h a c i u 
d a d a lgunos casos do v i rue l a s . 
— H a fa l l ec ido e n P u e r t o - P r í n c i p e o l de 
cano de los caj is tas de a q u e l l a p o b l a c i ó n y 
u n o de los m á s a n t i g u o s de esta I s l a , d o n 
J o s é M " Roger . 
— D i c e E l I m p a r c i a l de T r i n i d a d con fe 
c h a 29 de m a y o : 
" E l b a r ó m e t r o b a j ó aye r a lgo , y h o y h a 
amauec ido con u n a c e r r a z ó n c o m p l e t a y 
l l o v i z n a n d o . 
S i es u n t e m p o r a l de a g u a e l a n u n c i a d o 
que v e n g a cuan to antes , pues b u e n a f a l t a 
hace á los c ampos y á l a s a l u d p ú b l i c a . 
E n el i n t e r i o r h a d i l u v i a d o desde e l lunes 
Se nos h a i n f o r m a d o quo h a y bas tan te 
a c t i v i d a d en l a m a y o r í a de los ingen ios d o l 
á q u i e n y o hubiese a m a d o . E n t r e dos seres 
quo p o d í a n a p r o x i m a r s e p o r e l c a r i ñ o y l a 
e s t i m a c i ó n , surge u n a mu je r , y , en l u g a r de 
l a a m i s t a d , so d e s a r r o l l a u n od io á m u e r t e 
i C u á l es e l h o m b r o q u o no d a r í a á m i edad 
la m i t a d d e l t i e m p o que le q u e d a de v i d a 
p o r p o d e r r e m e d i a r lo que h a hecho? 
Y m i e n t r a s que R e y n i e r o v o l v í a en sí y 
se i n c o r p o r a b a en su l echo , e n t r ó en su 
c u a r t o , y c u b r i e n d o c u i d a d o s a m e n t e e l bus -
t o , d e c í a : 
— ¡ N o , t ú no eres B l a n c a ! ¡ B l a n c a i n m o -
l a d a á n u e s t r a l ocu ra ! ¡ B l a n c a e ra l a p a s i ó n 
y l a f a l t a ! ¡ T ú eres e l a m o r que consuela , el 
a m o r v e r d a d e r o , p r o f u n d o y p u r o ; t ú eres, 
a l m i s m o t i e m p o que l a t e r n u r a , e l encanto 
y e l deber , V a l e n t i n a ! ¡Y t o d o esto l o s e r á s 
p a r a o t ro ! ¿ P a r a q u i é n ? 
XI . 
PROYECTOS DE UNIÓN. 
— A h o r a [ d i j o u n a m a ñ a n a M a d . d e G r a n -
d i e r a l doc to r " T r o z o l , d e s p u é s de a l m o r -
z a r ] , y a es t i e m p o de pensar on este m a -
t r i m o n i o . 
— L o c r e é i s a s í ? — d i j o U r b a n o . 
M a d . do G r a n d i e r se q u e d ó a d m i r a d a . 
— ¿ C ó m o que s i l o creo a s í ? H e m o s p e r d i -
do m u c h o t i e m p o , y es preciso d a r e l asal-
t o ; me he equ ivocado , e l abo r -
daje. 
—No dosoo o t r a cosa, q u e r i d a p r i m a ; pe-
r o a ú n c u a n d o m e he c o m p r o m e t i d o á ex-
p l o r a r l a i n t e n c i ó n de m i sob r ina , no m e 
he a t r e v i d o á h a c e r l o , p o r q u e he t e n i d o 
m i e d o . 
— ¿ A c a s o no a m a a l A l m i r a n t e ? 
— N o l o s é ; pe ro m e t e m o que n o . 
— ¡ Y y o estoy segura que s í ! ¿ A c a s o es 
pos ib le no a m a r a l A l m i r a n t e ? . . . . E n p r i -
m e r t é r m i n o , es m a r i n o . 
— C o m o K a n i . 
— ¡ C o m o e l p o b r e R a ú l ! L u e g o , es 
V a l l e y en las co lonias , p a r a las l i m p i a s de 
c a ñ a p r i n c i p a l m e n t e . 
V i s t a l a e m i g r a c i ó n , se e s t á n p a g a n d o los 
j o r n a l e r o s á p rec ios m á s r egu la res de á co-
m o so b i z o e l a ñ o pasado por esta é p o c a , 
g r ac i a s á lo c u a l se c o n t e n d r á a lgo aque l l a . 
C o m o so h a n a rado y a y se a r a n a ú n t e -
r r e n o s p a r a s e m b r a r c a ñ a d o p r i m a v e r a , es-
casea bas t an t e l a s e m i l l a , a h o r a que a l í in 
se h a n c o n v e n c i d o los d u e ñ o s de ingen ios 
que no l o es taban , de que ofrece b u e n a 
p e r s p e c t i v a e l m e r c a d o p a r a l a e n t r a n t e za-
f r a . " 
— P o r e l G o b i e r n o G e n e r a l so h a conced i -
do a n t i c i p o de l i c e n c i a p a r a E u r o p a a l Sr. 
D . F r a n c i s c o R a m í r e z y C h e n a r d M a g i s -
t r a d o de l a A u d i o n e i a de lo C r i m i n a l de 
San t a C l a r a . 
— E l U n i v e r s o de San ta C l a r a l l a m a l a a-
t e n c i ó n de l Jefo de comunicac iones do a-
q u e l l a p r o v i n c i a , hac i a va r ios p a r t i c u l a r e s 
que c r é o p o d r á n r emed ia r se f á c i l m e n t e con 
un poco do buena v o l u n t a d . 
Es e l p r i m e r o , lo c o n v e n i e n t e que s e r í a 
l levase l a co r r e spondenc i a el t r e n de C i e n -
fuegos que salo de San t a C l a r a p o r l a m a -
ñ a n a p a r a l a m e n c i o n a d a c i u d a d y pueblos 
i n t e r m e d i o s de l a l i n c a . 
Y el segundo, quo el cor reo que sale de l a 
c a p i t a l de l a p r o v i n c i a p a r a M a n i c a r a g u a , 
dejase la co r re spondenc ia que pe r t enece á 
los vec inos do M a t a g u á ; pues e n l a a c t u a l i -
d a d es c o n d u c i d a a l p o b l a d o de M a n i c a r a -
g u a y l a r ec ibe M a t a g u á , c u a n d o e l correo 
de l p r i m e r p u n t o m e n c i o n a d o r e t o r n a en 
busca de l a co r respondenc ia ; p o r l o que los 
vec inos de M a t a g u á so pasan 8 y 10 dias 
s in t eno r ca r t as n i p e r i ó d i c o s de S a n t a 
C l a r a . 
— L o s Sres." G a r c í a y F e r n á n d e z , do Sa-
gua , h a n v o n d i f l o á l a n u e v a sociedad cons-
t i t u i d a en a q u e l l a p l a z a bajo l a r a z ó n de 
A l v a r e z , G a r c í a y Cu, los es tab lec imien tos 
de s o m b r e r e r í a " L a M o d a E l e g a n t e " y 
" C o r r o o do P a r í s , " q u e d a n d o á su ca rgo t o -
dos los c r é d i t o s ac t i vos y pas ivos . 
Son geren tes do l a soc iedad sucesora D . 
H i l a r i o A l v a r e z T u ñ ó n y D . J o s é G a r c í a 
M u ñ i z y c o m a n d i t a r i o los Sres. G a r c í a y 
F e r n á n d e z . 
— L a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Rentas 
Es tancadas p a r t i c i p a que con ob je to de 
e v i t a r los pe r ju i c ios cons iguien tes , r ecue rda 
á los s e ñ o r e s que t i e n e n b i l l e t e s susc r ip tos 
que d u r a n t e los c u a t r o p r i m e r o s dias de 
cada sorteo, pueden a c u d i r a l D e p a r t a m e n -
t o r e spec t ivo do l a A d m i n i s t r a c i ó n , do once 
á c u a t r o de l a t a r d e , p o r los n ú m e r o s que 
les cor responda , en l a i n t e l i g e n c i a de quo 
t r anscn i i ido d i c h o p l azo se c e r r a r á e l des-
pacho de los mismos , p u d i e n d o l a A d m i n i s -
r r a e i ó n d i sponer de los quo no h a y a n s ido 
e x t r a í d o s , s i n i n c o n v e n i e n t e a l g u n o . 
— L c é m o s en u n p e r i ó d i c o de Sagua l a 
G r a n d e : 
" T e n e m o s á l a v i s t a u n queso m a g n í f i c o , 
s i m i l a r á los de M a l l o r c a . Eso queso r i q u í -
s imo que se expendo on el a l m a c é n de D . 
M a n u e l P é r e z L ó p e z , so e l abo ra on u n p o -
t r e r o de Cifuentes b a j ó l a d i r e c c i ó n de D . 
M a g í n Pons. P o r su sabor y po r sus c u a l i -
dades todas , e s t á l l a m a d o d i c h o queso á a d -
q u i r i r l a p o p u l a r i d a d que s in d u d a merece ." 
— E s c r i b e n do R a n c h o V e l o z quo a l l í se 
d a i m p u l s o á los t r aba jos a g r í c o l a s . E n t o -
das las fincas so ha sombrado y se s i e m b r a 
m a c h a c a ñ a . E n t r o loa ingen ios coreanos 
que h a n e x t e n d i d o g r a n d e m e n t e sus zonas 
do c u l t i v o , so cuen t a o l " S a u V i c e n t e , " de 
Ca lvo , quo h a d u p l i c a d o este a ñ o su campo . 
L o s c u l t i v o s menores no se abandonan : a l 
c o n t r a r i o , se a u m e n t a n en p r o p o r c i ó n que 
e l do l a c a ñ a . 
— D i c e n á u n p e r i ó d i c o de Cienfuegos que 
l a cosecha de t a b a c o de M a n i c a r a g u a h a 
sido buena y a b u n d a n t e . 
L o s cujes se c o t i z a n á $9 y $10 q u i n t a l . 
" E l t abaco en M a n i c a r a g u a , ag rega d i -
cho p e r i ó d i c o , e s t á l l a m a d o á t eno r p o r sus 
cua l idades i nme jo rab l e s t a n t a f a m a como 
el de San J u a n y M a r t í n e z , s ó l o lo f a l t a que 
so e x t i e n d a y porfeccione e l c u l t i v o . " 
P o r su p a r t e , u n p e r i ó d i c o de Remedios 
se expresa a s í : 
" L a m a g n í f i c a y a b u n d a n t e cosecha de 
tabaco en esta j u r i s d i c c i ó n , d u r a n t e o l a ñ o 
a c t u a l , p r o m o t e á nues t ros vegueros resar-
c i r les do las p é r d i d a s d e l pasado a ñ o . 
H e m o s t e n i d o el gus to do a d m i r a r las ex-
celentes vegas do l a " Q u i n t a , " i ngen io 
" L u z " y a l g u n a s m á s do los t é r m i n o s m u -
nic ipa les do V u e l t a s y C a m a j u a n í , obser-
vando en todas o l las las mejores c o n d i c i o -
nes, quo p r o m e t e n desde luego á sus p r o -
p ie ta r ios , a s p i r a r á u n b u e n p rec io en las 
ventas quo v e r i f i q u e n . " 
— L a c o m i s i ó n t o p o g r á f i c a de que es je fe 
ol i l u s t r a d o c o r o n e l do e j é r c i t o , c o m a n d a n -
te de Es tado M a y o r , Sr . G a l b i s , el 29 del 
pasado l l e g ó á l a I s abe l a de Sagua, á b o r d o 
de l c a ñ o n e r o A l m m d a r e s á su s e rv i c io . 
Como el ca lado do este b u q u e no le per-
m i t o l l e g a r á Sagua p o r e l r i o , q u o necesi-
taba r e c o r r e r l a r e f e r i d a c o m i s i ó n , l o h i z o 
en l a l ancha C a r i d a d do apos tade ro en 
aquel p u e r t o . 
CORRESPONDENCIA DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A . " 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 10 de mayo . 
L a a p e r t u r a de l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l 
de P a r í s , p reced ida do l a c e l e b r a c i ó n en 
Versal les de l an iver f i a r io de l a r e u n i ó n do 
los Es t ados Genera les , ha t e n i d o u n CCÍ 
t a n g rande y l a p r i m e r a u n t r i u n f o t a n a 
sombroso, que c u a n d o esta c a r t a l l e g u e i 
su des t ino y a e l t e l é g r a f o y loa c o r r e s p o n -
sales, que do é l pueden hacer uso, h a b r á n 
l l enado c o n sus descr ipc iones las c o l u m n a s 
de l a p rensa , Y s in e m b a r g o esta c r ó n i c a 
europea ser ia i n c o m p l e t a s i no l a c o n -
sagrase en su m a y o r p a r t e á d e s c r i b i r los 
e s p e c t á c u l o s de las dos cap i ta les , quo como 
l a a n t i g u a m o n a r q u í a , se h a d a d o l a r e p ú -
b l i c a en F r a n c i a . N o neces i t an c i e r t a m o n -
to m i s lec tores u n curso h i s t ó r i c o de lo quo 
fueron los Es tados Generales de Ve r sa l l e s 
has ta que e l t o r c e r E s t a d o , s e p a r á n d o s e de 
l a nob l eza y d e l c loro , y d i r i g i d o p o r M i r a -
beau i n i c i ó en l a c é l e b r e r e u n i ó n d e l j u e g o 
de pe lo ta l a r e v o l u c i ó n francesa. P a r a con-
m e m o r a r este acon t ec imien to , P a r í s apare -
m u y s i m p á t i c o . Si y o tuv iese l a d e b i l i d a d 
de v o l v e r m e á casar, no t e n d r í a n i n g ú n i n -
convenien to en hace r lo c o n é l . Pe ro t r a n -
qu i l i zaos , que no h a y p e l i g r o R a o u l 
e s t á m u y presente .en m i m e m o r i a , y e l es-
t ado de v i u d a es m u y hermoso . ¡Oh! Si V a -
l e n t i n a estuviese t a m b i é n en m i s i t u a c i ó n , 
no l a a c o n s e j a r í a que se casase. 
— Y como pa ra es tar lo (d i j o ma l i c io sa -
mente e l D o c t o r ) , no h a y m á s r emed io quo 
tener m a r i d o 
— ¿ O s reis? Enca rgaos de h a b l a r á V a l e n -
t i n a . 
— N o ; y o p r e f e r i r í a que fueseis vos 
q u i e n l a hablase , po rque u n a m u j e r e n t i e n -
de este a sun to m u c h o m e j o r A d e m á s , 
ahora estoy m u y ocupado con u n caso m u y 
r a r o de i n c u b a c i ó n 
— B u e n o , bueno; y o h a b l a r é á V a l e n t i n a . 
— ¿ C u á n d o lo h a r é i s ? 
— A h o r a m i s m o . A p r o p ó s i t o : ¿ s u p i s t e i s 
l a i n d i s c r e c i ó n d e l A l m i r a n t e e l o t r o d i a ? . . . 
¡Yo creo que e s t á enamorado de m i p r i -
ma! Es to r e v o l u c i o n a s i empre u n p o -
co ¿ C ó m o l l a m á i s á eso? ¿ F i s i o l o g í a ? 
— S í , p r i m a . 
— ¿ E s t á i s asustado? N o t e n g á i s miedo ; no 
pienso d i s p u t a r o s l a p l a z a d e l I n s t i t u t o . Y 
puesto quo no os j u z g á i s lo b a s t a n t e d i p l o -
m á t i c o p a r a h a b l a r á V a l e n t i n a , e n v i á d -
mela . 
— S í ; pe ro ¿y é l ? — d i j o U r b a n o . 
— ¿ Q u i é n ? 
— M . do R e y n i e r e . 
- ¿ Y q u é ? 
— ¿ C r e é i s que cons i en ta en v o l v e r á ca-
sarse? 
— E s t o y segura de e l l o ; p o r q u e c u a n d o 
le he p r e g u n t a d o m u y d i s c r e t a m e n t e acer-
ca d e l a sun to , a u n q u e no m e h a y a d i c h o 
que sí t e r m i n a n t e m e n t e , le he v i s t o p a l i -
d.'e r s i empre quo se p r o n u n c i a e l n o m b r e 
do V a l e n t i n a . . . . : es to m e d e m u e s t r a que 
c i ó enga lanado desde l a s p r i m e r a s horas 
dol d o m i n g o 5, y los a rcos de t r i u n f o , las 
g u i r n a l d a s do flores, los m á s t i l e s c o n b a n -
deras y es tandar tes a d o r n a b a n t a m b i é n l a 
h i s t ó r i c a c o r t e de L u i s X I V . Y a desdo las 
s iete de l a m a ñ a n a l a s dos l ineas de f e r r o -
c a r r i l que en lazan á P a r í s c o n V e r s a l l e s no 
d a b a n abasto á las d i p u t a c i o n e s of ic ia les y 
a l n ú m e r o inmenso de cur iosos q u o se d i r i -
g í a á sus palac ios y j a r d i n e s , d o n d e como 
en sus avenidas d e b í a ce lebra r se l a fiesta 
de l a R e p ú b l i c a . D e j a n d o p a r a c a p í t u l o 
a p a r t e t o d o lo que se ref iere a l a t e n t a d o 
c o n t r a e l P res iden te C a r n e t , q u o c o i n c i -
d i e n d o c o n su s a l i da do P a r í s e n c a r r o z a 
t i r a d a p o r cua t ro cabal los , p r o d u j o u n a emo-
c i ó n p r o f u n d a on los p r i m e r o s m o m e n t o s ; 
p o r o de l a c u a l se r e p u s i e r o n m u y p r o n t o 
a s i l a v í c t i m a des ignada p o r P e r r í n , como 
P a r í s y Versa l les , a l saber que t a l a t e n t a -
do no h a b i a p r o d u c i d o desg rac i a a l g u n a , 
c r e y é n d o s e a d e m á s en e l p r i m e r m o m e n t o 
q u o e r a l a o b r a de u n loco , d i r é que e l a l t o 
m a g i s t r a d o de l a F r a n c i a f u é r e e i b i d o c o n 
grandes aclamaciones l o m i s m o en Sevres 
que en Versa l l e s , donde las t r o p a s e s t aban 
t e n d i d a s p o r sus avenidas; y en l a p l a t a f o r m a 
e r i g i d a p a r a l a g r a n c e r e m o n i a d e l descu-
b r i m i e n t o de l a l á p i d a , que p e r p e t u a r á e l 
a con tec imien to de 1789, e speraban a l Jefe 
d e l E s t a d o todas las a u t o r i d a d e s de l a c i u -
d a d y los m á s a l tos r ep re sen t an t e s do l a 
n a c i ó n . L a s m ú s i c a s y los orfeones de V e r -
salles e n t o n a n n a t u r a l m e n t e l a Marse l l e sa , 
e l h i m n o n a c i o n a l de l a r e v o l u c i ó n . L a l á -
p i d a d ice senc i l l amente que e n e l l o c a l f r e n -
te a l t e a t r o de M e n u s p la i s i re , de Ver sa l l e s , 
c e l e b r ó sus sesiones l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
C o n s t i t u y e n t e do F r a n c i a , desde e l 5 de 
m a y o ha s t a e l 15 de oc tub re de 1789. L a s 
t ropas desf i lan an te e l l a r e c i b i e n d o i g u a l -
m e n t e grandes ac lamaciones los so ldados 
de l a F r a n c i a . Desde l a A v e n i d a de V e r -
salles e l cor te jo p res idenc ia l se d i r i g e a l a n -
t i g u o pa lac io Rea l , donde d e s p u é s de u n 
momen to de reposo t i e n e n l u g a r los d i s c u r -
sos a lus ivos d e l P res iden te d e l Senado, d e l 
Cuerpo L e g i s l a t i v o y d e l p r i m e r M a g i s -
t r a d o de l a R e p ú b l i c a . 
L o s de los p r i m e r o s son u n homena j e 
á los quo l l a m a n h é r o e s de l a r e v o l u c i ó n 
francesa, u n c u m p l i m i e n t o g a l a n t e á Car -
ne t , y u n l l a m a m i e n t o á l a conco rd i a , 
p a r a que l a F r a n c i a de 1889 sea d i g n a de 
sus padres . Es te f u é el t e m a desenvuel to 
en l a o r a c i ó n m á s l a r g a d e l Jefe de l Es t a -
do , q u i e n s a l u d ó á sus antepasados en a-
q u e l a n t i g u o p a l a c i o de l a m o n a r q u í a , t r a -
zando á g randes rasgos los que a p e l l i d ó he-
chos i n m o r t a l e s de l a g e n e r a c i ó n de 1789, 
l l a m a d a á r ea l i za r los p r i n c i p i o s de j u s t i -
cia, de i g u a l d a d y de independenc ia . Re-
cue rda d e s p u é s las p r i m e r a s resoluciones 
de los Es tados Generales , c o n v e r t i d o s m á s 
t a r d o en A s a m b l e a N a c i o n a l , bajo l a t r i p l e 
e n s e ñ a que sigue siendo h o y l a de l a F r a n -
cia : L i b e r t a d , i g u a l d a d , f r a t e r n i d a d , ense-
ñ a bajo l a c u a l sostuvo c o n e l a n t i g u o m u n -
do y u n a sociedad fundada sobre el p r i v i -
í o g i o , l u c h a g igan tesca . C o n s t i t u c i o n a l e s , 
G i r o n d i n o s , M o n t a ñ e s e s , a rqu i t e c to s todos 
del m i s m o ed i f ic io , d i j o , h a n creado esta 
F r a n c i a que a l i m e n t a n nues t ros l a b r a d o -
res, i n v i o l a b l e en l a p r o p i e d a d d e l suelo quo 
c u l t i v a n , quo i l u s t r a n escul tores y a r t i s t a s 
y que def ienden nues t ros va l i en tes so lda-
dos, an imados s iempre , a ú n on las horas do 
la a d v e r s i d a d , do i n d e s t r u c t i b l e s esperan-
zas. E s t a r e v o l u c i ó n que en u n d i a hace 
f r u c t i f i c a r los g é r m e n e s fecundos s e m b r a -
dos p o r los g randes pensadores de los s i -
g los X V I I y X V I I I , c rea l a F r a n c i a d e m o -
c r á t i c a , que sabe d a r á l a l i b e r t a d el o r d e n , 
p r i m e r a c o n d i c i ó n d e l t r a b a j o y do l a paz . 
E l l a h a ro to d e f i n i t i v a m e n t e p a r a s i empre 
ol p o d e r personal de u n h o m b r e , sea c u a l -
q u i e r a e l t í t u l o que t o m e , no r e c o n o c i e n d o 
m á s Soberano que l a l e y p r o c l a m a d a p o r 
los e legidos d e l pueb lo en s u p l e n a i n d e -
pendenc ia . 
Es ta a l u s i ó n d e l i c a d a á los p r o y e c t o s 
d i c t a t o r i a l e s d e l g e n e r a l B o u l a n g o r , e n t e n -
d i d a p o r todos , p r o d u c e u n a e x p l o s i ó n de 
aplausos quo a c e n t ú a n las ú l t i m a s frases 
de C a r n e t , hac i endo u n l l a m a m i e n t o p a -
t r i ó t i c o á l a j u v e n t u d , a l e j é r c i t o n a c i o n a l , 
á los escr i to res y a r t i s t a s , á los obre ros y á 
los p a r t i d o s , p a r a e l e v a r m á s y m á s l a g r a n -
deza de l a F r a n c i a y buscar en l a c o m ú n 
p a s i ó n d e l b i e n p ú b í i c o l a c o n s o l i d a c i ó n do 
l a l i b e r t a d , l a u n i ó n de l o s pueb los y l a 
g r a n d e z a de l a p a t r i a . 
A los d iscursos s igno en l a g a l e r í a de los 
espejos, l l a m a d a de D i a n a , l a r e c e p c i ó n 
o f i c i a l , e n l a que t o m a n p a r t e todos los 
cuerp(js d e l E s t a d o , i n c l u s o e l c l e ro , p r e s i -
d i d o po r e l Ob i spo de Ver sa l l e s , a u n q u e 
a b s t e n i é n d o s e e n masa los m o n á r q u i c o s d e l 
Senado y d e l C u e r p o L e g i s l a t i v o . L a o t r a 
t r : d e r ¡ a do las b a t a l l a s s i rvo p a r a ol g r a n 
buffet quo a s a l t a n los c o n v i d a d o s . 
H a n l l e g a d o a l fin las h o r a s de l a t a r d e , 
de l ic iosas este mes de m a y o en P a r í s , oomo 
c u a n d o e l d o m i n g o c i n c o se t i ene l a f o r t u -
na de quo á u n a l l u v i a l i g e r a d u r a n t e l a 
noche y e l d i a sucede e l sol e s p l é n d i d o y a 
en esta e s t a c i ó n . L a fiesta que a p a r t e de 
l a m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n de l a noche t e r -
m i n a en h i s t ó r i c o a n i v e r s a r i o , so d a an te l a 
a d m i r a b l e fuen te y l a g o do N e p t u n o , cuyas 
aguas , quo pa recen inmensas cascadas, no 
c o r r í a n desde hace q u i n c e a ñ o s , y que aho -
r a aparecen m á s g r and io sa s d e s p u é s d é l a s 
r epa rac iones hechas á l a p r i m e r a de las 
fuentes de Ver sa l l e s . L a l l u v i a v i e n e , s i n 
e m b a r g o , á d e s l u c i r los fuegos a r t i f i c i a -
les. 
E l a t e n t a d o c o n t r a C a r n e t , que p u d o 
c o n v e r t i r en u n g r a n due lo esta s e m a n a 
de fiestas y d e m o s t r a r c o n c u á n t a r a z ó n l a 
E u r o p a 110 q u e r í a asociarse á l a d e i f i c a c i ó n 
de los a t en tados de l a r e v o l u c i ó n francesa, 
t u v o l u g a r a l s a l i r de l E l í s e o l a ca r roza p r e -
s i d e n c i a l , donde a c o m p a ñ a b a a l Jefe del 
E s t a d o e l p r e s i d e n t e d e l G a b i n e t e . D e u n 
g r u p o en l a a v e n i d a M a l i g n y y j u s t a m e n t e 
c u a n d o v a á e n t r a r en l a p l aza , donde e s t á 
s i t uado e l m i n i s t e r i o de lo I n t e r i o r , a v a n -
za u n h o m b r e que d i s p a r a á t r a v é s d o l 
l a n d a u p r e s i d e n c i a l , c e r r ado , p o r causa de 
una l igera, l l u v i a , su r e v ó l v e r c o n t r a e l Jefo 
del Es t ado , que n i se ape rc ibe d e l suceso 
h a s t a que a l g u n a s de las personas a l l í . p r e -
sentes so a p o d e r a n d o l a u t o r de t a n t r i s t e 
hecho, y l o e n t r e g a n a l comisa r io de p o l i -
c í a B a c o t . J u a n P e r r í n . e m p l e a d o on los 
a lmacenes de l a m a r i n a c o l o n i a l y h o m b r e 
de e d a d m e d i a n a , casado y c o n t res h i j o s , 
c o r r i ó serio p e l i g r o de que e l p u e b l o quo a-
c l a m a b a á C a r n e t le ap l icase on P a r í s l a l ey 
d e l L y n c h , como on los E s t a d o s - U n i d o s . 
Pero los agentes de s e g u r i d a d p ú b l i c a y el 
m i s m o co rone l L i s t e s t e i n , d e l co r t e jo p r e s i -
denc i a l , y que e x a m i n a e l r e v ó l v e r i n g l é s 
que ha s e r v i d o p a r a e l a t e n t a d o , p u e d e n 
.salvarlo de l a f u r i a p o p u l a r . C o n t r i b u y e 
t a m b i é n á c a l m a r a l p u e b l o l a n o t i c i a que 
c o m u n i c a este a y u d a n t e de C a r n e t d i c i e n -
do que los c a r t u c h o s que c o n t i e n e n l a s b a -
las encon t r adas e n e l r e v ó l v e r , c o m o e l e m -
pleado c o n t r a l a c a r r o z a p r e s i d e n c i a l , no 
p o d í a n causar l a m u e r t e , f a l t á n d o l e s l a 
p ó l v o r a necesar ia . L a p r i m e r a d e c l a r a c i ó n 
de J u a n N i c o l á s P e r r í n , q u i e n on su j u v e n -
t u d s i r v i ó en los zuavos , p a r e c í a c o n f i r m a r 
esta a p r e c i a c i ó n , sos ten iendo que no h a b í a 
q u e r i d o m a t a r a l P r e s i d e n t e y sí s o l o l l a m a r 
l a a t e n c i ó n d e l Jefe de l E s t a d o sobre las 
i n ju s t i c i a s de que h a b í a s ido v í c t i m a en su 
ca r r e r a , espec ia lmente p o r p a r t e de l gober -
n a d o r de l a M a r t i n i c a . 
D e s p u é s se d i j o que e s t a b a loco , s i n d u -
da p o r las e s t r a v a g a n c i a s de sus respues-
tas y p o r u n a c a r t a f a n t á s t i c a d i r i g i d a a l 
c é l e b r e r e d a c t o r G r i m m d e l P e t i t J o u r n a l , 
quo se le e n c o n t r ó en e l b o l s i l l o , y en l a 
cua l , a n u n c i a n d o su d e l i b e r a d o p r o y e c t o , 
d e c í a que p r o t e s t a b a á n o m b r e do los p r i n -
c ip ios r e v o l u c i o n a r i o s y d o l o s d e r e c h o s d o l 
l a a d o r a , y cuando se adora á u n a m u -
j e r 
— N o os en t i endo . 
— N o i m p o r t a . A h o r a l o quo hace fa l ta 
es d e c i d i r á V a l e n t i n a . D e c i d l a que venga . 
V a l e n t i n a e s t aba l eyendo en su c u a r t o 
cuando e n t r ó su t í o d i c i é n d o l a que l a espe-
r a b a M a d . G r a n d i e r . 
L a j o v e n f u é a l j a r d í n , en donde es taba 
su p r i m a , y se s e n t ó en u n banco a l l a d o do 
é s t a , que, c o g i é n d o l a las manos , l a d i j o : 
— ¿ N o h a b é i s pensado n u n c a en casaros? 
— S í ( r e s p o n d i ó V a l e n t i n a c o n m e l a n c ó l i -
ca sonr i sa) . P e r o creo que no l o h a r é 
nunca . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e es toy m u y lejos de ser eso que 
se l l a m a u n p a r t i d o , y e l m a t r i m o n i o es 
c u e s t i ó n de negoc io en estos t i e m p o s ; 
a d e m á s , p o r q u e t e n g o á m i c u i d a d o u n n i ñ o 
g r a n d e quo s in m í 
—1EI D o c t o r ? 
— S í , m i t i o ; y c u a n d o se t i ene u n deber 
quo c u m p l i r , h a y q u o l l e n a r l o . 
—Pues b i e n ; y o creo t o d o l o c o n t r a r i o de 
lo que e s t á i s d i c i e n d o . 
— ¿ P o r q u é ? 
^ r -En p r i m e r t é r m i n o , n o t e n é i s r a z ó n 
c u a n d o h a b l á i s de do te . ¿ A c a s o v u e s t r a be-
l l e za y vues t ro c o r a z ó n n o lo os? N o os r u -
b o r i c é i s . 
- B u e n o ( d i j o a l e g r e m e n t e V a l e n t i n a ) ; 
supongamos que esto sea u n do te : ¿ d ó n d e 
encon t r a r emos u n n o t a r i o que l o menc ione 
en u n acta? 
—Respecto á vues t ro t í o , p r e c i s a m e n t e 
por su m i s m a d i c h a se r i a menes te r que os 
casa i ia i s . Y a s a b é i s que t i e n e sus a m b i c i o -
nes. 
— S i , y a l o s é . 
•—Un p r o t e c t o r poderoso le a y u d a r í a á 
sub i r e i c r t o B p e l d a , ñ o s quo é l desea t r e -
p a r . . . . , y c o m o b a y u n h o m b r e n o t a b l e , 
h o m b r e c o n t r a l a s fiestas de P a r í s y d e 
de Ve r sa l l e s , pues e l c e n t e n a r i o de l a r e -
v o l u c i ó n f r ancesa n o p o d í a ser c e l e b r a d o 
por los que h u e l l a n l a s leyes y l o s de rechos 
m á s i n v i o l a b l e s , c o m o lo d e m o s t r a b a l o que 
le h a b í a acaec ido a s í e n l a M a r t i n i c a como 
en C a y e n n a . 
L e e n v i a b a a l p r o p i o t i e m p o u n p a q u e -
t e c o n o t r o s v e i n t i c i n c o escr i tos q u o de-
m o s t r a b a n , s ino u n a l o c u r a c o m p l e t a , u n a 
e x a l t a c i ó n v e c i n a de l a d e m e n c i a . S in e m -
b a r g o de t o d o esto, l o que v a a r r o j a n d o l a 
causa d e s m i e n t e l a l o c u r a y p r e s t a m a y o r 
g r a v e d a d do l o que so c r e í a a l a t e n t a d o de 
P e r r í n . C a r n e t m o s t r ó u n a g r a n c a l m a y se-
r e n i d a d ; y pocos m i n u t o s d e s p u é s d e l a t e n -
t a d o , como cesara l a l l u v i a , m a n d ó a b r i r 
l a b e l l a c a r r o z a q u o lo conduce , lo c u a l r e -
n u e v a l a s ac l amac iones , a s í e l s a l i r de P a -
r í s c o m o a l e n t r a r en Sevres y Versa l l e s , 
pues t e l é f o n o y t e l é g r a f o h a n c o m u n i c a d o 
r á p i d a m e n t e l a n u e v a d e l a t e n t a d o á t o -
das p a r t e s . 
H o r a s d e s p u é s l l o v í a n sobre e l E l í s e o l a s 
fe l i c i t ac iones t e l e g r á f i c a s de los soberanos 
de E u r o p a , c o n t á n d o s e e n t r o las m á s e x -
pres ivas las de l a R e i n a de E s p a ñ a , R e y 
H u m b e r t o de I t a l i a y l a R e i n a I s a b e l , que 
ausente do P a r í s en u n o de sus s i t ios i n m e -
d i a to s , e n v i ó a l je fe de su casa a l m i s m o 
Ver sa l l e s . Y á p r o p ó s i t o de l a a u g u s t a a-
b u e l a de A l f o n s o X I I I , d i r é que acaba de 
sor i n v i t a d a p o r l a R e i n a V i c t o r i a á pasar 
c o n o l l a a l g u n o s d ias en su p a l a c i o de I n -
g l a t e r r a . E l proceso de P e r r í n d i r á l o que h a -
y a de v e r d a d en su l o c u r a , e n su d e l i b e r a d o 
p r o y e c t o de a t e n t a d o ; y si obedece á u n 
c o m p l o t ser io c o n t r a C a r h o t , ó á una e x a l -
t a c i ó n f e b r i l y a l deseo de l l a m a r l a a t e n -
c i ó n p ú b l i c a , s i n v e r d a d e r o p r o p ó s i t o de 
c o n s u m a r u n c r i m e n . D e todas suer tes su 
ac to , como el que pocos meses hace t e n í a 
l u g a r c o n t r a F o r r y , p r u e b a q u é l e v a d u r a 
de ma la s pasiones v a n c r eando las apoteo-
sis r e v o l u c i o n a r i a s , pues si D a n t o n , Robes-
p i o r r o , M a r a t y S a i n t J u s t r e c i b e n las o v a -
ciones d o l s i g lo X I X p o r lo quo h i c i e r o n e n 
e l a n t e r i o r , no os pos ib l e f a l t e n o t ros on 
nues t ros d i a s quo i n t e n t e n pasar p o r i g u a -
les med ios á l a p o s t e r i d a d . 
L a o t r a causa c o n t r a B o u l a n g o r s igue su 
a c t u a c i ó n l e n t í s i m a an te l a c o m i s i ó n Sena-
t o r i a l . E l P r o c u r a d o r de l a R e p ú b l i c a h a 
su f r ido , s i n e m b a r g o , u n c o n t r a t i e m p o , 
s iendo condenado á los gas tos d e l proceso, 
que h a b í a i n t e n t a d o c o n t r a d ive r sos ó r g a -
nos de l a p r e n s a p o r sus c o m e n t a r i o s de l a 
r e q u i s i t o r i a f o r m u l a d a a n t e e l Senado. L o s 
p r i n c i p a l e s m i e m b r o s de é s t e parece t a m -
b i é n , que consu l t ados e n secre to p o r l a co-
m i s i ó n de su seno, no e n c u e n t r a n b a s t a n t e 
c o m p l e t a s las p r u e b a s h a s t a a h o r a r e c o g i -
das, p a r a d e m o s t r a r e l a t o n t a d o de B o u -
l a n g o r c o n t r a l a s e g u r i d a d d e l E s t a d o , ú n i -
co d e l i t o que c o n s t i t u c i o n a l m e n t e puede 
j u z g a r el Senado c o n v e r t i d o en t r i b u n a l . 
L a c o n s p i r a c i ó n , ó m e j o r d i c h o , l a a g i t a -
c i ó n u n t a n t o r e v o l u c i o n a r i a de l a que so-
b r a r í a n da tos , deben j u z g a r l a s los t r i b u n a -
les o r d i n a r i o s de l a n a c i ó n . S i t a l fuese e l 
v o t o de l a a samblea s e n a t o r i a l c o n v e r t i d a 
en g r a n j u r a d o , d í c o s e q u o B o u l a n g o r se 
p r e s e n t a r í a i n m e d i t a m e n t e a n t e los m a g i s -
t r a d o s de l a F r a n c i a . A ú l t i m a h o r a parece 
p reva l ece r l a i d e a de p rocesa r lo como r e v o -
l u c i o n a r i o . 
Pero y o d u d o m u c h o que u n a vez i n i c i a -
do e l proceso p o r e l Senado, los fuer tes y 
numerosos adversa r ios que e l g e n e r a l c u e n -
t a en esta C á m a r a , como e n e l G o b i e r n o , 
de jen de c o n d e n a r l o en c o n t u m a c i a . E l ge -
n e r a l , quo s igue en I n g l a t e r r a , r e n u n c i a n -
do á t o d a i d e a de v o l v e r á B é l g i c a , e m p i e -
za á t oca r las consecuencias d e l a l e j a m i e n -
to do l a p a t r i a , que a u g u r a b a en m i c a r t a 
a n t e r i o r , a l c o n s i g n a r lo v o l u b l e d e l s e n t i -
m i e n t o p ú b l i c o en F r a n c i a . E n v a n o B o u -
l a n g o r y sus amigos a n u n c i a n u n d i a y o t r o 
á los r epor te r s ingleses , franceses ó a m e r i -
canos, quo v a n á ve r lo , que s a l d r á e l eg ido 
por c i en colegios en F r a n c i a y que sus p a r -
t i d a r i o s t r i u n f a r á n e n 400 d i s t r i t o s , r e a l i -
z á n d o s e l a a l i a n z a e l e c t o r a l c o n i m p e r i a l i s -
tas y or lea l i s tas . T o d a s estas pe r spec t ivas , 
b i e n i n c i e r t a s , a l l á en e l O t o ñ o , no res i s ten 
a l hecho t a n g i b l e de que m e d i o m i l l ó n de 
personas a c u d e n e l p r i m e r d i a de s u ape r -
t u r a á l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l ; que t o d o s 
los ho te les de P a r í s e s t á n l lenos c o m o los 
t ea t ros ; que e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a res-
p i r a n d e s p u é s do l a r g a c r i s i s de s u f r i m i e n -
tos; y quo l a i n m e n s a m a y o r í a de l a F r a n -
c ia , no t e n i e n d o fe n i en l a R e p ú b l i c a , n i 
en e l I m p e r i o n i o n l a M o n a r q u í a h e r e d i t a -
r i a ó c o n s t i t u c i o n a l , n i en n i n g ú n n o m b r e , 
h a de p r e f e r i r á loa que h o y c o n l a paz le 
a segu ran u n a p r o s p e r i d a d , c u y a p r i m e r a 
g a r a n t í a h a b í a de ser l a c o n s e r v a c i ó n d e l 
o r d e n p ú b l i c o , r e c o r d á n d o l e s aque l los dias 
en que el I m p e r i o , hospedando á los p r i m e -
ros monarcas d o l m u n d o d e r r a m a b a r e g u e -
ros de o ro en l a n a c i ó n . H a r e n u n c i a d o p o r 
ul m o m e n t o ¡i o t r a clase (lo gloria-g, ; i a u i n -
í l u c n c í a p r e p o n d e r a n t e en e l m u n d o , des-
p u é s de Sebas topol y So l f e r ino . Pe ro los i n -
dus t r i a l e s franceses y los p r o p i e t a r i o s de 
P a r í s n o r e n u n c i a r á n t a n f á c i l m e n t e á l a 
f o r t u n a . C o n f í r m a s e lo que d e c í a en m i a n -
t e r i o r sobro La y a s egura v i s i t a , a u n q u e de 
i n c ó g n i t o , d u r a n t e l a E x p o s i c i ó n , de los 
Reyes de B é l g i c a , G r e c i a , Sa jon ia y S e r v i a , 
s in c o n t a r e l Soberano do Per s i a , c u y a a-
p a r i c i ó n o f i c i a l e s t á y a a n u n c i a d a p a r a e l 
2 1 do j u n i o . T a m b i é n e l P r í n c i p e de Gales 
y á u n e l do R u s i a son esperados d e n t r o de 
breves d ia s , y en j u l i o los E m b a j a d o r e s de 
las g r a n d e s po tenc ia s , empezando e l de 
I t a l i a que v u e l v e m a ñ a n a , r eg re san y a en su 
m a y o r í a de las excurs iones p o l í t i c a s , que 
h i c i e r o n á sus p a í s e s respec t ivos , p a r a n o 
encon t ra r se d u r a n t e las so lemnidades de l a 
E x p o s i c i ó n , á las cuales a s i s t i e ron , s i n e m -
b a r g o , l a m a y o r p a r t o do las L e g a c i o n e s y 
encargados de las E m b a j a d a s y e n su t o t a -
l i d a d los quo r e p r e s e n t a n e n P a r í s las R e -
p ú b l i c a s de A m é r i c a . S ó l o e l E m p e r a d o r de 
T u r q u í a nos a b a n d o n a r á ; l l a m a d o p o r e l 
S u l t á n y de s t i nado t a l voz á o c u p a r pues -
t o i m p o r t a n t í s i m o en l a S u b l i m e P u e r t a . 
• * 
Y a he d i c h o que es i m p o s i b l e d e s c r i b i r l a 
m o n u m e n t a l E x p o s i c i ó n de P a r í s y a u n d i f i -
c i l d a r i d e a do l a c e r e m o n i a p i n t o r e s c a de 
su i n a u g u r a c i ó n . Es prec i so ve r c o n los p r o -
pios ojos e l e s p e c t á c u l o de m e d i o m i l l ó n de 
personas, que as is ten á esta s o l e m n i d a d . 
M á s de ^33,000 p a g a n d o su b i l l e t e de t r e s 
i ra neos, lo que c o n s t i t u y e y a u n ing reso de 
un m i ñ ó n ; y 200,000 i n v i t a d o s , ó t e n i e n d o 
derecho como expos i to res á e n t r a r e n l a 
serio de pa l ac io s y j a r d i n e s , e x t e n d i é n d o s e 
desde los I n v á l i d o s has ta e l T r o c a d e r o y e l 
puen te de J e n a. A pesar de esta e x t e n s i ó n 
i n m e n s a h a y m o n u m e n t o s que e n a l g u n o s 
s i t ios , como en l a g a l e r í a de m á q u i n a s , u n a 
de las m a r a v i l l a s de es ta E x p o s i c i ó n , y 
donde p o d r í a m a n i o b r a r u n v e r d a d e r o cuer -
po de e j é r c i t o , n o h a y s i t i o e n q u é moverse , 
po r lo c u a l n o os e x t r a ñ o que c u a n d o sue-
n a n las ocho de l a noche , este concurso co-
losa l , quo desde las t r e s h a o c u p a d o todos 
los r e s t a ú r a n o s , t o d o s i t i o d o n d e p o d e r des-
cansar y los f l o r idos p a r t e r r e s de los j a r d i -
nes, p a r a m e r e n d a r sobre l a v e r d e y e r b a , 
cansando m á s de u n des t rozo on las l l o r e s 
y p l an t a s , no e n c u e n t r o l i t e r a l m e n t e q u é 
comer , p a g á n d o s e u n peso fue r t e p o r u n p e -
dazo do p a n . 
A n t e s do a b a n d o n a r l a E x p o s i c i ó n , h a y 
que de tenerse en é l aspecto que P a r í s p r e -
senta , con todas sus casas empavesadas , y 
d i r i g i é n d o s o f a m i l i a s numerosas á las 22 
pue r t a s que d a n e n t r a d a en e l r e c i n t o de l a 
E x p o s i c i ó n . 
E n e l seno do esta h a n t r a b a j a d o t o -
d a 1.a noche , c o n l u z e l é c t r i c a , y h a s t a 
las doce d e l d i a , m i l l a r e s de a r t i s t a s y de 
obreros , p a r a e n c u b r i r las g a l e r í a s y seccio-
nes no t e r m i n a d a s , y u l t i m a r las q u o h a de 
r eco r re r o l P r e s iden t e de l a R e p ú b l i c a . E l 
bueno y d i g n o de vos, u n h o m b r e que os 
a m a y que se r i a fe l iz c o m p a r t i e n d o con vos 
su f o r t u n a , que es cons ide rab le , y su n o m -
bre , que es g lo r io so 
V a l e n t i n a se puso p á l i d a , y m i r a n d o á s u 
p r i m a , d i j o : 
— ¿ M . de Reyniere? 
— S i ( d i j o E n r i q u e t a ) . U n h é r o e , e n e l 
c u a l e s t á n personif icados e l v a l o r y l a b o n -
d a d . ¿ Q u é d e c í s á esto? 
V a l e n t i n a b a j ó l a v i s t a , y n o c o n t e s t ó . 
— V a m o s , p r i m a : ¿ q u é d e c í s ? 
— D i g o ( c o n t e s t ó l a s o b r i n a d e l d o c t o r 
T r e z o l do u n a m a n e r a r e sue l t a y e n é r g i c a ) 
que no m e c a s a r é n u n c a c o n u n h o m b r e s in 
amar l e . 
— ¿ E s dec i r ( c o n t e s t ó E n r i q u e t a ) que n o 
a m á i s á M . de Reyniero? 
—Reconozco quo e l A l m i r a n t e es e l i d e a l 
de l a v i r t u d , de l h o n o r y d e l v a l o r 
— ¿ Y q u é ? 
—Que siento po r é l u n g r a n respe to , y 
quo no m o s iento capaz de hace r l e t o d o lo 
fel iz quo é l so merece. 
— ¿ H a b é i s r e f l ex ionado b i e n lo que d e c í s ? 
— L a m a n e r a que he t e n i d o de responde-
ros os h a b r á d e m o s t r a d o que antes de h a -
cer lo , he r e f l ex ionado m u c h o . 
— ¿ O s h a b é i s p r e g u n t a d o a l g u n a vez s i 
e ra d i g n o do ser amado? 
— H e hecho m á s , pues to que m e he p r e -
g u n t a d o s i l e a m a b a . 
— ¿ Q u é q u e r é i s d e c i r c o n eso? 
— S í , e x p e r i m e n t a b a en su p r e s e n c i a u n 
s e n t i m i e n t o t a n i n e x p l i c a b l e y t a n n u e v o , 
q u o he q u e r i d o a v e r i g u a r si esto e r a c a r i ñ o 
ó t e m o r 
— ¿ Y o r a t e m o r ? 
— A l g o de v e n e r a e i ó n s i os parece . M . de 
R e y n i e r e m e causa e l efecto de u n o de esos 
personajes aus teros de l a H i s t o r i a r o m a n a . . . 
— ¿ E s dec i r , que os d a m i e d o s u a u s t e r i - 1 
dad? 
r e s u l t a d o a p a r e c i ó asombroso , c u a n d o a l 
m e d i o d í a e l c a ñ ó n d i s p a r a d o desde l a t o r r e 
E i f f e l d i ó l a s e ñ a l do l a s u s p e n s i ó n de t o d a 
l a b o r , y p a r a que sal iesen los ope ra r ios . 
U n a h o r a d e s p u é s se a b r í a n las pue r t a s , no 
s in que e n l a m a y o r p a r t e de e l las hubiese 
v e r d a d e r a l u c h a e n t r e l a c o n c u r r e n c i a , n o 
o b s t a n t e l a s a d m i r a b l e s m e d i d a s p o r l a 
p o l i c í a adop t adas ; p o r o in su f i c i en t e s p a r a 
d e t e n e r l a o l a g i g a n t e s c a que se d e r r a m a b a 
p o r d o q u i e r a , s iendo i m p o s i b l e e l paso p o r 
e l p u e n t e d e A l m a , que c o m o los d e m á s d e l 
Sena, p r e s e n t a b a n l a d e c o r a c i ó n m á s f a n -
t á s t i c a , q u e d u r a n t e l a n o c h o f u é l i t e r a l -
m e n t e a sombrosa . 
E l c u a d r o d e l Sena, s u r c a d o p o r flotillas 
de lu josos v a p o r e s empavesados y l l e v a n d o 
á b o r d o m ú s i c a s q u e t o c a b a n a i res p o p u -
l a r e s ó h i m n o s p a t r i ó t i c o s , e r a s u p e r i o r t o -
d a v í a a l d o l o s C a m p o s E l í s e o s y d e m á s 
a v e n i d a s q u e se d i r i g e n a l C a m p o de M a r t e . 
A l a h o r a a n u n c i a d a h a s a l i d o d e l E l í s e o 
e l c o r t e j o p r e s i d e n c i a l , e n p rec iosa c a r r o z a á 
l a D u m o n t , d o n d e e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo d a l a d e r e c h a a l Jefe d e l E s t a d o , es-
c o l t a d o p o r sus a y u d a n t e s y u n e s c u a d r ó n 
de coraceros . L a s a c l a m a c i o n e s á C a r n e t y 
á l a R e p ú b l i c a , s e ñ a l a n e l i t i n e r a r i o que 
l l e v a este c o r t e j o , a l que so h a n u n i d o o t r a s 
ca r rozas d e personajes d i s t i n g u i d o s ; y c u y a 
l l e g a d a á l a t o r r e E i f f e l a n u n c i a n t a m b i é n 
las sa lvas d e l h o t e l de I n v á l i d o s . Pasada 
y a l a l e g e n d a r i a t o r r e , r o m p e e n c a s c a d a á 
l a f u e n t e m o n u m e n t a l que r e p r e s e n t a e l 
buque de P a r í s l l e v a n d o l a f o r t u n a de l a 
F r a n c i a ; y que p o r l a noche o f r e c e r á los 
m i l coloros do sus a g u a s á l a a d m i r a c i ó n de 
los que no h a n v i s t o es ta m a r a v i l l a en l a 
e x p o s i c i ó n ba rce lonesa . E n l a r o t o n d a ó 
D o m o c e n t r a l , pues b i e n m e r e c e s u be l l eza 
e l t í t u l o de t e m p l o , h a y r e u n i d o s d iez m i l 
i n v i t a d o s , e n t r o los que e s t á n Senado y 
C u e r p o L e g i s l a t i v o , l a s . m á s a l t a s represen-
t ac iones de l a F r a n c i a , y los que h a n c o n -
c u r r i d o a l b r i l l o de l a E x p o s i c i ó n . L a p r e n -
sa t i e n e s u t r i b u n a t a m b i é n y e n los pues -
tos r e se rvados a l C u e r p o D i p l o m á t i c o , d o n -
de s ó l o b r i l l a n p o r su ansonc ia c o m p l e t a 
las E m b a j a d a s de R u s i a y A u s t r i a , e s t á n , 
s i n e m b a r g o , los r e p r e s e n t a n t e s de los Es -
t a d o s - U n i d o s , B é l g i c a , Pe r s i a , J a p ó n , Ser-
v i a , M é j i c o , San to D o m i n g o , Suec ia , S u i z a , 
R e p ú b l i c a s A r g e n t i n a s , e l g e n e r a l G u z m á n 
B l a n c o , q u e r e p r e s e n t a V e n e z u e l a ; R u m a -
n í a , R e p ú b l i c a do S a n M a r i n o c o n los e n -
c a r g a d o s de negocios de a l g u n a o t r a p o -
t e n c i a . P e r o m á s que e n e l C u e r p o D i p l o -
m á t i c o y en l a s C á m a r a s , fija e l p ú b l i c o sus 
ojos m i e n t r a s l l e g a C a r n e t , e n A l p h á n d y 
B e r g e r , los g r a n d e s o r g a n i z a d o r e s de l a 
E x p o s i c i ó n ; en E i f f e l , e l i n g e n i e r o do l a 
p r o d i g i o s a t o r r e ; e n G a r n i e r , e l c r e a d o r de 
l a s e c c i ó n d e s t i n a d a á l a h i s t o r i a de l a h u -
m a n i d a d , y en B o u v a r d , e l a u t o r de l a p o -
t e n t o s a g a l e r í a de l a s m á q u i n a s y d e es ta 
r o t o n d a , q u o es u n encan to , c o n sus p i n t u -
r a s y e scu l tu ra s a l e g ó r i c a s y sus i n m e n s a s 
v e n t a n a s de c r i s t a l e s de colores , c o m o l a s 
c a t ed ra l e s g ó t i c a s que i l u m i n a e l so l . L a s 
damas , quo o c u p a n i n n u m e r a b l e s t r i b u n a s , 
fijan t a m b i é n sus ojos e n l a esposa d e l P r e -
s iden te de l a R e p ú b l i c a , d e l i c i o s a m e n t e 
v e s t i d a , h a s t a que los coros d e l C o n s e r v a -
t o r i o y l a o rques t a Ca lonne , e n t o n a n d o l a 
Marse l l e sa , a n u n c i a n que e l Jefe de l a n a -
c i ó n h a e n t r a d o en e l s a l ó n c e n t r a l de l a 
E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l . 
N u e v o s discursos , e m p e z a n d o p o r o l d e -
mas i ado ex tenso de T i r a r d , P r e s i d e n t e d e l 
Consejo , r e f i r i e n d o los p rogresos do l a F r a n -
c ia , c u y a g r a n v i t a l i d a d d e m o s t r a b a este 
c e r t a m e n d e l c o m e r c i o , do l a i n d u s t r i a y de 
las a r tos . C a r n e t c o m i e n z a e l suyo ensa l -
zando á los que a c a b a n de r e a l i z a r l a o b r a 
g l o r i o s a de l a E x p o s i c i ó n y s a l u d a n d o á los 
que de t o d a s pa r t e s d e l m u n d o v i e n e n á 
as i s t i r á este e s p e c t á c u l o de paz y de c o n -
c o r d i a , a l c u a l i n v i t a á t o d a s las nac iones 
l a F r a n c i a , que p o r l a e n e r g í a c o n que h a 
r e s i s t i do todas l a s p ruebas , es d i g n a de ce-
l e b r a r , a l t a s u f r en t e , e l c e n t e n a r i o e c o n ó -
m i c o c o m o e l a n i v e r s a r i o p o l í t i c o de 1789. 
E l l a , e n efecto, a ñ a d o , p r o s i g u e e n m e d i o 
de l a c a l m a y de l a paz s u o b r a de p r o g r e -
so; y e l s ig lo l abo r io so que m a r c h a á su fin, 
d e j a r á h u e l l a l u m i n o s a e n l a h i s t o r i a . ¡ Q u é 
p rogresos i n m e n s o s desde que F r a n c i s c o de 
N e u f c h a t e a u i n s t a l a b a e n 1798, 110 e x p o s i -
to re s en e l t e m p l o d e l a I n d u s t r i a ! B a j o e l • 
p u n t o de v i s t a soc i a l p u e d e condensarse e l 
p rogreso e n esta f ó r m u l a : l a v i d a h u m a n a 
a u m e n t a d a ; d i s m i n u i d a c o n s i d e r a b l e m e n t o -
l a m o r t a l i d a d . E n l a a t m ó s f e r a f o r t i f i c a n - , 
t e de l a l i b e r t a d e l e s p í r i t u h u m a n o encuen -
t r a su i n i c i a t i v a , l a c i enc i a t o m a su v u e l o ' 
y e l v a p o r y l a e l e c t r i c i d a d t r a n s f o r m a n e l 
m u n d o . U n s i g l o que h a v i s t o semejantes 
m i l a g r o s t i ene de recho á ser cons ide rado . 
Y l o t i e n e n g r a n d e m e n t e t a m b i é n , i n g e n i e -
ros, a r q u i t e c t o s y cons t ruc to re s que h a n r i -
v a l i z a d o e n c i enc i a y p a t r o t i s m o p a r a p r e -
sen ta r a l m u n d o u n a o b r a d i g n a de l g e n i o 
do l a F r u n c í a . Damoa l a b i o n v o n i d n & 
cuantos de todos los p u n t o s d e l h o r i z o n t e 
v i e n e n á t o m a r p a r t o en nues t ras fiestas; 
donde e n c o n t r a r á n u n a t i e r r a h o s p i t a l a r i a , 
u n a c i u d a d gozosa de acoger los , y d o n d e 
v e r á n l o que v a l e n las c a l u m n i a s d i c t a d a s 
p o r pas iones ciegas, á l a s cuales n o l o g r a 
i m p o n e r .silencio n i e l r espe to á l a p a t r i a . 
E s t o d i s cu r so e x c i t a v e r d a d e r a t e m p e s -
t a d de aplausos; y sus ú l t i m a s frases, a l u -
s i ó n á las C a t i l i n a s de l a R e p ú b l i c a h a l l a n , 
y d a d a l a d i f e r e n c i a de t i e m p o s , personajes 
y l u g a r e s , en los Senadores a l l í presentes , 
l a a c o g i d a que e l d i scurso de C i c e r ó n t u v o 
en e l Senado de R o m a . 
T e r m i n a d a l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l , e l Jefe 
de l E s t a d o e m p i e z a l a r á p i d a v i s i t a de l a 
E x p o s i c i ó n , pasando p r i m e r o a n t e los H o -
t en to tos , C a n a q u é s , M a l g a c h e s y o t r a s n a -
c i o n a l i d a d e s e x t r a ñ a s , que e n sus t r a j e s 
p i n t o r e s c o s figuraban o n los c u a t r o á n g u l o s 
de l a r o t o n d a , s i g u i e n d o r á p i d a m e n t e p o r 
l a g a l e r í a c e n t r a l de l a s i n d u s t r i a s , donde 
las c e r á m i c a s do F r a n c i a , I t a l i a , I n g l a t e -
r r a , e x c i t a n l a a d m i r a c i ó n g e n e r a l , p a r a 
e n t r a r en l a a sombrosa g a l e r í a de m á q u i -
nas , quo e m p e z a n d o á m a n i o b r a r s i m u l t á -
n e a m e n t e , p r o d u c e n e s p e c t á c u l o i n d e s c r i p -
t i b l e ; y que C a r n e t , i n g e n i e r o é l t a m b i é n , 
c o n t e m p l a e n t u s i a s m a d o desde e l b a l c ó n 
c i r c u l a r . C o m o c u r i o s i d a d , u n a m á q u i n a 
confecc iona p o r c o m p l e t o u n sombre ro ; y 
o t r a i m p r i m e , e s t a m p a y e n c u a d e r n a u n 
be l lo l i b r o . F í j a s e d e s p u é s e n e l precioso 
p a b e l l ó n de E d i s o n , que en e l c e r t a m e n de 
P a r í s e s t á r e a l i z a n d o m a r a v i l l a s , h a c i e n d o 
o í r s i n f o n í a s á g r a n d í s i m a d i s t a n c i a , y sa-
l u d a d o s i e m p r e p o r es t ruendosas a c l a m a -
c iones de l a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a , que se 
a g l o m e r a á su paso, a b o r d a g a l a n t e m e n t e 
las secciones do las nac iones e x t r a n j e r a s , 
no o b s t a n t e no h a l l a r s e m u c h a s de ellas 
t e r m i n a d a s . L a s m á s a d e l a n t a d a s y m u y 
bel las , son las de I n g l a t e r r a y B é l g i c a . 
L a de Rus ia t i e n e , a p a r t e p ie les de g r a n 
v a l o r , o t r o s ob je tos prec iosos y o r i g i n a l e s ; 
y e n e l l a r e c i b i ó e l p r i m e r M a g i s t r a d o de l a 
F r a n c i a Ja o v a c i ó n m á s r u i d o s a , que c o m -
p a r t i ó con l a Rus ia . A u s t r i a descue l l a p o r 
l a c r i s t a l e r í a de B o h e m i a , que es a d m i r a b l e ; 
I t a l i a , p o r sus e s t á t u a s , a r a ñ a s d e M u r a n o , 
a r t í c u l o s venec ianos y florentinos; I n g l a t e -
r r a e x p o n e u n a g r a n r i q u e z a y v a r i e d a d d'e 
p r o d u c t o s ; l a s e c c i ó n b e l g a es n o t a b l e y l u -
j o s í s i m a ; y l a de l a p i n t u r a e s p a ñ o l a , ú n i c a 
t e r m i n a d a en e l t e r r e n o que se nos h a c o n -
ced ido , l l e v a l a p r i m a c í a de las B e l l a s A r -
tes. L a s expos ic iones de los pueb los de 
A m é r i c a , e n t r e las que os r i q u í s i m a l a de 
tabacos de l a H a b a n a , p r e s e n t a n golpes de 
v i s t a m u y p in to rescos . P e r o t a n t o estas 
g a l e r í a s como las do B o l l a s A r t e s en F r a n -
c ia , l a T o r r o E i f t é i l , l a e x p o s i c i ó n de 
p l a n t a s y flores en quo es asombrosa l a d e l 
J a p ó n , l a de h i s t o r i a r e t r o s p e c t i v a de las 
h a b i t a c i o n e s h u m a n a s c o n t r e i n t a edificios 
a lzados p o r Ca r los G a r n i e r , e l a rqu i t ec to 
de l a G r a n d e O p e r a , q u o empezando en las 
— A l c o n t r a r i o , m o a t r a e . D a r í a á gusto 
m i v i d a p o r u n h é r o e como e l A l m i r a n t e 
— C o n t i n u a d . N o c o m p r e n d o p o r q u é con 
ta les s e n t i m i e n t o s l l e g á i s á esa c o n c l u s i ó n ; 
p o r q u e si y o ( á pesar de ser t a n l oca ) es tu-
viese s e g u r a de quo p o d í a conso la r á u n 
h o m b r e c o m o é l , se r i a capaz de sacr i f i ca r le 
m i v i u d e z y e n t r e g a r l e m i m a n o . P e r o é l 
neces i t a u n a c o m p a ñ e r a m á s ser ia , y os a-
m a r í a s e g u r a m e n t e . 
— ¿ O s h a d i c h o que m e a m a ? — p r e g u n t a 
V a l e n t i n a . 
— N o ; pe ro y o lo he a d i v i n a d o . 
L a j o v e n se h a b í a l e v a n t a d o , y d i j o con u n 
t o n o m á s b i e n t r i s t e que severo : 
—Pues b i e n : s i p o r c a s u a l i d a d os h a b l a 
a l g u n a vez de m i , d e c i d l e que no me c a s a r é 
n u n c a . 
— ¡ Q u é l o c u r a ! 
— ¡ N u n c a ! 
— ¿ P o r q u é , V a l e n t i n a ? ¿ A m á i s á a l r 
V a l e n t i n a se p u s o encend ida , y no"quiso 
r e s p o n d e r p a r a no m e n t i r . 
— ¡ A h ! ( e x c l a m ó E n r i q u e t a ) . ¿ P o r q u é no 
lo has d i c h o : a h o r a lo c o m p r e n d o t o d o . . _ . 
¡ P o b r e A l m i r a n t e ! V a m o s á ver . ¿ Q u i é n es? 
¡ D i m e su n o m b r e ! ¿ L e conozco yo? ¡ A p o s t a -
r í a c u a l q u i e r cosa á que a d i v i n o su nombre ! 
V a l e n t i n a no r e s p o n d i ó . 
— A p u e s t o diez c o n t r a u n o — d i j o E n r i q u e -
t a son r i endo . 
L a j o v e n s e g u í a g u a r d a n d o s i lenc io . 
— V a m o s á v e r ( r e p i t i ó M a d . de G r a n » 
d i e r ) : busquemos ¿ E s M . de Salviac? 
Y m i r ó f r e n t e á f r e n t e á V a l e n t i n a , que 
se puso m u c h o m á s p á l i d a , de jando sor-
p r e n d e r su secreto. 
E n r i q u e t a l a b e s ó e n l a f rente , s e p a r á n -
dose de e l la , y d i c i e n d o : 
— D e s p u é s de t o d o , t i ene b u e n gus to . ¡ N o 
h a b í a y o pensado en M - de Sa lv iac! 
(Continuara.) 
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rocas do los T r o g l o d i t a s y on l a é p o c a d o l 
hierro, (Mudados lacus t ras , c o n c l u y o n on l a 
edad media y tía e l r o u a c i m i c n t o , ox i j on u n 
estudio do ton ido y muchas car tas que p i e n -
so coneagrarloB, cuando en o l e s t í o , l a E x -
posic ión o s t ó c o m p l e t a y l a p o l í t i c a e u r o -
pea ofrezca las na tu r a l e s vacaciones de l 
verano. H o y es preciso segu i r el cor te jo 
Presidencial ha s t a IJUC C a r n o t so de t i ene a 
Un, d o s p u ó s do v i s i t a r his exposic iones do las 
colonias do A r g e l , O n l n , C o c h i n c h i n a , F o n 
quin, T ú n e z y C a m h o d g o , on o l m a g n i f l e n 
palacio do las Bel las A r t e s , que hacen toda 
vía m á s hel io huí o l o g a n t í s i m a s damas a l l 
reunidas, y do las cualos las quo son a r t i s 
tas, ao unen a l co ro y a l h i m n o nac iona l 
ejecutado por las orques tas do la G r a n d e 
Opera y do l n O p e r a C o m i q u o . L a s infouh 
do la M a l a d i P o r í i c L c o m p l e t a lo g r a n d i o -
so do la escena, t e r m i n a d a l a cua l ol Jofo 
do la l u i c i ó n d a laa g rac ias on nombro de 
ella l i A n t o n i o Prouat , quo con L o c r o i x , han 
sido los M i n i s l roa quo míla i m p u l s o h a n 
dado ít la E x p o s i c i ó n , y a l i ngen ie ro F o r -
mlgó, a r q u i t e c t o dol pa lac io do Po l las A r -
tos. 
Es preciso p a r t i r , al es ta c a r t a n o l i a de 
sor in t e rminab le , y desped i r a l Jofo do la 
Hoprthlica como lo hacen en t ro nc lamacio-
ues, los t i radores t o n k m o s o S f l o s c ipayos de 
la India , los fusileros do Madagascar , los 
otlciales porsanos y . . . p a r a c o m p l e t a r ol 
cuadro, loa toreros e s p a ñ o l e s con sus v i s to -
sísiraos y pintorescos t rajes . 
El cuadro do P a r í s d u r a n t e l a noche, v i s to 
(loado la nueva h a s í l i e n dol Sagrado Cora -
zón i l uminada on las a l t u r a s do M o n t u m r -
tre, ó desdo el foco luminoso y a l t í s i m o de 
la torre E i f fe l , donde se desp lega o l co losa l 
ostandarto do l a F r a n c i a , os r e a l i n o n t o i n -
doscrlptiblo y s e r í a r e p e t i r lo quo y a hemos 
diclii) hablando de los e s p o e t á c u l o s de l d í a . 
Tndo P a r í s e s t á i l u m i n a d o , descol lando na-
tumlmeule HUH m á s grandiosos m o n u m o n -
toa, y lo» pinui tcs , ( M i t r o los cualos el do 
Solferino, ado rnado de l i n t e r n a s co lor na-
ranja y otros t r i co lo re s , y o l do l a Concor -
dia con gas y loa e l á o t r í o a , KO l l e v a n l a pal 
ma. E l Sena ofrece un cuadro m a r a v i l l o s o , 
doap leg í ludoso en ól l a l les ta veneciana, en 
la que l o m a n ] )ar tu m u l t i t u d do o m b a r c a -
clonoa, todas iluniinada.1}. L a c o m p a ñ í a del 
Sona, en que se h a n concen t r ado l a s t r o s 
aoclodades de n a v e g a c i ó n , h a b í a i l u m i n a d o 
siete do sus m á s l i ndos vapores, todos l l e -
vando i'i bo rdo orquestas y a lgunos coros. 
Cuando estos buques , Henos do i n m e n s a 
concur renc ia do conv idados , pasa ron por l a 
iala de los Cisnes, p o r ol P o n t N e u f y po r la 
p l aza de l a Conco rd i a , donde se e jecutaban 
los fuepos a r t l l l c l a l e s , 6 desdo el de J o ñ a , 
v e í a n dosonvolvorao A sus ojos todos los p a -
lacios do l a E x p o s i c i ó n y l a t o r ro do E i f fe l , 
i l u m i n a d a hasta on sus m á s grandes a l t u -
ras, ol entus iasmo r o m p i ó on ac lamaciones 
del l rantos . Los fuegos n r t l í l c i a l o s del P o n í 
JVn</'representaban las ca ta ra tas del N i á -
gara. E n t r e t a n t o los centonaros de miles de 
vis i tadores de l a E x p o s i c i ó n , nocoaaban do 
admi ra r las fuentes l l amadas luminosas , en 
las cuales las aguas, co lor do oro, so t rana-
fonnaban on v io le ta , r o s a y verdo, pasando 
dol blanco m á s v ivo al m á s a rd ien te ro jo , y 
condonaaudo todos estos colores como on 
una cascada encan tadora . 
* • 
Y ahora a lgunas l ineas n a d a IUÍÍS, a g r u -
pando las novodadns europeas de la semana . 
El domingo p r ó x i m o el Uoy do I t a l i a y su 
hij» el Pr incipo a ó N á p o l e s p a r t e n do Roma 
para B'orlín, donde les esperan so lcmnis i -
maa llestas, en t ro ollas en K i e l un s i m u l a c r o 
naval. 
Kl Kmperador G u i l l e r m o ha t e n i d o l a ga -
laiitoría de n o m b r a r a l heredero de l t r o n o 
do I t a l i a , C o m a n d a n t e h o n o r a r i o de l o jór -
O i t o g e r m á n i c o , p a r a quo pueda l l e v a r o l 
uniformo de su g r a d o en las l lestas do Be r -
lín y Poatdan. Es p o r t a d o r d o l m a g n í f i c o 
r e t r a t ó quo l a R e i n a M a r g a r i t a o n v í a á l a 
E n í p o r a t r i z de A l e m a n i a . 
En el P a r l a m e n t o do R o m a h a n t en ido 
lugar las In terpolaciones sobro e l M a r Rojo , 
notAndese en mod io do las reservas g u a r -
dadas por los M i n i s t r o s do Negocios E x -
tranjeros y do l a G u e r r a , c i e r t a p r o p e n s i ó n 
á extender l a d o m i n a c i ó n i t á l i c a A u n a p a r -
to del T l g r i ; y (pie l a m a y o r í a do l a C á m a -
ra de D i p u t a d o s , s i n que re r g randes aven-
turas en A b i s i n i a , parece desear quo I t a l i a 
aprovecho lo p r o p i c i o do las o i ronns tanc iaa . 
D J I in te r io r do l a A b i s i n i a r e a l i n o n t o so aa-
b • p ico, pues m i e n t r a s a lgunas n o t i c i a s re -
cibidas de Massaua i n d i c a r í a n que el sob r ino 
del d i fun to Negus, Ras M á n g a s e l a , a d e l a n -
t a r í a te r reno con o l apoyo do Ras A h i l a , los 
doapachos del Conde A n t o n e l l i , d i s t i n g u i -
do I ta l iano (¡un el Rey I l i i m b u r t . o man t i ene 
hace t i e m p o al lado del Rey M o n e l l k , des-
p u é s de d a r todos loa pormenores de l a 
muerte del Rey J u a n de A b i s i n i a , que ha -
bla ocu r r i do el 11. de marzo y por efecto do 
la m o r t a l h e r i d a que en medio do densa 
Qlebla h a b r í a sufr ido a l asa l tar una fo r t a l e -
za cons t ru ida po r los D e r v í c h o s Sudaneses, 
a ñ a d e q u e m a r c h a b a con 1,'{(),()0() hombres á 
coronarse en u n a de l a s c iudades sagradas 
do A b i s i n i a . A n u n c i a , po r ú l t i m o , (p ío M o -
ne l lk e x p l d l ó e i 26.de marzo nn env iado a-
bla lnlo con ca r t a a u t ó g r a f a para e l Rey 
de I t a l i a , i n f o r m á n d o l o do todos los acon-
toc lmlon tos ocu r r i dos en l a a n t i g u a E t i o p i a 
y a n u n c i á n d o l o quo p r o n t o m a n d a r á á Ro-
ma una m i s i ó n o l l c i a l . Hay g randes espe-
ranzas, por tanto', do l l ega r á u n a r r e g l o , 
que a lzando el b loqueo do loa p u e r t o s de l 
Mar Rojo, fa ta l á A b i s i n i a , de á la vez á las 
tropas I t á l i c a s posiciones m á s sa lubres en 
Africa. 
V ya i p i e d e esta hablo d i r é q u e e n A l e -
mania ha causado n a t u r n l s a t i s f a c c i ó n el 
t r iunfo a lcanzado por el c a p i t á n W i s a m a n n , 
id frente de 200 m a r i n e r o s g e r m á n i c o s y de 
700 negros sobro las t r i h u e d e Z a n z í b a r , 
qu^ babfan a tacado la co lon ia g e r m á n i c a . 
Esta c u e s t i ó n del Af r ica O r i e n t a l y do l a 
l ibe r tad de los negros de l Congo , v a á d a r 
lugar á dos congresos europeos e n Bnisolas 
y Lucerna, bajo l a p res idenc ia del Roy do» 
loa belgas y de nn de legado a p o s t ó l i c o de 
Loón X l l l , á (p i len ol K m p e r a d o r g e r m á n i -
co (pilero d ispensar , j u n t a m e n t e con l a á h -
l u i i / . a c i i M i del fu tu ro a rzob i spado de B e r l í n , 
una prueba de aprec io , en los momentoa on 
quo el recibe en su c o i to al Soberano do 
I ta l ia . 
lendo á esta d i r é que la c o n m e m o r a -
ción del p r i n c i p i o de l a r e v o l u c i ó n f rancesa 
on los Es tados G e n é r a l o s do Versa l les , a l 
sor festejada por los n ú m e r o s obreros d e las 
fábr icas de T e r n i , c i u d a d i n m e d l a t a á Roma, 
y celebro po r sus cascadas, ha sido causa 
do g r a v í s i m o s d e s ó r d e n e s do c a r á c t e r so-
cial ista y a n t i - m o n á r q u i o o s acon tec imien -
toa quo por las her idas causadas á d i v e r -
sos o f i c í a l es y so ldados y por los b r i n d i s 
a n t l - d l n á s t i c o s , (pie han j u s t l l l c a d o , como 
la r o b e l l ó n c o n t r a la fuerza p ú b l i c a , n u m e -
r o s í s i m a s pr is iones , h a n dado l u g a r á las 
m á s v ivas in te rpe lac iones on o l P a r l a m e n -
to por pa r l e de la de recha conse rvado ra . 
La c u e s t i ó n s u r g i d a en t ro A l o m a n l a y 
Suiza por l a e x c u r s i ó n d e a lgunos a l e m a -
nes, e s t á en v í a s de un desenlace c o m p r o n -
dlendo el Consejo Fede ra l , a ú n sosteni-
mien to do d i g n i d a d nac iona l , no serio con-
vonloute ponerse m a l con vec ino l a n pn 
doroso, (pie a á n s in dec. lararar le l a g u e r r a , 
cosa Impos ib le po r cuest iones levos, a n t e 
el sentimiento%(le l a E u r o p a , p u d i e r a causar 
g ran d a ñ o á l a Suiza , con só lo d l l l c u l t a r el 
paso por s u s f ronteras d e los i n n u m e r a M e s 
viajeros (p ío en los veranos v i s i t a n l a l l o -
p Ú b U ú a h o l v ó t l c a . Para demos t r a r e s t a la 
c o r r e c c i ó n con q u o p r o c e d e e n sus r e l a c i o -
nes con las potonehia ex t ran je ras , acaba d e 
expulsar de su t e r r i t o r i o á loa polacos, u n 
t an to c o m p r o m e t i d o s en l a c u e s t i ó n do las 
bombas explos ivas , descubier tas en Z u r l c h . 
Bombas estas que un idas á las consp i rac io -
nes descubier tas on San P o t o r s b u r g o , d i o -
ron ayer o r i g e n á que so reprodujesen las 
not ic ias de u n nuevo a t o n t a d o c o n t r a el 
Czar, que h a b í a s ido l í g o r a m e n t o h e r i d o 
on los j a r d l n o s d o l pa l ac io do G r a t c h i n a p o r 
un o l lc ia l de su p r o p i a g u a r d i a , o l c u a l ao 
h a b í a su ic idado i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
dol a ten tado . 
P é l b en cata emba jada ruaa ae n i ega e n 
absoluto t a l v e r s i ó n . 
L a n o t i c i a (pío os c i e r t a , os l a roforento á 
la muei te de l Conde T o l s t o l , M i n i s t r o do 
lo I n t e r i o r del i m p e r i o , jo fo d o l p a r t i d o do 
l a r e a c c i ó n o n l a co r to m o s c o v i t a y do los 
eslavos, quo qu i e r en rea l i za r on O r i e n t e o l 
toatamonto do P o d r o o l G r a n d e . 
U n a n t i g u o d i p l o m á t i c o . 
a A C E T I L L A S . 
TBA.TIIO DB TACÓN.—Otra representa-
c ión do L a Mascota a n u n c i a p a r a m a ñ a n a , 
jueves, l a empresa P a l ó n , on nues t ro g r a n 
oolisoo, po r tandas, á las horas do cos tum-
bre, y con el mismo repa r to do papeles (pie 
antes se habla efectuado. 
BM.I.HTKS HIN PRIMA.-—Llamamos l a a-
t o n c i ó n de nuestros lectores hac ia un aviso 
que aparece en la pa r to o l l c i a l de l DÍAIUO, 
H i i s c r i p t o por el Sr. A d m i n i s l r a d o r Cen t ra l 
do Reutas Estancadas, acerca do las colec-
t u r í a s de l a Real L o t e r í a donde se exige 
p r i m a á los compradores de b i l l e tes do l a 
m i s m a . T a l abuso necesitaba y a do u n co-
r r e c t i v o eficaz, y e l Sr. M a r q u é s de G a v l r i a 
ao lo ha ap l i cado opor tunamente . 
T K A T K O b i A i . m s r . — B o n i t o p r o g r a m a 
es ol do m a ñ a n a , j i i e \ es. ( lonsta de las obras 
siguientes: 
A las ocho.—-Certamen N a c i o n a l . Ropro-
Bonlación n t í m e r o 107. 
A laa nuevo. —Segunda r o p r o s o n t a c i ó n do 
A Rorna poj? fo /h . 
AI.UMIU.»¿. ¡ A l u g u a , p a t o s l T r i g é s i m a 
cuarta reprueeatauión. 
i, 
P E L E T E R I A ' " L A M A R I N A , " 
l ' O K T A l - E S D B L U Z . 




Yucht-Club, Sudi-Curnoi y Gladstone. 
D o cstaH i i i inurt iuací t nuvedadua en oulzado bomos 
recibido por ol correo A l / o i i n d X I I T f;run mirt ido do 
Uotincs, U o r c c g u í e s y UOUIIUH abotomuloH. 
R o f l i r i n v i m f 80,1 'lo P>">ta cHtrccha, taco-
k l U U l - V - ' a i l l U U , n M Inyia lb lM, ú l t i m a moda en 
P a r í s . 
í r l o r l a f r m o '08 ' , l i y de punta ancha y estre-
V J l l l U b l U I l C , chlu tac,},, m u y bnj0( ú l t ima moda 
en LondroH. 
V o n l i f f M n K ' 'otines abotonadoH, cur t ido 
i t l O U l - V ^ l U U , emeotol color C R E M A y A -
V E L L A N A D O , moda do N u e v a - Y o r k . 
Para el campo sieinpro tenemos los inimitables b o t i -
nes ó borcegu íes becerro virado quo tan acreditados 
tiouo esta casa. Para s e ñ o r a s tenemos el inojor y m á s 
completo surt ido de AmcliaB, Polonesas y zapatos de 
ú l t ima novedad, todo construido en nacstra propia f á -
brica. 
A L E R T A P U B L I C O . — N o olvidarse que vondo-
mos muy barato, y en prueba de ello venderemos cons-
tantemente IOH legftimos Napoleones marca Chivo A . 
Cabrisas. do los mlmcroa 21 al 32, á $ 1 oro. Nuestras 
clases y precios no tienen c o m p e t o n c l a . - - . P i r i » , Co»^-
d o n a y C o m í C n . F 90-17 F 
P a r a o l v iernea ae h a diapueato ol eatrono 
do l a za rzue la de g r a n e a p e c t í l c u l o d e n o m i -
n a d a L a C r u z B l a n r n , con decorado, vea-
t u a r i o y atrezzo cona t ru idoa en M a d r i d . 
LA PAKISIÉN.—/La conocen uatodea? Ea 
u n a aederia do l a cnl le de l a S a l u d éSQÜlna 
á Rayo , m n y ac red i t ada y m u y a impat ioa , 
d i g n a (lo aer r ecomendada á laa famfliae 
por las! ventajas (juo p roporc iona on aua 
ventas, i 
K s t i l ahora L a V m s i v n au r t ida de nove-
dadea preoioaaa en todoa los a r t í c u i o a i q u é 
abarca su g i r o , y loa duefloa de l a m i s m a 
ae proponen expender sus m e r c a n c í a s Ti p r e -
oioa a ú n im'ia reducidos (pío antes. 
iSo [modo obtener m a y o r ganga? 
ENLACE.—En l a m a d r u g a d a del domingo 
ú l t i m o , so un ie ron con el lazo del m a t r i m o -
nio en l a igles ia d o l E s p í r i t u Santo, l a ae-
ñ o r i t a D " J o a e í a A r i a s Corp y ol j o v e n d o n 
Gaspar V á z c p t o z , comcrc ian to do oata p l a -
za. Fueron padr inos do mano, el Sr. don 
M a n u e l S a n t o l r o — B i b l i o t e c a r i o dol Cen t ro 
G a l l e g o — y su a e ñ o r a oapoaa D " M a r g a r i t a 
A r i a s ; y do velaciones, D . M a n u e l A r i a a y 
D? A n t o n i a C o r p , t i o y m a d r e , reapect iva-
m e n t o , de l a despoaada. Uea lzaba loa n a t u -
ralea encantoa do ó s t a u n val ioso y e logan-
t í s i m o a t a v í o . L a fleata ae p r o l o n g ó haata 
u n a hora avanzada, hab iendo s ido obae-
qu iada la concur renc ia , con p r o f u a i ó n do 
dulcos , l icorea y aorbotea. 
Deaeamos & los nuevoa c ó n y n g o a e ternaa 
fe l ic idades . 
TEATRO HABANA.—Programa do l a fun-
c ión por tandas dispuesta p a r a m a ñ a n a , 
j ueves : 
A las ocho.—-i?/19 de enero. Gua racha . 
A laa n u e v e . — L a v i d a de u n a m u l a t a . 
G u a r a c h a . 
A las d i o z . — A m i g a s de confianza. Gua -
racha . 
MATANZAS-FE.—Loa quo doaoen paaar 
un mod io d í a ag radab le , d i a f ru t ando de 
del ic iosa briaa, c o n t e m p l a n d o encantadoras 
n i ñ a s , d i v e r t i d o s con oao ontuaiaamo f ronó -
t i co do los enrage y con las d i s t i n t a s p e r i -
pecias do u n a p t i r t i d a do base-hall, escu-
chando loa alegres sones do boni tas danzas, 
m a ^ i s t r a l m o n t o tocadas p o r l a decena de 
Ijóflx Cruz; que no fa l ten Q) p r ó x i m o do-
m i n g o íi los torronoa do Carlos I I I . 
Con t i enden a l l í doa c lubs do peloteroa 
m u y s i m p á t i c o s , o l c a rme l i t a habane ro con 
e l a z u l do Matanzas . V i e n e n loa matanc l s -
taa en t r e n express con t an t a s y tales be l l e -
zas, quo ai loa j u g a d o r o a p u d i e r a n aer ga-
lantea—tanto como quia iorau—nuostroa car-
mel i tas ao r i n d i r i a n ; l d i a c r o c i ó n . V e r d a d 
pie ol F e t a m b i ó n lea capera con habanoraa 
no menos l indas . 
A A l m o n d a r c a , puea, ol d o m i n g o . 
I J R i r . i . A M i ; s .—En nuoatroa n ú m e r o s y 
alcances v iene aparec iendo u n anunc io , en-
cabezado por p a r t i d a t r i p l o con l a palabra 
quo airvo do e p í g r a f e á esta gace t i l l a . L l a -
ma moa hac i a el mismo l a a t e n c i ó n de t o -
das laa porsonaa quo doaoon aprovechar 
una buena ganga, c o m p r a n d o b r i l l a n t o a 
flnísimos y j oyas preciosas por l a m i t a d do 
su v a l o r ó poco m á s . He t r a t a de Z-a J A r a 
de Oro, de la a n t i c u a casa do D . J o a í p i i n 
S á n c h e z , M u r a l l a .'17, en t ro A g u i a r y H a -
bana . 
KXCUR.SIÓN DEL CLUB "HABANA."—A 
estas horas quedan pocos bole t ines de pa -
saje pa ra l a excura ion quo o l d o m i n g o l i a r á 
& C á r d e n a s e l c lub H a b a n a . 
E l p rec io do c inco»poaoa b i l lo toa , aaigna-
do a l pasaje, os t a n m ó d i c o , quo r icos y p o -
bres pueden paga r lo , t r a t á n d o s e do una d i -
v e r s i ó n que d e j a r á g ra toa recuerdos. 
Loa bolot inoa ae venden en G a l i a n o 40, 
Re ina 21 ( L a V i ñ a ) , Obiapo 85 ( L a Socie-
d a d M o d e r n a ) y San L á z a r o 7 1 . E n l a So 
c r o t a r i a de l c l u b , G a l i a n o 40, ao roserva-
r á n bas ta el s á b a d o á l i i3 personas cono-
cidas , los bole t ines quo ao l ic i ton . 
Como ol c l u b H a b a n a po r el doaca labro 
d e l d o m i n g o h a p e r d i d o m u c h o t e r r eno , loa 
hahanis tas todoa, como c u e a t i ó n do h o n o r , 
a c i i d i r á n a l desafio pa ra a l e n t a r con sus 
aplausos á los va l ien tes campeones quo do-
l i o n d e n l a e n s e ñ a ro ja . 
SUMA Y SIGUE.—¡Y v a y a o t r o eatreno! Y 
este es de aquel los quo e n t r a n pocos on l i -
b r a . Se t i t u l a ¡A B o m a p o r todo!, ea za r -
zuela quo o a c r i b i ó L ó p e z S e ñ a . L e y ó ol l i -
b r o el maes t ro Caba l l e ro , ol a iompro a p l a u -
d ido y ce lebrado, y d i j o : ¡á esta l e t r a lo p o n -
go m ú s i c a yo! 
Y en efecto; Caba l le ro , o l r e n o m b r a d o 
au to r do L u z y Sombra, L a Marsc l l c sa , L a s 
dos Pr incesas , L o s Sobrinos de aquel 
C a p i t á r i , y de o t ras muchaa zarzuelaa ex-
celentes; c o g i ó , fuó y o a c r i b i ó uno do sus 
m á s dolicioaos engendros mnaicaloa. 
Homos presenciado los ensayos d i r i g i d o s 
p o r a r t i s t a s do l a a l t eza do los Sros. C a r r a -
t a l á y do las esperanzas de l Sr. M a u r i , y , en 
ve rdad , que s a l i m o ü entusiasmados con los 
donai res de l l i b r e t o , y con las graciosaa me-
l o d í a s do l a m ú s i c a , on l a c u a l o l Sr. Caba -
l l e r o h a de r rochado su t a l e n t o poco c o m ú n 
p a r a l a c o n f e c c i ó n do obraa do eate d i f íc i l 
g o ñ e r ó . 
L A CORONA DE ZORRILLA.—Dice u n pe-
r i ó d i c o m a l a g u e ñ o : 
" A M á l a g a le h a cor reapondido l a h o n -
r a do que l a corona des t inada a l ins igne 
vate sea hecha en sua ta l lorea con oro d e l 
D a r r o . 
E n el es tab lec imiento de l Sr. T o j o i r o , ca-
l l e N u e v a , se h a r ec ib ido e l encargo do d i -
cha corona, (pío s e g ú n tenomoa e n t e n d i d o 
a o r á una j o y a do a r to . 
S o b a pedido u n a a c l a r a c i ó n neceaaria; 
si la corona ha do aer of rec ida á Z o r r i l l a en 
p r imoroso eatucho, ó el acto de l a co rona -
c ión so h a do l l e v a r á cabo c o r o n á n d o l o , on 
c u y o caao eao o r n a m o n t o h o n o r í ü c o debe 
aer c o n s t r u i d o á l a m e d i d a p a r a quo c i ñ a 
b ien á l a cabeza. 
L a s hojas s e r á n de vo rdadoro m é r i t o , y 
podemos asegurar que ha do l l a m a r bas tan-
te l a a t e n c i ó n . " 
HALLAZGO A R Q i i E O L Ó r . i c o . — A l p r a c t i -
ca r unas excavaciones en un j a r d í n (pie en 
l a c a r r e t e r a de l iosas , cerca do F iguoras , 
paaoe u n vec ino do d i c h a c i u d a d , ao h a en-
c o n t r a d o u n a s e p u l t u r a quo, po r la f o rma 
do las tojas quo la cub ren , debo por tonecor 
á l a é p o c a r omana . 
La d i r e c c i ó n del sepulcro era de N . E . á 
S. O., j el c a d á v e r d e n t r o do é l t end ido , es-
t aba acostado del l ado i zqu ie rdo , conser-
v á n d o s e m u c h a p a r t o de l esqueleto. 
Sobro las p ie rnas de é s t o ae e n c o n t r ó el 
t r a d i c i o n a l p l a to y un á n f o r a , rotos á eon-
aocnencia dol h u n d i m i e n t o de l lecho, y doa 
c lavos c o m p l e t a m e n t e ox idados . 
A l descubr i rse el c r á n e o , quo conservaba 
a ú n su fo rma , se deshizo en pedazos, ox ia-
t i endo a ú n adhe i i da s á las m a n d í b u l a a bue-
na pa r to de las muelas . 
A pesar de l cu idado con quo se p r o c e d i ó 
á l a e x t r a c c i ó n , no pudo oncont rarae la mo-
neda que co locaban los romanos en la boca 
do loa c a d á v e r e s , y quo h u b i e r a se rv ido pa-
ra l i j a r con p r e c i s i ó n l a é p o c a á que p e r t o -
noco l a s epu l tu ra . 
POLICÍA.—Una morona , vecina d o l t o r -
cer d i s t r i t o so in f i r ió casualmente u n a he-
r i d a leve. 
— U n sujeto fué de t en ido por acusar lo 
o t r o de haber le estafado c i e r t a c a n t i d a d . 
—Por haber t r a t a d o de h u r t a r un pe-
an on b i l lo toa á nn moreno , fué d e t e n i d o 
u n pa rdo . 
A d e m á s fueron de ten idoa• trea i n d i v l -
duos por o rden j u d i c i a l , uno por po r t a r 
nn ouob l l l o y o t r o por estar c i r c u l a d o . 
E s t r e ñ i m i e n t o . JWw Laxativo de Vichy 
DKSDK (¿UK SKCONOUK E L l ' l ' d T O K A l . DE 
A n a c a h u í l a l a t ía ia y d e m á s enfermedades 
del pecho', l a g a r g a n t a y los pu lmones , no 
t i e n e n v a r a z ó n de aer. 32 
SOMBRIOS Y CAPOTAS. 
E L M E J O R S U R T I D O 
de aombroroa y capotaa p a r a a e ñ o r a a y n i -
ñ o s l o t iene t o d o el a ñ o ain c o m p o t e n c i a p o -
s ible 
LA FASHIONABLE, 
9 2 O B I S P O . 
V Cn 813 
J U N I O 




U S E S E L A 
ODONTALINA 
D E T A B O A D E L A . 
Calum I n s t a n t á n e a m e n t e oí m á s agudo do-
lo r de ( l í en te 6 muela c a r i a d a . 
D e v e n t a , e n l a s B o t i c a s . 
6867 I * 5-4 
1 3 , S A N A N T O N I O 
J U N I O 2 9 , S A N P E D R O 
GRAN OPORTUNIDAD OFRECE LA POPULAR JOYERIA 
C . A . O I . A . 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A ( i D K J U N I O . 
E l Ci rcu lar cn el E s p í r i t u Santo. 
San Norber to , arzobispo de Magdeburgo, fundador 
de la orden d é l o s l'remosfratenses. 
San Norberto, arzobispo de Magdsburgo fundador 
de la orden do los Preniostratenscs. Pu iHiccbo arzo-
biopo por e lecc ión del Cielo. D i ó l e Dios v i r t ud de l a n -
zar dcmoiiios, y t a m b i é n el don do p ro fec ía ; y final-
mente fatigado de trabajos, cargado de a ñ o s , y lleno 
de mcrecimiontos, pasó do esta vida mor ta l á la eter-
na, el (> de j u n i o dol a ñ o 113-1. 
F I E S T A S K L V I E R N E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia , & las 
o d i o y media, y en laa d o m á s iglesias laa de costumbre. 
I M I I I i O O l U D E 6 P A D A L I I P E . 
E l viernes pr imero do mes se c e l e b r a r á la mi.sa .so-
lemne en honor del Sagrado C o r a z ó n de JCSÓH, con 
oomunlifa general: d e s p u é s se e x p o n d r á á S. D . M . 
que j e a t u á patento hasta las cinco de la tarde, velando 
todo el día las s e ñ o r a s hormanus y devotas. 
E l hábado , d las sicto de la m a ñ a n a , s e r á la misa 
solemne con c o m u n i ó n general á Nues t ra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n . 
So inv i t a á los fieles á 
P á r r o c o . 7028 
estos solemnes c u l t o » . — E l 
3-6 
I g l e s i a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
VEDADO. 
E l viernes 7 de j u n i o se e s t a b l e c e r á en este templo 
la ( ¡ u u r d i a de Honor del Sagrado C o r a z ó n . 
A las siete y media se e x p o n d r á S. D . M . 
A las ocho misa cantada, s e r m ó n , b e n d i c i ó n y reser-
va del Stmo. Sacramento. 
Los fieles que se inscriban esto dia g a n a r á n i n d u l -
gencia, y los ya inscritos pueden ganarla comulgando 
en esto templo los v i í r n e s 1? de mes. 
7021 2-5 1-6 
Iglesia de lu V . 0. T . de S. Francisco. 
E l m á r t c s 4 del corriente, da comienzo cn esta i g l e -
•Ui la Novena de San An ton io de Padua con Misas o o -
lemnes con ministros, á las siete de la m a ñ a n a y des-
ptiós de la misa el rezo de ¡a novena; el d ia 12, al os-
curecer la gran salve: el jueves 13 á las ocho de la 
m a ñ a n a la gran fiesta, con orquesta y s e r m ó n . 
So ruega á los devotos de tan esclarecido y mi l ag ro -
so santo, la asistencia. 6911 4-4 
A l a s f a m i l i a s q u o t e n g a n q u e h a c e r a l g ú n p r e s e n t e e n d i c h o s d i a s , l e s o f r o c o m o s e l m á s n u e v o y e l e g a n t e s u r t i d o e n J O Y E R I A d e o r o , p l a t a y 
b r i l l a n t e s ; y o b j e t o s d e f a n t a s í a e n p l a t e a d o s y b r o n c e s , e n l a s e g u r i d a d q u o l l e n a r á n l o s d e s e o s d e c u a n t o s n o s h o n r e n v i s i t a n d o n u e s t r a c a s a . 
L o s p r e c i o s f i j o s , m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o , e s l a m e j o r g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r . 
¿i •mr T Í O HAN R A F A E L 19. H 
[glesia de la V. 0. T . de S. Francisco 
Mes del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
K l s á b a d o 19 de j u n i o , d a r á p r inc ip io cn esta iglesia 
el piadoso ejercicio del wiesdci Corazón Saijrado de 
J e s ú s , comenzando todos los dias á las seis y inedia do 
la tarde, estando do manifiesto el S a n t í s i m o Sacra-
mento, durante el t iempo de los ejercicios. 
K l l l t m o . y Udsimo. Sr. Obispo Diocesano, so ha 
dignado conceder cuarenta d ías do indulgencia á los 
que dovotamente visiten ú S. D . M . manifiesta en es-
tos ( i jcrcicioi en la forma acostumbrada por la iglesia. 
So suplica la asistencia de las personas piadosas. 
6785 8-1 
SOLEMNES FIESTAS 
ú NI r ¡ i . S n t . del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
en l a ¡ g l e s i a de los P P . Escolapios de 
Gnnnabacoa. 
E l dia 80 do mayo FC iza rá la bandera á la hora do 
costumbre. 
E l dia siguiente e m p e z a r á la Novena. Todos los dias 
á las ocho de la m a ñ a n a h a b r á Misu cantada en el altar 
de Nusstra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n , á con t inua-
c ión los ejercicios de la Novena, concluyendo con el 
h imno do despedida. 
Los ojercicios del domingo 2 e m p e z a r á n á las nueve. 
D i a 8 de j u n i o , a l oscurecer, se c a n t a r á la gran Sal -
vo á toda orquesta. 
D i a 9 do j u n i o , á las siete de su m a ñ a n a . Misa de 
C o m u n i ó n con p l á t i c a preparatoria por el Di rec to r do 
la Asoc i ac ión , en sufragio del a lma de los asociados 
difuntos. 
A las ocho, la gran fiesta con s e r m ó n á cargo del R. 
P. P i ó Q a l t é s , Escolapio. G r a n orquesta y nu t r ido co -
ro . 
So a g r a d e c e r á cualquiera l imosna para avuda do es-
ta fiesta. Quanabacoa, 30 de mayo de 1889. 
0680 lO-SO 
A I S r . I ) . F a u s t i n o C a n e l 
y U o m a e l l e . 
on su p r ó x i m a p a r t i d a á l a P e n í n s u l a , lo 
dosoa u n f e l i c í s imo v i a jo y p r ó s p e r o regreso 
su m u y agradec ido y fo rv ien to se rv idor , 
San t iago J . G a r d a . 
Fo r ro , Junio 6 do 1889. 
C 838 1-6 
¿MILAGRO FPROÜIGIO? 
C U R A C I O N D E ASMA 
declarada lineo mds de medio siglo. 
VA NO E S W L R A B L E E L AHOGO. 
A los setenta a ñ o s que cuentot no p o d í a pensar 
existiera un remedio uue mo librase do la ter r ib le e n -
fermedad que he venido sufriendo desde los doce a ñ o s , 
n i esperaba l legar á los setenta y uno, á causa de los 
fuertes accesos quo ha pocos meses me acometieron, 
cuando m i hi jo me dio á probar ol "Renovador ," es-
pecífico contra el asma y catarros c r ó n i c o s que c o n -
fecciona D . A . G ó m e z en la calle do la Concordia n . 
102; desdo la primera cucharada r e s p i r ó con facilidad, 
s iguió abundante e s p e c t o r a c i ó n , ced ió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agil idad y hoy mo en-
cuentro co:m» á lo» 40 años . L a fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los que 
BU fren. M i domici l io , calle del Pr incipe n . 20, entre 
Espada y San F r a n c i s c o . — C o n c e p c i ó n D í n z . 
G91G ' S-T) 
P O R T E N T O S O . 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l A s m a d a l i o n o . . . . y p a -
Hau de i n i h 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de hallar remedio ; i l mal de ahopo que por espa-
cio de dos añoi< m a r t i r i z ó cruelmente a m i n i ñ a Planea 
Rosa, v i anunciado y mo dec id í á darle el " R e n o v a -
dor ," cspocí l ico nuevo, milagroso, contra ol Asma y 
catarros c r ó n i c o s que confecciona D . A . G ó m e z en la 
calle de la Concordia n , 102; al cuarto de hora de ha -
berlo dado la primera cucharada, t e r m i n ó el acceso, 
suced ió le almndantc e x p e c t o r a c i ó n y á los pocos d ia l , 
op res ión al pecho, tos p e r t i n á z y dolores, desapare-
cieron totalmente, h a l l á n d o s e hoy sana y robusta. S6-
Sanlo los padres do famil ia y cuantos v iven cn el error e quo el ahogo es incurable. M i domici l io calle de 
Sama Rosa u . 18.—Octavio G á v z ó n . fi94G 3-0 
L A P A R I S I E S T 
G r a n S e d e r í a , P e r f u m e r i a y Qu inca l l e r i a . 
S A L U D N . 6 . 
Inmensa es la popularidad que ha adquirido esta 
casa en cuotro moses que lleva aldorta: pero esto obe-
dece á la gran baratez que tiene en los precios y el 
ex t r ic to cumpl imiento y delicadeza con el p ú b l i c o que 
la fiivorece, no queriendo calmar al lector con nues-
tros p n cios, rogamos nos hagan una vinita á la gran 
S e d e r í a 
L A P A R I S I E N 
S a l u d n . 6 , e s q u i n a á R a y o . 




V e n d i d o s p o r 
R a m ó n V i v a s , 
C n 803 
T e n i e n t e R e y 16, 
P l a z a V i e j a . 
5 - l a 5-2d 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N E S 
J . S i g a r r o a y J o r g e s . 
CIKUJASO DKNTISTA. 
D o 11 á 5:—Obispo r>6 esquina á Compostela. (entre-
suelos. 7027 15-G 
1)11. SALVADOR VIETA. 
Cirujano dentista: extracciones sin dolores por me-
dio de la c o c a í n a , construyo dientes postizos sin el 
auxi l io de planchas; consultas y operaciones do 11 á 5, 
O b n p l a .u, esquina á Compostela. 
7008 •1-6 
S e r a f i n a M a t i l d e G - u z m á n , 
viuda do A b r i l , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
InduHtria 58. Consultas do 1 ú 3. 
tiHvj 2&-4Ju 
DR. GAL VEZ GUILLEM, 
especialista en impotencias, esteril idad y enfermeda-
des v e n ó r e a s y sifilíticas. Consultas de doce á cuatro 
y ocho á nueve de la noche. Consultas por correo. l i a 
trasladado sus consultas á O - R c i l l v n . 106, gabinete 
o r t o p é d i c o . 68-10 10-4 
JUANA M. LAUDIQUE. 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Kmpcdrado n á m . 42, entre Compostela v Habana. 
CVJ:: 4-4 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL 
del Coíogio de Pensilvania v de esta Univers idad . 
Consultas y operacioneb de 8 a 4.—Prado n . 79, A . 
C a. 834 ' 24-4 J n 
E L DESCUBRIMIENTO MAS PRECIOSO QUE HA CAUSADO ADMIRACION EN EUROPA 
L A V E R D A D E R A M E D A L L A E L E C T R O - M A G N E T I C A 
CON PRIVILEGIO S. 6. D. G. Y DEPOSITADO PERPETUAMENTE EN E L TRIBUNAL DE COMERCIO 
IT o m á s enfermedades. Siempre la salud. 
La acción de esta Medalla ELECTRO-MAGNETICA es muy poderosa y produce tan buenos re-
sultados, que en cuanto se pone en el pecho, se sienten sus efectos. 
No más malas digestiones, cura la anemia, las enfermedades nerviosas, el cansancio, el reumatis-
mo, etc. Pídanse los prospectos que se facilitan gratis. En él constan los testimonios y demás 
pormenores de las curas realizadas i^iuy prodigiosamente en Europa y America del Sur. 
Es tan útil y provechosa para la salud la Medalla ELECTRO-MAGNETICA que cada cual debe proveerse de ella para sí y 
sus familiares. Cuidado con las imitaciones. . . 
No tiréis el prospecto, leedlo con atención. La Medalla ELECTRO-MAGNETICA es el médico y fnniiacéutico de la casa. 
D E V E N T A A L P O R MAYOR Y MENOR. 
J L l por mayor: Carbó y Comp. .Amargura núm. 8 , Habana. 
A l por menor: D. Rafael G-onzález, establecimiento de óptica " E l Almendares," 
OBISPO NUM. 54, HABANA. Cn 289 a l t 30-24F 
DR. B. P I R E , 
M ó d i c o - C i n y a n o , especialista en par tos , enfermeda-
des de n i ñ o s y del pecho.—Consultas de 12 á 2. G r a -
tis á l o s pobres. Estrel la n . 55. 
62«« a l t 30-21 M 
D r . I g n a c i o P l a s c n c i a , 
m é d i c o - c i r i u a n o . Especialista en pnrtos, e n í e n n e d a -
des do muicres y v ías urinarias. l i a trasladado su d o -
mici l io á Empedrado 50.—Consultas do 12 á 2, espe-
ciales de s u ñ o r a s . lunes, jueves y s á b a d o . 
5620 5 3 - 8 M v 
. ESPADA. 
•fe 
PBIURB MÉUICO RETINADO DE LA AUNADA. 
H E I K T i L 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-s i t i l í t i cas 
ecciones do la piel . Consultas do 2 4 4. 
C u . 816 1 . l u 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a , 
S d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y C a p o t e , 
Abonados. Cuba 40. 3818 7Q-8iMa 
Doctor Jacobsen, 
M é d i c o - c i n y a n o . Consultas de 11 4 1 . Consulado n . 
112, entre Animas y Trocadero. 6033 26-17M 
P A R E S . 
M é d i c o oxpecialista de las enfermedades del e s t ó -
mago. Obispo esquina á Villegas, altos de la pe l e t e r í a , 
entrada por Vil legas 6273 15-22 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n . 17. l l o r a s de consulta de 11 á L 
Especialidad: Matr iz , v ías urinarias, laringe y sif i l í t i-
cas. C u . 815 1 J n 
D o c t o r R . C h o m a t , 
MÍ:DICO-CIUUJANO. 
Cura la sífilis y enfunncdades v e n é r e a s . Consultas 
do 1 1 4 1 . Sol 52. 6182 2 6 - . m i 
lili 
E L M E T O D O T E O I t l C O - P K A C T I f O . 
de elaborar a z ú c a r en trenes comunes, de vapor y apa-
ratos a l vacio, (3? ed ic ión) escrito por 1). Clodomiro 
C . Betancourt , so vende 4 tres nesos B [ l í , en Vil legas 
n . 06 y en las principales l i b r e r í a s de la Habana. 7021 4-0 
E L P A T I B U L O 
Estudios sobre 
del derecbo de 
a y muerte ejercido por los gobiernos, 1 1 . $2 btes. 
Salud 23 l ib re r í a . 7036 4-6 
y la sociedad un tomo en 4? pasta $3; 
la pena de muerte 1 t. $2; Examen 
viu  \ 
Muy rttil \ y . \ \ " . i las lamilias. 
Cuadernos talonarios para apuntar la ropa que se da 
4 lavar, cada cuaderno contiene hojas para 52 semanas 
y los luiy para familia, hombre solo y s e ñ o r a sola, p r e -
cio 50 c t s .B . Obispo 86 l ib re r ía . 7005 4-6 
Dr. llamón R. Vil lamil 
P r o f e s o r M e r c a n t i l d e l a A s o c i a c i ó n 
d e D s p e n d i e n t e s . 
Prepara para el bachillerato, t e n e d u r í a de libros y 
asignaturas de e n s e ñ a n z a oficial y l i b re . 
Ü ' K E I L L Y 34. A L T O S . 
6873 alt 6-4 
UH PROFESOR 
que tiene libres las horas de la m a ñ a n a y puede pre-
sentar buenas referencias, se ofrece 4 los s e ñ o r e s pa -
dres de famil ia para expl icar y repasar las asignaturas 
do ciencias correspondientes a la segunda e n s e ñ a n z a y 
princi | ia lniente la de agricul tura. I n f o r m a r á n en la se-
c r e t a r í a del C í r cu lo de Hacendados, Mercaderes 22. 
C 831 a l l 1 2 - l J n 
ÍN G L K S . F R A N C E S , A L E M A N . U N P U O F E -sor, procedente do los insti tuto* Wideman, de San 
Pelorsburgo y Charlier , de New Y o r k , so ofrece para 
la B O M B á n u de dichoj idiomas. Concordia 27. 
6804 8-5 
I N G L E S Y FRANGES 
Una visita 4 esta academia m i x t a de s e ñ o r a s y ca -
balleros les oonvef toerá de los adelantos que por m i 
m é t o d o propio be conseguido.— Lunes, mié rco les , 
viernes 4 las 8 de la noche. A . ' ' a r r icaburu—Acosta 
n ú m . 69. 6i'HI 4-5 
UN A S E S O K A C A S A D A ( { V E P O S E E C O N O -cimlentos suficientes desea hallar uno ó dos n i ñ o s 
que educar: tiene una casa fresca y es tá cn i-ondicio-
ues de proporcionar clases de ornato mediante el arre-
glo: en la n m m a so alquila una h a b i t a c i ó n cambiando 
referencias. Esperanza n . 10 esquina 4 Suarez. casa 
de alto y biyo. 6!I78 4-6 
AlEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
Industr ia 136.—Precios mód icos . 
0064 4-5 
. ' N A P K O F K S O U A D E M Ü 8 I O A E I D I O M A S . 
' completando una general in s t rucc ión , desea dos ó 
tres clases en el pueblo del Vedado y del Carmelo. 
Referencias: Mura l l a n, Ül, L i b r e r í a de Valdepares. 
t;.s.'.l 4-4 
I N S T I T U T R I Z 
Una de ¿ a m e r a d a e d u c a c i ó n y p r á c t i c a en la ense-
ñ a n z a , desea hal lar una familia á quien serle út i l , 
puede dar referencias Concordia 48. 
6!» 18 4 - 1 
UN A I N S T I T U T K I Z D E L O N D R E S O F R E C E en Habana, sea por casa ú hora, educac ión c o m -
pleta, inglés , f rancés , e spaño l , dibujo, c r eyón , mús ica . 
Buenas referencias: dejen s e ñ a s l ib re r ía Slinerva, M u -
ra l la 6 4 6809 4-2 
UN A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E S A natural de Londres con t i tu lo da clases 4 d o m i c i -
l i o do idiomas, Í̂ UO e n s e ñ a con buen éx i to 4 hablar en 
poco t iempo, mús i ca , solfeo, los ramos de in t rucc ión 
en e s p a ñ o l , dibujo v bordados: Dinyansc Obispo 135. 
6810 4-2 
E 
E X I B I C I O N 
permanente de libros baratos desde 20 c entavos uno, 
p idan ol ca t á logo que se da gratis: "efectos de papele-
r ía 4 precios módicos . L a Universidad, l ib re r ía y pa -
p e l e r í a O T i c i l l y 61. 6874 4-4 
T I C K U O R , 
Li te ra tu ra ospafiola, 4 tomos; A g r i c u l t u r a , por B a -
ch i l ler y Morales, 1 tomo; Fors, Farmacia operatoria, 
2 tomos; Guibour t , Drogas simples, 4 tomos, Cassard, 
Manua l de m a s o n e r í a , 2 tomos, $8: D o m í n g u e z , D i c -
cionario do la lengua castellana, 2 tomos, folio $12; 
V íngu t , Gram4iica inulcsa. 2 tomos $3. L i b r e r í a y pa -
p e l e r í a la Universidad, O B e i l l y 61. cerca de A g u a -
cate. 6875 4-4 
LI B R O S B A R A T O S . - S e venden 4 precios de lance m á s do 11.000 v o l ú m e n e s de todas materias, h is to-
rias ciencias, medicina, derecho, novelas do autores 
nacionales y eztranjeros, etc. etc. Salud n . 23, l i b re r í a . 
6833 4-2 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E L I B R O S Y M A P A S 
O B I S P O 1 3 5 . 
6761 52-1 J n 
U T E S Y 
Desmenuzadora de c a ñ a quo no t iouo r i v a l po r sus demost radas venta jas p a r a l a i n d u s t r i a azucarera, como lo v ienen p robando las 
muchas que do e l l a l i a v en uso on l a L o u s i a n a . Buo r to -E i co , Buenos -Ai res , Java , San to D o m i n g o y on esta Is la . 
U n a N A C I O N A L "instalada sobre u n buen I rapicho de ü i ú 7 pies do l o n g i t u d con buena m í l q u i n a , p r e p a r a on 15 horas do t r aba jo 
45,000 a r robas do c a ñ a con u n a u m e n t o cons iderable de e x t r a c c i ó n d e l guarapo . 
E l costo de esa desmenuzadora i n s t a l ada v l i s t a p a r a func ionar y l i b r e de todo gasto p a r a el comprador , es de $8,750 oro . Es te i m -
p o r t e lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando monos en doble c a n t i d n d solo on u n a zafra. Ta lo s y t a n grandes son sus p robadas ventajas . 
L o que se ofrece se ga ran t i za , s iempre que los apara tos anexos i i L A N A C I O N A L r e ú n a n las .condicionos quo antes so expresan y 
bajo l a d i r e c c i ó n de u n m a q u i n i s t a capaz y celoso do su t r aba jo . 
D e L A N A C I O N A L h a y 8 t a m a ñ o s en r e l a c i ó n con todos los t r ap iches . 
P a r a m á s pormenores d i r i g i r s e pe r sona lmente ó p o r escri to ú n i c a m e n t e á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
C n 804 • A 1—JD 
E l aparato m á s útil íi la humanidad es el congestor, 
usado con br i l lante resultado en millares de casos de 
p é r d i d a s seminales (tanto aparentes como secretas) 
impotencia, erecciones déb i l e s , f ímos i s , estrechez 
ure t ra l , v ic io de confo rmac ión , etc , por los sabios 
Dres . Hunda t , Foostel l y H o l l i c k . 
Tanto este aparato como brapucros. co r sé t s para 
desviaciones vertebrales y cualquier otro aparato o r -
t o p é d i c o se construyen biyo d i r ecc ión m é d i c a en O ' -
Re i l ly 106. entre Vil legas y Rernaza al lado de la P a -
leta Dorada . 6802 15-2Jn 
SANTIAGO AiaiWV. 
Se hace cargo de construciones y reparaciones do e-
dificios; trabajos de a rbañ i l e r í a . c a r p i n t e r í a etc.. todo 
lo que corresponde al maestro de obras; especialista 
on e x t i n c i ó n de comejenes: Trocadero n . 81. 
6832 4-2 
M o d i s t a . 
Se hacen veatdos por figurín y & capricho, á pr 
mód icos . Consulado ^¡1. 6S23 G-2 
A los que necesiteu un buen alumbrado con econo-
mía y l ibre de riesgo. 
E l aparato domestico de fabricar gas de alumbrado 
con Real pr iv i legio , es el m á s perfeccionado hasta la 
fecha. 
Inf inidad de estos aparatos se hallan hoy instalados 
en esta I s la en ingenios, fábr icas , cstablocimientos y 
cosas particulares. 
Se remiten ca tá logos á los que lo soliciten á cua l -
quier punto de esta I s la .—G. G A R D U E R . febr ican-
te, Amis t ad 124, Habana. 6814 13-2Jn 
M - A I S T U E L B O R D A S 
AKINADOK DE riANOS. 
Recibe ó r d e n e s , calle de Bernaza n ú m e r o 20. 
(5756 8-1 
T1MBII1 EECTIICÜS 
AL MUÍ DE TODAS LAS FOHTLAAS 
HE AQUI UNA P B É B A . 
Instalo un t imbre n . 1 con un bo tón de madera, 
barnizado, b a t e r í a de dos elementos L E C L A N C 1 I E , 
de 85 m i l í m e t r o s y 40 varas alambre, tpirantizando ser 
todo nuevo, l lamante, por $0-50 oro. Fuera de la H a -
bana precios convencionales. 
E l mismo material con una i n s t r u c e i ó n para su i n s -
ta lac ión $5-30 oro. 
Las personas que vivan le.jos de la Habana y r e m i -
tan el importe, se les m a n d a r á bien envasado con su 
correspondiente in s l rucc ión para su co locac ión . 
F . R I Q E R O , 
O ' K e i l l y 9 5 , H a b a n a . 
0826 &-2 
T U S DE LETRINAS. 
LA NUEVA UNION 
Gran t ren de letrinas, pozos y sumideros. 
E n competencia una carreta $8 btes. y pasando do 
dos ; i $7 idem, a s e r r í n y pasta gratis. 
Recibe ó r d e n e s en los puntos siguientes: O 'Re i l l y y 
San Ignacio, café E l Pasiye; Cuba y Amargura , bo-
dega: O 'Re i l ly y Monserrate. f e r re te r í a ; B e n u u a y 
Mura l la , bodega; Agui la y Reina, café L a Diana; R e i -
na v Rayo, café E \ Recreo; Teniente-Rey y Villegas, 
bodega; y Manrique y Zai^ja, bodega; Carlos I I I , café 
I t i lbao; sus d u e ñ o s á todas horas en la calle de la 
Za iya n ú m e r o 127. antiguo local del M o n t a ñ é s . 
7060 5-6 
E l N u e v o S i s t e m a . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, usando un 
desiufeetaute y ase r r ín para los trabiyos, precios c o n -
vencionales, se reciben ordenes, café La Victor ia , ca-
lle de la Mura l l a , Monte y Revillau;igcdo. bodega, 
Paula y Damas, bodega, O b r a p í a y l l á b a n a bodega. 
Genios y Consulado. Galiano y Virtudes, bodega. 
Leal tad y Keina. bodega, L a Estrel la agencia de m u -
dadas, en Galiano. esquina de Tejas, bodegi . y su 
d u e ñ o . Ara tuburn 46; A . 6884 5-4 
S; 
LA M O R E N A R O S A J I M E N E Z , N A T l T R A L de Puerto Rico, desea saber el paradero de su hijo 
J o s é de los Santos Mazorra. quo so cree es té en l a j u -
r i sd icc ión de Sierra Morena; pueden dirigirse á A p o -
daca 8. entre Cienfuegos y bomeruclos: se suplica la 
r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s pe r iód i cos . 
7015 4-6 
A l 8 p o r l O O a n u a l . 
Se dan con hipoteca de casas 70.000 partidas desde 
$400 hasta $20,000. lo ano quieran, calle del Obispo 
u . 131. de 8 á 12 se habla con el interesado. U . Ruff in . 
7003 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sea blanca ó de color, ha de 
tener persona que la recomiende. I n f o r m a r á n Cuar te -
les 44. 7001 4-0 
S e s o l i c i t a 
un cocinero para J e s ú s del Mon te : i m p o n d r á n O b i s -
po 21 . en los altos. 7014 4-6 
OJ O . E N L A C A L L E D E L A M A L O J A N ü -mero 14 se solicita una buena costurera que sepa 
cumpl i r con su ob l igac ión . 7013 4-6 
UN A S E Ñ O R A P K N I N S L L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse do criada de mana, sabe 
cumpl i r con su obl igación y tiene pcrsonas__que res 
pondau 
r 
)or su conducta. Rayo 22 esquina á Za iya . 
4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio do mano, que sea aseada y 
que traiga referencias y su car t i l la , de la clase do co -
lor. Blanco 36. 7058 4-6 
Sí E S O L I C I T A U N A l ' U K N D I Z O A V I D A N T 10 ._ lde cocina que sea listo, otro criado para loa queha 
oeres de la casa, mandados y una muchacha para la 
l impieza de los cuartos, que sepa algo de costura. 
Paula 35. 7012 4-6 
L A C A S A D E H I E R R O . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
E S P E C I A L I D A D E X JOYERIA DE B R I I Ú N T I S V R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n . 637 156-30 A b . 
E L E C T R O - B A L N E A R I O . 
Esto establecimiento, situado en el mejor punto de la Habana, r e ú n o , á mis condicionoB do ologancla y 
comodidad, la m á s exquisi ta l impieza. 
B a ñ o s de aseo, con ropa 
Duchas generales, con ropa-
BILLETES. 
$ 0 - 5 0 . 
G I M N A S I O Y T A Q U I L L A G R A T I S . 
Corrientes g a l v á n i c a s y f a r ád icas , duchas y batios e l éc t r i cos , bailos minoro-medicinales, inhalaciones, 
pulverizaciones, mawyo, etc. Para m á s pormenores, v é a n s e los prospectos y los almanaques del establecimiento. 
L o s Profesores del ELECTUO-BALNEAKIO dan personalmente las duchas y practican todas las aplicaciones 
m é d i c a s . _ 
A S I S T E N C I A E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
5400 
O I B I S I P O 7 5 . 
31-2 M 
M A R C A 
D E 
FABRICA 
L a grasa culinaria m á s sana que s e ofrece 
hoy al míblico. es l a manteca vegetal, p u r a , f a -
bricada por la CompafÚa C O T T O T s O I L P R O -
D U C T . De venta a i pormenor en t o d o s l o s al-
macenes y bodegas. |Cuidado con las falsiflca-
ciones! Exigir la marca. 
C . O . P . 
J L l por mayor- R . T R U F F I N & 
76—CUBA—76—HABANA. 
C 439 a l t 
C P . 
3 9 - 2 0 M 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO c o n t r a los g ranos , 
lus m a ñ e h t u y e f l o r e s c e n c i a s ú ( ( n i ! se 
l u i l l u e spues lo el c u l i s . 
JABON SULFO-ALGALINO, ÜaxnoAo de 
i t c L m e r i c k , con t r a l a a t i rna , la t i n a , 
e l p i t i r i a s i * de l cue ro Q a b e ü i i d p . 
JABONde PH OTO-C LO R URO ^ H í D n A R 6 I R 0 
c o n t r a las OQtnezoin*9, l o s Qinjietnaij la 
h e r p e s e l e c i e i n a y e l p r u r i g o . 
De G H f c H V K - A - Ü I ^ T y C l » 
JABON DE ALQUITRAN DE N O R U E G A 
e inp loado en los m i s m o s casos q u o 
e l a n t e r i o r . 
JABON DE ACIDO FÉNICO, p r e s e r v a t i v o , 
y a n t i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO D E H I D R A R G I R O 
(jue r e c m p h i / a la p o m a d a m e r c u r i a l , 
en la d e s t r ú c e i d h de los p a r á s i t o s 
del c u e r p o . 
C u b a 140 , a l t o s 
Se iicco»ita un cr imlo Manco ó <le ro lo r que no t e n -
ga niiis do 11 a ñ o s . 7038 4-(i 
S O L I C I T A U N A M O R K N ' A C O C I N K K A V 
billeteR. B u á r e s iTde 8 tlu la m a ñ a n a en (nielante. 
7063 4-0 
c i i : SOLICITA r . N C O O I N E B O P B N I K B U L A B 
k^Qne presenta « ar t i l la y d n e m a en el Beomodo, 
IVHi r i emlo solilado rebiyailo Lealtad M ' i . 
7063 4-tí 
BABBEBOS. 
Se Holicita un inirendir.: Hernazn OMláina á T e n l e i i -
¡ t e -Rey. 7080 4-4 
¡ T T N L I N C E N C 1 A D O D K L A G U A K D I A C I -
; U v i l . (!<• mediana edad y de Intaoliablo conducUi dc-
: HCU coloearno de cobrador ó |mra el entilado y coi i f lán-
1 zu de n n eRcrilorío, para nervlr :i un rabnl lorn t o l u 6 
liara sereno particular. O ' K e i l l y :«). eamNerfa do Ion 
i o n lela do m u ñ o ó pura aeompariar ií una He-
ñ o r a en cusa de buena lami l l a y moral idad, eH buena y 
tiene quien responda por su conducta. C á r d e n a » 5 en-
tre Monte y Apodaea. 70'M 4-0 
S e s o l i c i t a 
un criado de innno quo entienda bien BU oficio y tanga 
b ñ e n M referencias si no las tiene quo no so presente. 
Leal tad 44. 702:1 4-0 
UN J O V E N I N T E L I G E N T E E N K L C U L T I -VO del cacao, desea bacerse cargo de nn cacaotal 
cn cualquier punto de la Is la: D i r e c c i ó n V . J . Calvo, 
J e s ú s Mar í a y Kan Ignacio, bodega. 
7009 4-tí 
Se solicita 
una buena criada de mano quo sepa coser y pueda 
presentar recomendaciones: Campanario 32. 
7010 1-0 
B a r b e r o . 
Se solici ta nn aprendiz. B e l a s c o a í n 45. 
7062 I - . ; 
S E N E C E S I T A 
una muebacba de corta edad para manejar nn n i ñ o : 
M u r a l l a v ViUegaa altos de la c a m i s e r í a L a Casualidad. 
7059 4-0 
Se solicita 
un cocinero que sea de la clase de color, aseado y que 
"' i : ce " 
'065 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión : on informes: 
n ú m . ¡Iti. 
l i l a n r 
1-0 
C l K S O L I C I T A U N C R I A D O J O V E N l ' A H A 
• O í o s qnebaceres de una botica, so pretiere que haya 
d e s e m p e ñ a d o dlolio nfieio y que traiga buenas referen-
eias; San Rafael02, botica. 7017 8-0 
S E S O L I C I T A 
una eviada para los qnebaceres de la casa, que sea 
foni ia l i sueldo Kegnroi d e s ú s Mar ía n . 59. 
7020 4-0 
Mncines in loumir í in l i todas bma-i. cipes 
7011 t - f i 
SK S O L I C I T A U N A M O U K N A D K Al K D I A N A edad, cocinera, que pueda traer buenos informes. 
Aeo i ii 24! en |n misma HU desea un mnebaclio de 12 á 
11 años pnni avuda de l i m i i i e / u . 
70111 r-o 
U N C O C 1 N K U O P E N I N S U L A l í i : IOS K A locan C O -reo en «'asa poftloulnr ó establecimiento: tiene 
nersomis que ii 'spoiidan de i u conduela: inl'oomari'm, 
Manr ique v DniKoneN, Oftfd Los Oliveros, 
7020 4-0 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para manejadora, ain buenas 
referencias no se prcuente: O b r a p í a 90. 
7001 4-0 
U N A J O V E N 
do color desea colocarse á media lecbo en una casa 
deeeiite: i n f o r m a r á n San L á z a r o 80. 
7007 4-f l 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas una para cocinar y otra para servir A l a 
mano: l ian d» tener buena» referenciaB, calle do San 
N i c o l á s n , 40. 7000 5-0 
Gompostela número lí>. 
Se solicita una cr iadi tu de color do diez ú doce aí los , 
para entretener una n i ñ i t a . 
7010 1 (i 
C A S A P A H T I C U L A U . 
ICn la callo do Corrales 2 C, entre Zu luc t a y Eeono-
mi i i , se bacon cargo de lavar, plancbar y rizar á la \H'T-
fección ropa de seño ra , n iño y c a b a l í o r o : S o l í a n l o s 
infoimes que so pidan, 0898 I M 
~ S E S O L I C I T A 
una criada do manos que entienda algo do cosiura y 
dueiina en el iieomodo, y un miicbacbo pata ayudante 
do cocina, San Ignacio n . 52 altos, 0857 4-6 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A l 'o i i ínsn la , desea colocarse encasa de familia para 
i 'osiurera, peimidora y vestir las sefioras. I n f o r m a r á n 
Hote l Navarra , San Ignac io n ú m e r o 74. 
0IWI 4-5 
A V I S O . 
E n E S C O R A R 15 se bacen cargo de toda clase de 
bordados y marcas por ditleiles que sean, ú precios 
sumamente reducidos. 
7015 alt 15-6Jn 
O J O . 
Margar i ta Noriega, suplica á las Sras. sencillamente 
pasen por Acosta 99 y v e r á n varios efectos y algunos 
vertidos que se dau regalados. 
6932 a l i M d l á - Ó J u 
GRANDES ALMACENES DE JOYEEIA, MUEBLES Y PIANOS, DE J: BORBOLLA Y CA-
C O M P O S T E L A 5 4 , 5 G y « O , E N T R E O B R A P I A Y I Í A M P A R E L L A . 
B r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s , r u b í e s , e s m e r a l d a s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s e n g a r z a d a s o n m a g n í f i c o s b r a z a l e -
t e s , p r e n d e d o r e s , c a n d a d o s , d o r m i l o n a s , a l f i l e r e s , s o r t i j a s y d e m á s j o y a s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s . 
R e l o j e s d e o r o , d e p l a t a y d o n í q u e l á e s c o j e r , d e s d e 3 b a s t a 4 0 0 p o s o s c a d a u n o . L e o n t i n a s y L e o p o l d i n a » ; b A » -
t o n e s y p a r a g u a s ; c b j e t o s d o a r t e y d e f a n t a s í a , t o d o p r o p i o p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s d o t o d a s c l a s e s , f o r m a s y m a d e r a s , f a b r i c a d o s e n s u t a l l e r , I n d u s t r i a 1 2 9 . 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
C O M P R A M O S o r o , p l a t a y b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Se alquilan pianos. Teléfono 293. 1 ̂  Telégrafo Bortolla. Apartado 457. 
So s o l i c i t a 
uoq Cocinera para nn ma t r imon io y para loa d e m á s 
quijliacorcs do la casa. Habana n ú m e r o 1Ü0. 
T 0901 1-0 
S E S O L I C I T A N 
HuenaM eo.slurcras de modinta quo sepan su ob l iga -
c i i in : lnh que no sopan quo no ro prcHcnton. O M po 
n. l l . ' l , lá l i r ica ilc r m c ls ¡ M i ' . i l i i . i ' ' i i . 
11985 4-5 
S E S O L I C I T A 
una Joven para criada de mano que duerma on ol a c o -
modo y telina personas que i i Hpondan de su i n o m l l 
daifa Gi i l iano 70. (¡117(1 
So H o l i c i t a 
una criada do mano en Campanario n . (¡H. 
0002 4-5 
Se sollclt» 
una criada do mano j u n a ol sorvlcio do una corta f a -
mil ia y manciar una nula, quo tonga p o n o n a i quo res-
pondau p r r su conduela, ne p n llei-o que sea de eoloi r . 
calzada del Monto i)8. 61)87 I f. 
S O H O l í C i t 
un nuobaoho pouiniular nuo )eng 
so Condiicli i , Sun .losii n, 1(1 onlro 
r ique, (luso 
I a 
«a quien Infohno io 
i) Han Nleoliis >• M a n -
11)80 I 5 
ANUNCIOS DI: LOS KSTAUOS-IINIDOS. 
INOU PLUS ULTRAI 
Distribución do más de do.s millones. 
l.o(oría dol Estado do Louibíuun. 
Ineorpoiada por la Logis la tura para los obJotoH do 
I v l i n aeu'm y Caridad. 
Wot un inmenso voto popular, BU franauiola forma 
purle de la p r é s e n l e (Ion.-.! ll ueión del KMI.MIO, adoptada 
en dieiembro do 1870. 
Sus soberbios soriooH oxlrnordinnnos 
se celeliran senii-anualniente, (.1 unió y Diciembre) y 
IOKGRANOBS S O U T E O S OIcDINAIlIGS, OD -'udn 
uno de lo., di , / n i r i ( s i ;.| .mien ¡le I uúo , y I leñen lunar 
en púb l i co , en la Acudcmia do Mrtuica, on N u e v a Or^-
loans. 
T E S T I M O N I O . 
Cert i j lcamus los ahajo J l n n a n l e s , que bajo n u e i t r a 
s u p e r v i s i ó n ;/ i l i r r r r i i h i , KII h a r m loaOB lus p r i p a r a -
l ivos p a r a los Sorteos mon t i i n l e s y BUiJi i -anualei d á 
la J joterla del h'stado de. L o n i s i u n a : que. en ¡u r suna 
presenciamos la celchracrm d c d l e h o i sorteos :/ i/ue. 
todos se e f e c t ú a n r o n hourades, equ idad v ' -ncmi /< ; , 
y á u t o r h a m o s á la Empresa que l iana aso de este 
r e r l i j i e , e a n vuestras J i m i a s cn /a'esluiUe, en to-
do» sus a t i u n r i o s . 
uomftivitxóp. 
L o » que suscr iben. B a n q u e r o s de Nuevar -Orleans, 
paaarcmos en nues t ro despacho los billetes p r e m i a -
d o » de l u L o t e r í a riel A'slado ile L m i s i a n u que no» 
sean presentados. 
^ K ^ T I . W A J M B h V X i I ' U K H . L O V I B I Á X A N A -
P I B O K S IÍANADX PILES. BTATE N A T . I I A N K . 
A . H A I . W W 1 N , PRKH. N K W - O K I . K A N H N A T . 
BÁNK. 
C A R I . K O I I N , V l t V . H . U N I O N N A T I , . I l A N I t . 
I I Ü W m\m E X T I I A O I I I I I N A H I O 
en la AoadomlA do Mils lcn do Knova Orlonns 
el mama I8<d6 J imio de 1 8 8 » . 
Prcui¡oiiiiiyor$íí00,000 
100 ,000 bulemos íi 940-^Hodl08 $20 .— 
Cunrtos $ I 0 . - O < ' ( I I V O H $ 5 . - V I ^ H I I H O H $ 2 , — 
Guadragtislnios $ 1 . 
P R E M I O S . 
D I O . . . . $ (100.000 $ (¡00.000 
DIO. . . . 21(0.(100 ÜOO.tMIÜ 
DIO 1(10.(1(10 100.000 
D E . , . . no.ooo r.o.ooo 
1 I ' K I O M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P K K A l I d 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D I O . . . . 
25 P R E M I O S D I O . . . . 
100 P R E M I O S D B . . . . 
200 l ' H I O M I O S D I O . . . . 
500 P K I O M I O S D I O . . . . 
20.000. 













A I ' l i O X I M A C I O N l í H . 
100 premios do $ 1.000 $ 100.000 
100 premios do 800 80.000 
100 premios do 400 40.000 
DO» NÚMBBOfl TICUMINAI.KH. 
1.998 premios do $ 200 iji 899.000 
3.144 premios aBcenilonlos á $2.159.800 
| y Los billotes para sociedades 6 club» y otros I n -
formes, deben pedirse al quo suscribo, dando c l a ra -
monto las sefins del escritor, osto es, el lOstado, Proi Ifl -
ola, condado, callo y u ú m o r o . M á s pronto Ird la res-
puesta si so nos manda un sobro ya dir igido (i l a p e r -
sona quo escribe. 
I M P O R T A N T E . 
O I K K C C I O N i M * A . D A V P i n M i 
N o w Or l c i i i iH , iM.y 
K. I I . UH A. 
ó b i o n M . A . D A U l ' l N . 
H . W a s h l i i i í l o n , 1). Q. 
si fuero una carta ordinaria quo oontunKa ya , , do a l -
Kima Compaftla do lOxpreso, Detra do eamliio, Orden 
de jiago ó Pa i r a ró postal. Dos c u t o t por el e n v i ó do 
nuüSfl do $5.00 ó ind» p o r o l Expreso, son do cuenta do 
esta Empresa. 
LAS CARTAS C E R T I F I C A D A S QUB CONTENGAN B I L L E T E S 
do Banco, so iliriKiriín á 
N K W O I I M C A N M N A T I O N A I . I I A N K . 
New O r l é a n B j L u . , 
R E C U É R D E S E ^ - r - » * ; ' : ; ; - . ; ; ^ 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U l í -
V A O U L E A N S , y quo los billotoa osldn tlnnados por 
e l prcaidonlo do una ins t i tuc ión , cuyos derecboa non 
reoonocidos por los Juzgados bnproinos do J u i l l o i s , 
por ooiiiiffuionte, oaldaiio oon loe imltaolouoa y empre-
eos a n ó n i m a s . 
T r N T P T j l f l n Vftl0 ,a tnatíUn m&» p enuo í l a do 
U A JhíDKJ i 0 I billetes do E S T A L O T E U I A , 
en todo sorteo. Cnalquloia ' |nn . « ofrotoa por mnnos 
d * u r pfan •« fr«ni1nl«iil* 
S C O T T 
de Aceite Puro de 
HIGADO tíe BACALAO 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa.. 
JC» tan agradáíiíi: al paladar oomo la lecha. 
Tiono códxbinodoa on BU innu complota 
Corma IUH v i r t u t l i M i l o 01(08 i I " H \IIIIOHOH 
m c d i c a m o n t o H . B l d i R i o r o y u n i m i l a c o n i m m 
f a c i l i i l a d q u o o l nec i to c n u l n y «v. ( ' i i | )o i ' i a I -
m o n t o d o g r n n v a l o r j m n v l i i H n i ñ o i n l o l i c m l o H y 
e u f o r m i z o o y p o r u ü u u u d u e u l ú m u i j O ü d u U ü u d o u . 
Cura la Tisis . 
Cura la Anomla. 
Cura la Dobillclad Conoral. 
Cura la Escrófula. 
Cura ol Roumatlsmo. 
Cura la too y Roofrladoa. 
Cura el Raquitismo en loa Niños. 
y o u ofo.cU), p i i m t o d n H l a o onfc rmi - i lmleM en 
q n o h a y i n l l a i n u c i o n d o l a Q n r ^ n n t a y Ion 
r u l i n o i i o s , l > i ' c n i m i . i i t o C m |i(>nil y D . ' M l i d u i l 
N c r v i u M i , n i i d i i e n i l i n u i i d . i | . i i i ' ( l o «•oinpiir-
nrao c o n cu ta BiibroHa KIIUIIKÍOU. 
V e a n s o b. c o n t i n u a c i ó n l i íi i i o m l i r o H d o 
n n o s p o c o B , d o e n t r ó l o » i n u o h o r i p r o i u i n o n t o H 
CaculUi t ivoB q u o r e c o m i e n d a n y p r u a u r i b o n 
c o n a t a n t c m c n l o cu ta p r o i m r a c i o n . 
8K. Dn . 1). AMIUIOSIO (IIIILI.0, Hmillnuo flo (^uba. 
Ba. l»iu 1). MANUK!. H. CABTXUJLXOS. QKbUfc 
Bu. Du. DON KIINI'HTI) MM.I'.WI;- n, IU l< i JIOH 
nltelOlTUi "Sun Heimidiiui," Voc»Oru*. Mnxiooi 
8B. L n . 1>ON DIODOHO CONTUUIUB, '.L'lnootalpuiu. M e . 
xlco. 
Hn. Dn. D. JACINTO Ni'f)i;/„ T.oon. Nlcir.e uii. 
Hu. Dn . D . ViGKNXli PABIS Homo, UDKOUk 
Ha. Dn. D. JIJAN H. (I.M.I ICI.IIONH .. i ',.rin;;eiiii 
hi l Du. D. JKSUH (IANDAIIA, MIIIMIIIII IIII, 
BU. Du, D.B. OOI/.M, v a i i iK i», Vo&einolm 
t in . Du. D. FlUMOnoO D I A. M UXAi LK «luulra. 
Do venta ou lu í prlui'J)iulen droQUorlaa y IIOUCKA 
SCOTT D i O W N E , Nuova York 
W . A . S, 
Iv&llIB&ABBVll 
wair, jia-aETir.'4RTijiTKpr,?7.'(V ¡ 
XavlgomUng CordUL 
. T U I I B E D I C I U b ncrc i tAOir 
l ^ H j •>• bfni lntM a Ui Ixrt garfUi tflülj, 
i'ABL BBV Omb ««MtW l u l i M BOU 
- akuin VwiM nmitUi. «r o. >IMI, luu 
«mVilpoA^ñl lii íU wVda ««JM I W l ^ •«í »» i 
bMaiatMilOittU.illUii .«Wcldr̂  
PT r • •iMtln «I i|trU nul p...lu«« It htlu« 
b U» iiimara >I|I>M tf i5.t TÎ A>IK\ tu Illa 
|4Aut u IU IUM •! 114. BHIIIMI l'.ill.I, IKUMJ 1 
m Of iln ti Ut t*uls u rntMllm i«>lial lalulw | 
Oirirn, f a Uwvar kitvof. 
NCW-VORir. 
Nona ucnulno v l t l iou t tlm l io slnilto slgnaturnof 
Puoi.riio \Vüi.rsun Kcil Labul nuil o t ' Ju i i l l l . Woira 
on tlio llluo i Mu Lkbul. 
A9*i'l*a»e r«nd the OAUTION I.ntiel: nUo th« 
ono to Apoibectrlta ana Urocere, on tliu buiUs. 
U M O O S AOUMTRB l ' A U A l.A ISLA UK COUA. 
C a l l e d e C u b a 8 1 1 
H A B A N A . 
• 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para cor ta fami l ia , p r e f i r i é n d o l a 
que duerma en el acomodo: C á r d e n a s 37 esquina á, A -
podaca i n f o r m a r á n . 6953 4-5 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, de m o r a l i d a d y que sea j o v e n : V i r -
tudes n . 44. 6975 4-5 
ÜK A SESTORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocación de coeinera en casa par t ioular , d bien 
sea para criada de mano ó mandadora de n i ñ o s ; tiene 
personas quo garant icen su conducta, i m p o n d r á n callo 
ds San Franc isco n . 15, esquina á San M i g u e l , cuarto 
in te r io r . 6951 4-5 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -«éa colocarse en casa par t i cu la r ó establecimiento: 
sabe bien su obl igación y tiene quien in forma do su 
conducta: i m p o n d r á n Tenien te-Rey n . 90. 
6950 4-5 
DBSSI C O L O C A R S E U N C O C I N E R O B L A N -CO en casa par t i cu la r ó establecimiento, es do m o -
ral idad, tenienao quien responda por su conducta: V i -
llegas n . 70, d a r á n r a z ó n entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
5939 4-5 
S e s o l i c i t a 
una buena costurera y cortadara de ropa do s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . P ico ta 79, de T á 10 de l a m a ñ a n a . 
6992 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano y una manejadora, intel igentes en 
su oficio, no deben presentarse s in sus l ibretas . I n q u i -
s idor 82. 6988 4-5 
S e s o l i c i t a 
u n medio oficial de barbero en la calle de l Paseo de 
T a c ó n 185 i m p o n d r á n . 6983 4-5 
EN M A R I A N A O , E N L A C A S A N U M E R O 159 de l a calzada Rea l esquina á la calle de San A n -
d r é s , so sol ici ta u n cr iado de mano que tenga buenas 
referencias. Se paga u n buen sueldo: i m p o n d r á n O -
ReUly 8 6979 4-5 
T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , G A -
llego, l icenciado de l e j é r c i t o y de irreprensible 
conducta, desea obtener c o l o c a c i ó n , ya sea sereno p a r -
t i c u l a r ó de ingenios, guardacampos. mandadero, p o r -
tero , criado de mano, pa ra e l cuidado do a l g ú n escr i-
to r io , a c o m p a ñ a r á a l g ú n caballero ú o t ra cosa a n á l o -
ga. Pa ra m á s pormenores A n c b a de l N o r t e 2^9. 
. 6943 4-5 
S E S O L I C I T A 
una morena para coc inar y la l impieza de la casa de 
una s e ñ o r a sola. O b r a p í a n . 98. de las doce del dia 
en adelante. 6993 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n buen cr iado do mano, do mora l idad , p r e f i r i é n d o l o 
blanco; que t ra iga buenas referencias de las casas en 
que baya servido. A g u i l a n ú m e r o 131. 
6974 4-5 
S e s o l i c i t a 
una cr iada de mano, blanca ó de color ; si no sabe ser-
v i r y no sale sola, que no se presente. A m i s t a d n . 13, 
do once á dos. 69(58 •1-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O D E mano para la H a b a n a ó el campo, habiendo p e r -
sonas que respondan po r su conducta, y no teniendo 
inconveniente en v ia ja r a l ext ranjero ó a l a P e n í n s u l a : 
t iene sus papeles l istos para poder via jar á cualquier 
pun to , 6 sea de camarero en u n vapor. I n f o r m a r á n 
Acosta n . 121, escuina á Eg ido . 6965 4-5 
C R I A D O D E M A N O . 
E n l a calzada de l Cerro n ú m e r o 575, se solici ta uno 
que sepa su o b l i g a c i ó n : se le dan $20 y ropa l i m p i a : 
que t ra iga referencias. 6960 
S e s o l i c i t a 
una c r iada de mano, y para el servicio do n i ñ o s de 
mediana edad y que traiga buenas referencias: ca ' le 
dei Prado n . 45. 6904 4 - t 
S E S O L I C I T A 
en la calle de L e a l t a d n . 57 una s i rv ien ta de color , 
aun cuando sea de corta edad, para el cuidado do u n 
n iño de dos a ñ o s y ayudar en los qnebaccros do l a casa. 
6864 10-4 
ÜN J O V E N D E M O R A L I D A D Y B U E N A conducta quo puede presentar buenas referencias, 
solici ta c o l o c a c i ó n de s i rviente , contando con l a suf i -
c iente p r á c t i c a por haberlo d e s e m p e ñ a d o en casa de 
c o n s i d e r a c i ó n , é i n f o r m a r á n calzada de l M o n t e n . 149. 
6855 -1-4 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y F O R -
mal , que puede presentar los mejores informes 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 establecimiento: 
D a r á n r a z ó n V i r t u d e s n . 17 bodega. 
6850 4-4 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O desea colocarse para e l campo ó b ien para la c i u -
dad: t iene personas que abonen su conducta, M e r c e d 
m i m . 59. 6849 4 -4 
4-5 
da 
Se ofrece uno para una Fa rmac i a : i n f o r m á n Calza-
i de l M o n t e n . 467. 6959 4-5 
San Miguel 97. 
Se sol ici ta una c r iad i ta de doce á catorce a ñ o s . 
6930 4-5 
É N E C E S I T A N : U N B U E N B A R N I Z A D O R 
que entienda de composiciones de muebles y u n 
upreudiz que tenga a l g ú n p r i n c i p i o de lo mismo. V i -
llegas 66, " E l C o m p á s . " m u e b l e r í a de C. Betancour t . 
6958 4-5 
AGUILA 143. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
6910 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
en servicio d o m é s t i c o u n j ó v e u c a t a l á n , y no t i i ' i ie i n -
conveniente en embarcarse. Gal iano 95. 
6941 1-Ia 2-5d 
E n T e j a d i l l o 3 9 
se sol ici ta una criada que duerma c u el acomodo ¿- que 
t r a iga buenas referencias. 
> T E N C I O N A L A N F N C I O . — N e c e s i t o 3 . riadas, 
J \ S cocineras, 2 manejadoran. 3 criados, X n m c l i a -
cho» de 14 á 20 a ñ o s y 2 costureras; todos para buenas 
casas, y tengo para colocar daí todos sirvientes, s n p l i -
c á n d o l e & los d u e ñ o s de casas y estahleciniicntos pidan 
á dieba agencia que s e r á n servidos. L a Honradez , A -
m a r g u r a 54. 6914 4 -4 
ÜN J O V E N F R A N C E S , D E 25 A Ñ O S , C O N las mejores referencias, desea colocarse como s i r -
viente en una casa par t i cu la r , ho te l , ca fé ó cant ina. 
Respecto á su ap t i tud y honradez, ofrece las mejores 
certificaciones. D i r ig i r se al bo te l do Franc ia , Ten ien te 
Rey n? 15, M a u r i c i o Tomas. 6891 4-4 
C Í E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A 
)3i?t>c'nar ú dos personas solas y atender en algunos 
quehaceres de casa y que t ra iga buenas referencias. 
Es t r e l l a 02. 0889 5-4 
S e s o l i c i t a 
una cr iada de mano, blanca, de mediana edad, que 
cria su o b l i r a c i ó n . O b r a p í a 48, altos. 
6871 4-4 
S E S O L I C I T A 
« n a criada de mano fo rma l v con buenas referencias. 
Prado 41 i n f o r m a r á n . 6887 4-4 
S E S O L I C I T A 
una tíriada ó criado de mano, de color , con su car t i l la , 
pues sin esta no so presente. A g u i l a 96. 
6926 4 - 1 
S e s o l i c i t a n 
dos j ó v e n e s recien llegados, que sean gallegos, de diez 
y siete á diez y oclio a ñ o s , trabajadores y bumildes . 
Ten ion to -Rey fábr ica de cortinas. 
6909 1-1 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cant ina y u n ayudante de cocina. 
Evaris to G ó m e z , So l n ú m e r o 73. 
6886 4-4 
B A R B E R O . 
Se solici ta u n oficial y otro l^jo para s á b a d o y d o -
mingo . Cumpostela entre J e s ú s M a r í a v Acosta, frente 
al 114. 6868 4-4 
E N E L N . 41 D E L A C A L L E D E A N I M A S SE solici ta una criada peninsular. 6921 4-4 
S E S O L I C I T A N 
doa criadas blancas ó de color: una para criada do m a -
no y vestir n i ñ o s , y otra para cuidar u n n i ñ o de 5 m e -
ses, ambas con l ib re ta v recomendaciones. San Rafael 
u . 70. 6920 ' 4 - 1 
ÜN M A T R I M O N I O F R A N C E S S O L I C I T A c o -locac ión para criados de mano en casa honrada, é l 
portero, cobrador, ó para el cuidado do u n escritorio ú 
otra cosa a n á l o g a , ella sabe bien coser á la mano y 
m á q u i n a , t ienen las mejores recomendaciones donde 
l ian servido, t ienen la l ib re ta . O - R e i l l v 76. 
6917 4-4 
S e s o l i c i t a 
u n buen criado de mano que sepa servir . L í n e a n ú -
mero 47, Vedado 6896 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco ó de color quo entienda algo 
de cocina para un mat r imonio en Bernaza 1, altos. 
6883 4-4 
UN A M O R E N A D E M E D I A N A E D A D , aseada y fo rmal desea colocarse de cocinera en una casa 
buena: tiene personas que garant icen su buena c o n -
ducta: Santa Clara 29 i m p o n d r á n . 
6906 4- 4 
SE S O L I C I T A 
una peninsular do mediana edad para a e o m p a ñ a r una 
famil ia á E s p a ñ a : Gal iano 9. altos. 
C912 4 -4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A J O V E N do manejadora do n i ñ o s con los quo es m u y c a r i -
ñ o s a : tiene personas que la recomienden: callo do Z n -
lueta 36 d a r á n r a z ó n . 6877 4-4 
T T N A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E de criada 
K J de mano: t iene buenas referencias. I m p o n d r á n 
Trocudcro 72. 6876 1-4 
S E S O L I C I T A 
una cocineraqne sea aseada y traiga buenas referen-
ciás , - i no que no so presente. Es t re l la 54. 
6919 4-4 
S e s o l i c i t a 
u n criado de man»» y u n muchacho do color para hacer 
mandados. Tejadi l lo 43. 6933 4-4 
C O S T U R E R A S Y A P R E N D I Z A S . 
Se solici tan costureras de modista que sepan con 
pe r fecc ión su oficio v dos aprendizas. Indus t r i a n . 49. 
6905 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I N T E L I -gente manejadora do n i ñ o s ó do criada do mano: 
tiene personas que respondan por su conducta: i m -
p o n d r á n L u z n . 51 . 6927 4-4 
T I N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
4 J y formal , desea colocarse en casa par t i cu la r ó es-
. a l i l ' c imiento: no t iene inconveniente en i r al cempo. 
( ' a l l j c i in del Suspiro n . 16, entro Monto y A g u i l a . 
6893 .1-4 
SE S O L I C I T A E N N E P T U N O 82, T I N T O R E -. ía , un muchacho peninsular do 14 á 16 a ñ o s ; se le 
e n s e ñ a r á el oficio d á n d o l e a d e m á s 15 ó 20 pesos, s e g ú n 
ÜU ap t i tud , pero que tenga quien responda de su c o n -
ducta. 6928 4-4 
C O S T U R E R A S 
de modista se sol ic i tan: Sol 61. 
6881 4-4 
UN C O C I N E R O B L A N C O . A S E A D O , F O R -mal y de mediana edad desea colocarse: tiene 
personas que acrediten su buena conducta: Obispo 
n . 67 i n f o r m a r á n . 6879 4-4 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A D E N i -ños que sea c a r i ñ o s a , sepa su ob l igac ión y traiga 
buenas referencias, t r m b i é n se necesita u n criado de 
mano en iguales circunstancias: Consulado 9.—Se a l -
quila la p lanta baja de Prado 18; consta de 6 habi ta -
ciones, patio, agua, inodoro, etc. vistas y salida á C o n -
•mbdo en 2 oezas oro. 6890 4-4 
S e s o l i c i t a 
un buen sirviente de restaurant que tenga buenas r e -
ferencias; hotel Central Vi r tudes esquina á Zulueta . 
6?24 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color, que sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tení ja buenas referencias: Compostela 76. 
6897 4-4 
^ E C O L O C A U N A B U E N A C R I A N D E R A D E 
co lo r sana y robusta y abundante de leche tiene los 
r u ^ o r o f l informes que pueden desearse: calle del P r a -
do n . 97 , t iene seis meses de parida. 
0907 4-1 
ÜN A M O R E N A B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora desea colocarse en casa part icular: 
l l e n e q u i e n !a abone: Vi l l egas 110. 
6960 4-4 
D i • E3 COLOCARSE UNA JOVEN HsSÍÑ s i l lar do cr iandera á media leche ó lecho entera en 
M i «rasa •'• fuera: t iene quien responda por su conducta, 
i n t b r m 'n D i a r i a u . 13, frente a l Hosp i l a l M i l i t a r . 
6861 4-4 
S e s o l i c i t a 
una cr iada blanca do mediana edad para tres perso-
nas y una negr i ta con sueldo. A m i s t a d 4 1 . 
6848 4-4 
CR I A N D E R A . — U n a j o v e n casada do Islas sana y robusta, de abunpancia de loche, do cuatro meses 
y dias de par ida, pues l leva t iempo en esta, desea c o -
locarse á leche entera, se puede ver l a c r ia : t iene p e r -
sonas que respondan do su conducta y mora l idad : i n -
f o r m a r á n , calzada ee J e s ú s del Mon te , n . 119 á todas 
horas. 6816 4-2 
C O S T U R E R A S . 
Se venden m á q u i n a s usadas do Singer, Amer i cana y 
Remington , á $15, $20 y $25 bi l letes cada una, g a -
rantizadas. 106, G A L I A N O 106. 
C n . 827 4-2 
Muchachos 
para vender abanicos po r la cal lo y en expectaculos se 
sol ic i tan, se les d a r á una buena c o m i s i ó n : Gal iano 
n ú m . 106. Cn 826 4-2 
Se solicita 
u n buen criado de mano de mora l idad p r e f i r i é n d o l o de 
color v que t ra iga hunos informes de las casas en quo 
haya ¿ o r v i d o : Prado 74. 6836 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de por tero , criado do mano, ó sereno, u n peninsular 
de mediana edad, tione personas que l o garant icen: 
E g i d o 20. 6829 
U I S T A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse con una fami l ia que vaya á l a P e n í n -
sula; i n f o r m a r á n Lagunas 76. 
6607 4-2 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O N . 683, B O -dega sol ici ta c o l o c a c i ó n u n muchacho de 14 anos 
para u n café ó bodega. E n l a misma una s e ñ o r a para 
coser do seis á seis, prefieren que sea en el Cerro . 
6803 4-2 
S e s o l i c i t a 
una buena modis ta que sepa cortar : O R e i l l y 98. 
6805 4-2 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E M A -n^jadora de n i ñ o s , a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó coser 
en m á q u i n a : Aín i i l a n . 50 esquina á A n i m a s . 
6811 4-2 
S E S O L I C I T A 
para cuidar una n i ñ a do tres a ñ o s , una cr iada inglesa 
o americana que sepa coser y tenga buenas referencias. 
Marianao calle de P l u m a n . 8. 
6801 4-2 
Colegio Arcas. 
Se sol ici ta u n profesor in te rno de t e n e d u r í a y arit-
m é t i c a mercan t i l . San Ignac io 98. 
6807 4-2 • 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 19 A -ñ o s en una casa de comercio, v í v e r e s ó ropa, t i e -
ne pr inc ip ios do camisero y juegnis la , si os en el c a m -
Ío mejor: t iene quien responda do su conducta: San í a f ae l 19 ca fé oueden dejar aviso. 
0806 4-2 
P a r a f á b r i c a d e t a b a c o s e n 
A r r o y o N a r a n j o . 
Se a lqui la l a espaciosa casa, calzada Rea l 103, m u y 
p r ó x i m a a l paradero, quo ha estado ocupada muchos 
a ñ o s por esta indus t r ia , cerrada do cristales cu sus 
dos grandes salones para las mesas, en donde pueden 
trabajar con comodidad m á s do ciento veinte opera-
rios quo v i v e n en e l pueblo: t iene buen po r t a l , sala de 
22 varas de l a rgo p o r seis de ancho, comedor igua l : 
seis cuartos huios y dos altos, cocina, despensa y g r a n 
Iiatio con á r b o l e s frutales, pozo y d e m á s comodidades, i m p o n d r á n c n l a calzada de l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n -
so 51 . 6995 4-6 
Se a lqui la una casa do al to con todas las comodida-des para una f ami l i a , m u y fresca y rodeada de j a r -
dines y á r b o l e s frutales, situada en Guanabacoa, cal lo 
do la Candelar ia 58: do su a lqui ler t r a t a r á n en l a c o -
chera do la p rop i a casa ó en l a cal lo de San Rafael 
n ú m . 13 ó 15, en l a Habana . 
7050 15-6 
PA R Q U E C E N T R A L . — E n la hermosa casa V i r -tudes 2 esquina ú Z u l u e t a . entre Prado , parque 
Cent ra l y mercado do C o l ó n , q u e d a r á desocupado u n 
piso al to, elegante, c ó m o d o , en m ó d i c o a lqui ler , con 
p o r t e r í a . 7057 8-6 
E N L A C A L L E D E V I L L E G A S N. 80 
se necesitan dos criadas de mano inteligentes y que 
sepan coser, que tengan l ibreta v buenas referencias, 
se p r e s e n t a r á n do 12 á 2 . 6800 4-2 
S e s o l i c i t a 
una c r iada de manos blanca ó de color, de mediana e-
thul: M o n t e 199 altos. UBDl 8-30 
BE D E S E A N A R R E N D A R U N A O D O S C A B A -l l c r í a s de t i e r ra , cerca de esta capital y propias 
para una v a q u e r í a , cuya tinca tenca comodidades para 
una fami l ia , como casa de vivienda, agua, etc. D i r i -
giree á Lea l t ad n . 115. 6644 10-29 
R E G E N T E I ) E F A R M A C I A . 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n para la Habana ó sus a l rededo-
res. Informes , hotel " A r b o l do Guorn ica . " 
6620 8-29 
SE C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y se pagan bien, t a m b i é n espe-
jos cuadrados aunque e s t é n manchados, en Reina 2, 




L A Z I L I A 
O b r a p í a 53 esquina á Compostela, 
üti-ÜJ D 
C e r a . 
Se compra en todas cantidades, en la misma so v e n -
den carriles viejos, l legaron los aisladores de p a r a - r a -
yos. Esor l tor io do I l e n r y B . H a m c l y Cp . M e r c a d e -
res n . 2. 6804 8-2 
E l N e g o c i o . 
P r i n c i p o Alfonso n . 69, frente á A m i s l a d ; se c o m -
pran muebles cu p e q u e ñ a s y glandes partidas p a g á n d o -
los mejor que nadie; M o n t e 69. 6689 26-30 M 
SE COMPRAN MUEBLES 
P A G Á N D O L O S M U Y B I E N . 
6 3 , S A N M I C r t J E I i 6 2 . 
5789 26-11 M y 
Í.^L D I A 23 D E M A Y O U L T I M O SE E X T R A -l i v i ó c n el trayecto del parque de la Pun ta por la calle 
d d Prado, u n ro l lo de papeles; conteniendo una esc r i -
tura i!e compra de la casa calle de Vi r tudes n . 95: v a -
rios recibos de pagos de plumas de agua y unas p l a -
nil las y partes para el ami l la ramiento : como estos d o -
cumentos solo t ienen va lor para los interesados, so 
ruega á la persona que los haya encontrado, se s irva 
entregarlos en el Bosque do Bo lon ia , calle del Obispo 
n ú m . 74, dondo se le g ra t i f i ca rá . 
7063 4-6 
Q l ' - R R O P O I N T E R . P E R D I G U E R O S E H A 
X extraviado del Prado 115, es de color b lanco 
con manchas chocolate, t a m a ñ o p e q u e ñ o y responde 
al nombre de Marzo : se g ra t i f i ca rá generosamente á 
qu ien lo devuelva ó de noticias de su paradero. 
7037 4-6 
PE R D I D A S . — D e la calle do Dragones n . 108 ha desaparecido una perra blanca con manchas a m a r i -
1 las en el cuerpo y la cabeza e s t á tusada y entiende 
por L i n d a ; la persono que la entregue ó do r a z ó n de 
su paradero s e r á gratificada. 6952 4-5 
P B S K A . 
Se ha extraviado una de Ter ranova , negra: al que la 
entrefruo en A g u i a r 97 ó de r a z ó n de ella so lo g r a t i f i -
c a r á . 6915 -4-4 
SE H A E S T R A V I A D O U N L I B R O E N E L a lbo -roto quo se s u c e d i ó en l a Pun ta al t e rminar la eje-
c u c i ó n en la m a ñ a n a d o hoy: se suplica al quo lo haya 
encontrado lo entregue cn l a Tenencia do Aloa ld ia 4?. 
A m a r g u r a 25. 6827 
PE R D I D A . — D e la iglesia de la Merced á San I g -nacio 140 A . se e s t r a v i ó el domingo 26 de mayo 
ú l t i m o u n rosario blanco de poco valor , y deseando 
recuperarlo su d u e ñ o , como recuerdo que es, g r a t i f i -
c a r á cenerosaraenie al quo lo entregue en la citada 
casa. «815 4-2 
HOTEL GRAN CENTRAL. 
V i r t u d e s e s q u i n a á Z u l u e t a . 
E n este nuevo y e s p l é n d i d o H o t e l e n c o n t r a r á n , f a -
milias y caballeros, hermosas habitaciones, lu josamen-
te amuebladas, todas con balcones y v is ta al Parque 
Centra l . Las habitacionos^o a lqui lan con ó sin c o m i -
das. Las comidas se s i rven en el Restaurant. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
6925 4-4 
Á L P L E M 
Se a lqui lan los entresuelos Egido n . 2 B , fronte á L u z , con sala, comedor, tres cuartos, agua y todo 
lo necesario: t ienen su entrada indepeudiente y se dan 
m u y baratos: en la misma en los bajos i n f o r m a r á n . 
7061 4-6 
Concordia 139 y Obrapía 80. 
So a lqu i lan en $30 en oro cada una en San L á z a r o 
194. T ienen cuatro cuartos y la p r imera l lave de agua. 
7011 4-6 
S E A L Q U I L A 
un alto independiente con sala, comedor, tres cuartos, 
"as T agua, m u y inmediato á los b a ñ o s do San Rafael, 
á famil ia sin n i ñ o s : en Crespo 10 i m p o n d r á n . 
7018 4-6 
/ ^ a s a do famil ia: Vil legas 87, altos de la fonda, e n -
V ^ t r a d a por Amargu ra , entresuelos, so a lqui lan unas 
hermosas habitaciones independientes cada una con su 
b a l c ó n á la callo, trente á la brisa, con asistencia, con 
muebles 6 sin ellos, á hombres solos ó ma t r imon io sin 
hijos. 7041 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones m u y frescas y con puertas indepen-
dientes: Compostela 156 d a r á n r a z ó n . 
6998 ' 4-6 
Casa de familia, Teniente Rey 15. 
Se a lqui lan cuartos con comida ó sin el la , servicio de 
p r imer orden. v 
AV I S O . P O R T E N E R Q U E A T E N D E R á a sun-tes de famil ia , se cede en inqui l ina to u n buen loca l 
con ó sin armatostes, propio para cualquiera clase de 
establecimiento por su capacidad, punto que ocupa y 
alqui ler m ó d i c o . I n f o r m a n Pr i c ipe Alfonso 429. 
7002 - 4-6 
S e a l q u i l a 
la cas* 88 de la calle de L a m p a r i l l a , i m p o n d r á n en la 
inmediata n . 86. 7040 
CJe aiquila á dos cuadras del parque una hermosa ha -
O l ú t a c ión con derecho á l a Rala, á s e ñ o r a s solas ó m a -
tr imonios sin hijos con asistencia ó sin ella. Amis tad 29 
entre N e p t u n o y Concordia. 7029 4-6 
E n S S O b i l l e t e s . 
JC alquila la casa P ico la 59; tiene dos cuartos, sala, 
comedor^ cocina, etc. E n la bodega, esquina á San 
Isidro ciitá la llave y vive su d u e ñ o Cuba 143. 
S E A L Q U I L A 
una casa do buenas comodidades en l a calle de las D a -
mas n . 13, en l a bodega do la esquina i m p o n d r á n . 
6999 8-6 
Se a lqu i l an á hombres solos dos cuartos altos frescos y con agua do V e n t o : P r í n c i p e Al fonso n , 317, en 
la m i s m a d a r á n r a z ó n . Son aproposito para escojedo-
res ó tabaqueros quo t rabajen por el Cerro ó J e s ú s 
d e l M o n t e . 6996 4-6 
H A B I T A C I O N E S 
U n a hermosa sala con gabinete y antesala p rop io 
1iara abogados ó comerciantes y otras habitaciones para lombres solos, todas m u y frescas y baratas, entrada á 
todas horas: Mercadeses 16, al lado do l a p a p e l e r í a L a 
Nac iona l . 6808 8 - l a 8-2d 
A V I S O . 
Se a lqu i lan los espaciosos y venti lados salones altos 
del Restaurant E l L o u v r o , San Rafael y Consulado, 
del precio y condiciones i n f o r m a r á n en e l mismo Res-
taurant á todas horas. 6293 15a-21 15d-22My 
O B R A P I A 6 8 . 
Se a lqu i lan dos cuartos altos, con ó sin muebles, y 
asistencia de cr iado: no es casa de h u é s p e d e s . I m p o n -
d r á n do 6 á 6: son m u y frescos, hacen espuina y t ienen 
cuatro balcones á dos calles, con suelos de m á r m o l . 
6991 5-5 
Se a lqui la el p r i m e r piso de la pintoresca y só l ida casa P r í n c i p e Alfonso n . 83 p rop i a para una f a m i -
l ia que quiera pasar u n verano alegre: no hay que i r al 
campo a buscar mejor tempera tura : de m á s p o r m e n o -
res en l a misma á todas horas: nada se cobra por ver. 
6963 8-5 
Se a lqui la la hermosa y fresca casa P a u l a n . V3, e n -tre Damas y Cuba: t iene z a g u á n , sala, dos v e n t a -
nas, cuatro cuartos bajos y dos altos: en la esquina, 
bodega, la l l ave : in fo rman Tenien te Rey 62. 
6949 4-5 
E N M A R I A N A O 
E n una buena cal lo p r ó x i m a al paradero so a lqui la 
una casa con todos los muebles necesarios para una 
numerosa fami l ia : i n fo rman A g u i l a 33. 
6961 4-5 
^ e a lqui la una h a b i t a c i ó n al ta con su azoteita indo^ 
impendiente , agua y sumidero: m u y fresca po r oslar ú 
l a brisa: otra h a b i t a c i ó n baja fresca y seca con m u e -
bles, criado y comida, en precio m ó d i c o po r ser en f a -
m i l i a , á dos cuadras de l Parque: Indus t r i a 101. 
6972 4-5 
8e alquilan 
cinco habitaciones altas, j un tas ó separadas. A g u i l a 
n . 222 i n f o r m a r á n en los bajos. 
6967 8-5 
Se a lqu i lan dos frescas y bonitas casas, con cuatro habitaciones cada una, una de m a m p o s t e r í a y o t ra 
de tabla, esta con u n gran colgadizo de zinc, aquella 
con s ó t a n o s , j á r d i r , ambas b i u n cercadas, buen patio y 
aguo corr iente; cahzada de la In fan ta contiguo al 
n . 60, frente a l p a b e l l ó n de Ingenieros y la plaza de 
toros, en la misma t r a t a r á n . 6337 4-5 
En casa par t i cu la r se a lqui lan habitaciones con v i s -ta al m a r y á la plaza do A r m a s á familias sin n i -
ñ o s ó á caballeros, á precios m ó d i c o s ; hay muchas 
adecuadas para escritorios: t a m b i é n se a lqui lan los 
bajos á p r o p ó s i t o para establecimientos, con entrada 
por la callo de San Pedro, Bara t i l l o 3 esquina á O b i s -
po. 6 9 » ! 8-5 
S e a l q u i l a 
en 5 onzas oro al mes, la hermosa, vent i lada y fresca 
casa de al to y bajo, calle del Prado n . 3 1 , entre las de 
Refugio y Genios, compuesta* de 2 salas, comedor, 7 
cuartos y 4 do criados, suelos de m á r m o l , z a g u á n , p a -
t io , traspatio, b a ñ o y agua abundante: en frente en el 
n . 48 e s t á la l lave, é i n l b r m a r á n cn Obispo 28 de 8 á 
10A de la m a ñ a n a . 6973 5-5 
s 
diente, 30 pesos billetes al mes, dos meses en fondo. 
Vil legas 6b, m u e b l e r í a de C. 
E D A N E N A L Q U I L E R D O S M A G N I F I C A S 




Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Se alqui la una casa amueblada con sala, 2 cuartos, 
cocina y patio en m ó d i c o precio: i n f o r m a r á n calle de 
Corrales 17, altos. 6948 4-5 
O B R A P I A 65. 
E n casa do famil ia d e c e n t ó se a lqui la una hab i t a -
c i ó n propia para caballero solo ó para escri torio. 
O b r a p í a n ú m e r o 65, entre Aguacate y Compestela. 
6966 4-5 
V E D A D O . 
Se alqui la la gran casa calle de los B a ñ o s n . 11 , en 
el mejor sitio, con nuevo cuartos, esquina, p o r t a l co -
r r ido por fuera y dentro, z a g u á n y cochera, todo de 
azotea, agua del acueducto y de algibe. E n la misma 
i m p o n d r á n . 6938 4-5 
Reina esquina á Amistad. 
Se alqui la el k iosko de tabacos y cigarros, y se v e n -
den las existencias, por no poder lo aiouder su d u e ñ o . 
E n el mismo i n f o r m a r á n á todas horas. 
6936 8-5 
Se a lqui la l a casa calle de A g u i a r n? 74, entre O ' -R e i l l y y San Juan de Dios , frente al Gobierno C i -
v i l , su precio siete onzas oro al mes I m p o n d r á n I n -
dustria 128, casi esquina á San Rafael. 
6811 4-4 
En 36 pesos oro se a lqui la la espaciosa casa S u á r e z 110, de m a m p o s t e r í a , de una superficie de 320 m e -
tros planos, con z a g u á n , sala de 2 ventanas, comedor, 
8 cuartos, cocina, 2 patios y caballerizas: i n f o r m a r á n 
C á r d e n a s 54. la l lave al lado. 
6888 .1-4 
S e a l q u i l a n 
dos posesiones bajas, vistas al N o r t e , j un tas ó separa-
das. Cal le Cerrada del Paseo 22, entre Salud y Zanja, 
6910 4-4 
V i r t u d e s 2 0 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n amueblada, á caballero 
solo ó n i a t r imon io sin n i ñ o s . N o es casa de h u é s p e d e s . 
6865 4 - 1 
V E D A D O . 
Se alqui la la hermosa casa-quinta calle G n ú m e r o 
cu A n c h a del Nor t e n ú m e r o 17, i n f o r m a r á n . 
684S 15-4 
P A R A H O M B B E S S O L O S . 
Se a lqu i la , frente al parque, una bonita hab i t ac ió i 
a l ta m u v fresca. Neptuno n ú m e r o 16, altos. 
6852 4-4 
En u n punto de los m á s c é n t r i c o s y c ó m o d o s por la faci l idad del t ransnorto se a lqu i lan tres habi tac io-
nes altas bien ventiladas para escritorios, bufetes d K 
caballeros solos: casa de fami l ia extranjera donde no 
hay n i ñ o s y de toda confianza: precios m ó d i c o s : E m -
pedrado 42 casi esquina á San Juan de Dios . 
«•22 4-4 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuar to para d e p ó s i t o y guardar muebles. 
Zulue ta 75 entre M o n t e y Corrales i n f o r m a r á n . 
6886 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y venti lados altos frente al Campo de 
M a r t e , M o n t o n . 39, Las Glor ias de Polayo. 
6913 -4-4 
S e a l q u i l a n 
los bi\ios de la casa Habana 160, con todas las co-
modidades, á una familia decente: informan en la mis-
ma. 6900 4-4 
E N P U N T O C E N T R I C O 
se a lqui la una espaciosa sala p rop ia para escritorios; 
A m a r g u r a 49. 6908 4-4 
M U Y B A R A T O S 
se a lqu i lan á tres cuadras del Parque unos altos p r o -
pios para una corta famil ia : A m i s t a d 52. 
6863 4-4 
H a b a n a 1 2 8 . 
Se a lqu i lan dos habitaciones con vista á la misma 
calle y una in ter ior , m u y frescas y ventiladas: propias 
para escritorios. 6853 4 -4 
Se a lqui la la casa callo Conde n , 9 entre Compostela . _ y Bayona, con buena sala y tres hermosos cuartos, 
cocina y d e m á s en $30, y los bajos de l a calle de 
Compostela n . 47 entre O - I í e i l l y y Obispo en $17: i n -
f o r m a r á n D a m á s n . 55, 6854 4-4 
1 6 O b i s p o 16 . 
U n a hermoaa sala y gabinete y u n hermoso entro 
suelo se a lqui lan m u y baratos. 6856 4-4 
E N $17 O R O 
se a lqu i lan dos habitaciones altas m u y frescas y gran-
des, propias para u n ma t r imon io ó corta famil ia : Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
6837 4-4 E n A g u a c a t e 124: 
casi esquina á M u r a l l a se a lqu i lan habitaciones altas á 
hombres solos. C 8 1 8 - 1 J n 
En la calle do Zu lue ta n , 26 esquina á la de las A n i -mas, á una cuadra de l Parque y del Prado, se a l -
qu i l an habitacionos interiores y con balcones á la ca -
l l e ; de varios precios, desde u n d o b l ó n hasta cuatro 
centenes. 6820 15-2 
V E D A D O . 
Se a lqui la la casa calle 5'? n . 51 por a ñ o ó po r 
temporadas, la l lave al frente, puesto de frutas y para 
su ajuste San L á z a r o 8-1. 6828 4-2 
O j o . B a r a t i l l o 9 . 
Se a lqu i lan hermosos y frescos salones para escr i to-
rios ó bufetes do abogados, con vistas a l mar . 
6819 16-2 
O j o . C u b a 6 6 . 
Se alqui la el local quo hace esquina á O - R e i l l y , p r o -
pio para cualquier establecimiento. 
6818 16-2 
Se a lqui la una espaciosa y fresca casa-quinta, con j a r d í n , á r b o l e s frutales y en hermoso b a ñ o , situada 
en la calzada do Buenos A i re s n . 23, la l lave e s t á al 
fondo de la misma é i m p o n d r á n de su ajuste en la 
H a b a n a cal le do Manr ique n . 46. 
6817 8-2 
Si AlittllAN MÜBB11S POR MUI 
con garant ía , en Galiano 111, L A E S T R E L L A , m n e b l e r í a . E n la misma se 
venden camas de todas clases á precios m é d i c o s . 
7051 4-6 
Este c o s m é t i c o que desdeil876, es el preferido do las s e ñ o r a s por su é x i t o seguro y porque devuelve 
al cabello cano su color p r i m i t i v o d e j á n d o l o suave, b r i l l a n t e y sedoso y porque n o m a n c h a el c u l i s n i 
l a r o p a y porque dqja e l cabello tan na tura l , a l ext remo de no ser descubierto e l ar t i f ic io por e l ojo m á s 
perspicaz.—Se hal la de venta en todas las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s , Q u i n c a l l e r í a s y Se-
d e r í a s . . C 806 1-Jn 
c o n g l i c e r i n a d e G A N D U L , 
D u r a n t e l a l a c t a n c i a produce esto V I N O resultados maravillosos, sobre todo, si los n i ñ o s padecen de 
d i a r r e a . Con este V I N O DK PAPATINA no solo se detienen las d i a r r e a s , faci l i tando l a d iges t ión y so 
evi tan los v ó m i t o s t a n frecuentes en la p r imera edad y los do las s e ñ o r a s embarazadas, lo mismo que los 
dolores do v ient re , sino quo t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa m u y frecuonto do muchos pade-
cimientos. 
Esto VINO reemplaza con ventaja a l a c c i í e de bacalao por poseer l a g l i c e r i n a sus mismas p rop ieda -
des, sin el inconveniente de l m a l sabor y olor repugnante. Es te VINO es e l ú n i c o que ha sido honrado 
con u n informo br i l l an te po r nuestra REAT. ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (peps ina vege-
t a l ) ha sido adoptada por el Gobierno de F r a n c i a en los hospitales de n i ñ o s , habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mor tandad . 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse m á s VINO que e l VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprar lo 
el sello de g a r a n t í a , para e v i t a r l a imitaciones (1). 
D e p ó s i t o : S a r r á , L o b é y Comp. D o venta, en todas las boticas. 
(11 L a P a p a y i n a es superior á la P e p s i n a porque peptoniza hasta dos m i l veces su peso de l ibr ica 
h ú m e d a y la Pepsina solo p e p t o n i z a 4 0 . — A d e m á s , \ a . papay ina carece de m a l olor y el v INO con el la 
preparado parece u n l i co r de postre. C 808 1-Jn 
Se alquila 
en Guanabacoa, calle de Pa lo B l a n c o n ú m e r o 67, á 
dos cuadras de los b a ñ o s y en m ó d i c o alqui ler , una 
magn í f i ca casa de m a n i p o s t e r í a con dos ventanas á l a 
calle, z a g u á n , po r t a l al frente, siete (".'.artos y conie-
dor con persianas, ga l l inero , cabelleriza, patio y t r a s -
patio y dos pozos con agua potable superior. Para su 
ajusto dir igirse á A m a r g u r a n ú m e r o 15, Gnanabacoa, 
ó en M u r a l l a ' n ú m e r o 17, Habana. 
6822 4-2 
L A E S P A C I O S A , 
bien situada y vent i lada casa de a l to y bajos: calle de 
l a Indus t r i a a. 121. 6770 5-1 
SE VENDE 
en O b r a p í a n ú m e r o 49, una duquesa, en p r o p o r c i ó n . 
6934 4-5 
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a l ta y fresca con b a l c ó n á la calle, á I 
hombres solos y decentes: Gal iano 124 altos. 
6709 8-31 
So v e n d e n t r é s O m n i b u s casi nuevos y 
m u y s ó l i d o s , p r o p i o s p a r a e l c a m p o ó l a 
c i u d a d ; se d a n m u y en p r o p o r c i ó n p o r no 
necesi tarse; se p u e d e n v e r en e l p a r a d e r o 
de l U r b a n o d e l C e r r o , y t r a t a r de su a justo 
c n l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a , ca l le 
de E m p e d r a d o m í m e r o 34. 
C n . 745 26-19 M 
Carmelo .—Por a ñ o ó temporada se alquila la rasa calle 18 cutre 9 y 11 , frente á la e s t ac ión del U r -
bano, compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, c o l -
gadizos cerrados de persianas, j a r d í n , agua de buen 
pozo, & c . I m p o n d r á n y e s t á l a l lave en la misma calle 
casa n , 15. 6613 8-29 
E n 6 centenes oro 
la boni ta casa Velasco 5, tiene cuatro cuartos, agua y 
b a ñ o . L a l lave en l a bodega esquina á Habana , su 
d u e ñ o Lea l t ad 163. 6589 10-28 
C A R M E L O . 
Se alqui la por a ñ o ó temporada la bonita casa aca-
bada de edificar á la moderna en l a calle ocho n 22, 
media cuadra de la l inea: l lave é informes E s t a c i ó n 
del Urbano. 6240 15-21 
de Fincas y Establecimientos. 
AT E N C I O N . SE V E N D E U N B U E N C A P E Y cantina cn el punto m á s c é n t r i c o de l a Habana, 
por tenerse que marchar su d u e ñ o : i n f o r m a r á n . N e p -
tuno esquina á Indus t r ia , bodega. 
7035 4-6 
C a n t i n a , c a t é y b i l l a r . 
Se vende en m ó d i c o precio; Galiano u . 22. 
6997 4-6 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A U N T E R R E N O oomprendido entre el Paseo de T a c ó n , al Cuar te l 
de .Madera, el j a r d í n de Chapplc y el Cua r t e l de V o -
luntar ios de A r t i l l e r í a . E l notar io Por tocarroro , E m -
pedrado 8, d a r á pormenores. a l t 6602 10-28 
EN 2,800 P E S O S O l í O S E V E N D E U N A C A S A al lado do la calzada de l a Reina; tiene tres cuar -
tos, e s t á l ibre de gravamen; no se trata m á s que con 
el comprador: en la p l a t e r í a M i Porvenir , Reina 55 
dan r a z ó n . 6969 4-5 
E N G U A N A B A C O A 
so vendo en $200 oro la casa Lebredo 29, de manipos-
t e r í a y teja, con sala, aposento, 2 ventanas á la calle, 
2 cuartos, pozo de excelente agua y l ibre de g r a v á m e -
nes: cn el 31 la l lave y d e m á s detalles Obispo 30, do 
12 á 4. 6986 • 4-5 
VE D A D O . — Se vendes ó so a lqui lan dos bonitas casas: compuesta una de seis magní f i cas habi tac io-
nes una hermosa ga l e r í a , l lave agua y j a r d í n , y la otra 
con sala, comedor, tres cuartos y cecina, i m p o n d r á n ; 
calle 7? esquina á 2? bodega. 6977 12-5 
V E D A D O . 
Se vendeu dos solares frente á l a ca r r i l l e ra y cerca 
de ella: in formaran en la escribania del I ) . Francisco 
de Castro, Empedrado n . 22. 69^5* 10 B 
SE V E N D E N T R E S C A S A S 1 Í E G 1 A S M AS 21 casas de 2 ventanas, 37 casas de esquina con cs la-
blooimiento, 11 casitas, 5 casas de vecindad, 8 casas 
quintas, 7 lincas de campo, bodegas, fondas, eatelim s, 
IHIICI, cafés con bil lares, 8 casas en el Vedado. San 
J o s é 48. 6944 4-5 
SE V E N D I O L A E S T A N C I A N O M B R A D A D E los Padres, situada en el par t ido de A r r o y o N a -
ranjo: distante un cuarto de legua de dicho poblado, 
por camino Real de dos y tercio cahallerias do t ie r ra 
de p r imera para pifia, tabaco y toda clase de viandas, 
hortalizas, buena casa de vivienda de m a n i p o s t e r í a y 
teja, seis ventanas, suelo losa de l l . i m h u r g o , agua co -
rr iente , á r b o l e s frutales, palmar , cocos, l ibre de todo 
gravamen y se da m u y barata por ausentarse su d u e ñ o 
á la P e n í n s u l a . Galiano 70, D . Henito P e ñ a t r a t a r á 
de su precio sin corredores. 
6942 4-5 
V E D A D O . 
Se vende ó se a lqui la h i preciosa casita calle (i'.', e n -
tre 9? v 119 E n la misma i n f o r m a r á n . 
6817 6-4 
VE D A D O . — S e a lqui la la hermosa casa calle 7? n ú m e r o 118; tiene z a g u á n , ocho cuartos grandes, 
pisos de m á r m o l y m o s á i c o , u n boni to j a r d í n , g ran p a -
t io y traspatio y agua en abundancia: la l lave y t ra tar 
de su ajuste en la de al lado. 
6821 8-2 
B O T I C A 
Se venda una antigua.y acreditada: ihforótaTán en 
la calle de Escobar n . 52. 
6902 I t 
B O D E G A . 
So vende una á t a s a c i ó n de poco capital , cn punto 
c é n t r i c o y que e s t á haciendo negocio en Be juca l ; callo 
Rea l n . 74 i n f o r m a r á n . Cn 832 8-1 
AV I S O . P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE vendo la antigua y acreditada t a b a q u e r í a al por 
menor sita en la calle de A g u i a r esquina á C h a c ó n i n -
f o r m a r á n . 6724 8-1 
O E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L Z A D A 
k^ídel Monte entre I n d i o y A g u i l a , 15 frente 51 fondo, 
con agua, una en Reina 16 frente 54 fondo $17.000; 
dos casas calle de Consulado en $2.500, y una en 
3.500 entre San Rafael y San J o s é , media cuadra de 
( ¡ a l i a n o $5,000, 16 casas de $2 á 8.000, 17 casas es-
quinas establecimiento de $3 á 12.000 y se toman 
$17.000 oro en hipoteca de 1 casa a l 9 p g vale $50 
m i l , tengo casas de todos precios v t a m a ñ o s ; d a r á n ra 
•MW calle del A g u i l a n . 205 bajos, entro Reina v Es t re -
l la de 7 á I ! . 6759 1-2 
i , N $2-00 O R O S E V E N D E U N A C A S I T A 
< nueva de m a m p o s t e r í a y azotea, calle de Perseve-
rancia entre A n c h a del N o r t e y la playa, n . 1 A . , tiene 
sala, aposento, nn cuarto biyo y otro alto, comedor, 
cocina y escusado, con otras coinodidades que se d i -
r á n : el cuarto al to tiene dos balcones con magní f ica 
vista a l mar, empieza á disfrutar el a ñ o de gracia: i n -
f o r m a r á n A n c h a del N o r t e 262 esquina á la misma casa. 
6715 8-1 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E N C U A -tro c ic lantes vidrieras plateadas para mostrador, 
vidrios c ó n c a v o s : i n l b r m a r á n en el D e p ó s i t o Cencra l 
de Cigarros de todas marcas, á precios do fábr ica : t a m -
bién los inmejorables tabacos marca las B . B . B . . á 
3-50 pesos bil letes el ciento, encajonados. Obispo 84. 
6665 12*80 
VEDADO.—Se vende u n solar con una h a b i t a c i ó n en el inter ior , en condiciones de seguir la fábr ica , 
es de esquina y tieno 27 de frente por 60 fondo, es la 
calle 10 esquina á 5: dan r a z ó n Gervasio 102 de 12 á 1. 
6622 R-2ít 
PA R A D I V I D I R S U V A L O R E N T R E H E R E -deros, se vende la casa calle de J e s ú s M a r í a 114, 
entro las de Picota y Curazao, l i b re de todo gravamen: 
se compone de tres pisos, con veinte habitaciones. Se 
admiten proposiciones sin i n t e r v e n c i ó n de tercera pe r -
sona. Bernaza 30. 5754 26-10My 
DE M I M E S , 
OJ O A L A G A N G A ! — C O R R E O S B E L G A S Y f r ancés ; chapas y buchonas largas sin igua l—Ca-
narios belgas largos y linos en cria á $17 pareja .—Un 
par P u c k con su cria; se real izan por fal ta lie local . 
V i r tudes 40, altos, de 10 á 12 y 5 á 6. 
7000 4-6 
B U R R A 
Se vende una r e c i é n parida de buena y abnadaute 
leche, m u y mansa; i n f o r m a r á n Cruz del Padro n . 9 
B , á todas horas. 6915 . 4-5 
T > O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N D E 
. L muy barata una pareja de caballos á m e r f é a n o s y 
dos troncos de arreos cn buen uso. Cerro 551. 
15r4Jn 
SE V E N D I O U N M A G N I F I C O C A M A L L O M O ro con m á s de siete cuartas do alzada, comple ta -
mente sano, sin resabios y buen caminador. I n f o r m a -
r á n N e p t u n o 191. 6891 4-4 
Se vende 
u n caballo c r io l lo , dorado, muestro de t i ro do 4 a ñ o s : 
San Ignac io 92 i n s o r m a r á n . 
6859 4-4 
Se alquila en buena callo y punto c é n t r i c o una b o n i -ta casa, reuniendo comodidades no m n y comunes 
en casas de alqui ler . Se da en p r o p o r c i ó n . Informes 
en Concordia esquina á Manr ique . 
6813 4-2 
E N M A R I A N A O . 
Se a lqui la m u y barata la c ó m o d a y espaciosa casa 
calle de Santo T o m á s n . 1, esquina á Santo D o m i n g o ; 
se hace rebaja si se toma por la temporada; t a m b i é n 
so vende barata. Informes, Bo t i ca Nueva , calle Real 
de Marianao n . 149, 0768 6 -1 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle de San Ignacio 3-1, de altos y bajos, e n -
t re O - R e i l l y y Obispo. I m p o n d r á n 0 - R e i l l y , n . 22 a l -
m a c é n de v íve re s de A . M e n d v y C? 
' i 3 - i 
S e v e n d e 
u n hermoso caballo americano color oscuro propio pa -
ra cocho par t i cu la r : i m p o n d r á n Carlos I I I n . 4. 
6845 4-4 
S e v e n d e 
u n l ino y arrogante caballo de raza inglesa, propio 
para una persona de gusto. Indus t r i a n . 121. 
6769 10-2 
U N A J A C A 
buena caminadora, sana y con una montura c r io l la 
nueva, so vende m u y en p r o p o r c i ó n , i n f o r m a r á n A g u i -
l a 225 f e r r e t e r í a . 0725 6-1 
DE CARRUAJES. 
UN V I R - A - V L S M I L O R S I N C O M E J E N N I maci l l a . n i i n ' e v v e n e i ó n de tercera persona, en 20 
onzas oro. Manr ique n . 116, entre Salud y Dragones. 
S-2Í 
DE IDEELES. 
M A S B A R A T O Q U E T O W O S . 
U n juego de palisandro de sala, un hermoso escapa-
rate, t a m b i é n hay de una puer ta de espejo; u n p iamno 
f rancés sano propio para aprender; una v idr ie ra m e t á -
l ica , sillas y mecedores de Viena . Reina n . 2. frente á 
l a casa de A l d a m a . 7032 4-6 
SE VENDE MUY BARATO POR AUSENTAR-sc su d u e ñ o , una remesa de ropa de h i lo m u y fino y 
bien bordada; h a » camisones, matines, una bata, un 
juego de cama, p a ñ a l e s y canastil la, t a m b i é n una m á -
quina de coser casi nueva, y un par do pavos reales 
m u y mansos, criados cn la casa, O b r a p í a 57, altos. 
7051 .1-6 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Por tener muchos muebles se realizan á precios m n y 
biyos los siguientes: juegos de sala de L u i s X V de 
caoba é i m i t a c i ó n : un magn í f i co juego de comedor 
fresno compuesto de aparador, j a r r e r o , mesa correde-
ra, aux i l i a r , nevera, bastonera, 12 sillas y dos b a l a n -
ces, u n boni to juguetero , u n escaparate vestidor de se-
ñ o r a con dos lunas; a d e m á s hay cuanto pidan en ca-
mas; lamparas y muebles de todas clases, G r a n rebaja 
en el inmenso sur t ido de prendas. Siguen los nni l los 
de oro á $4 y los de plata á $ 1 | { | B . Se hacen y c o m -
ponen toda clase de prendas. 
7014 .l-(5 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de F r a n c i a p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que c o n -
cierne á bil lares. Bernaza 53, t o r n e r í a de J o s é P o r t e -
za, v in iendo por M u r a l l a , l a segunda á mano derecha. 
7039 26-6 
S e v e n d e 
un magní f ico juego de cuar to de pal isandro: ¿ todas 
horas Gervasio 142. 7033 -1-6 
S E V E N D E 
u n gran piano de mesa C h i k e r i i i g , siete octavas cuer-
das cruzadas como no hay otro cn la Habana: se da 
m u y barato. O - R e i l l y esquina á Cuba, ca l é . 
7012 . l -5a 4-6(1 
B I L L A R . — S E V E N D E N T R E S M E S A S D E b i l l a r baratas, una grande de 1? y una ch iqu i t a de 
casa par t icular , y una hermosa de carambolas, todas 
trahajando y en buen estado, h a b i l i t a c i ó n completa . 
O - R e i l l y y (Tuba, café , dan r a z ó n . 
6935 , l-4a 4-5d 
L A E S T H E L L A D E OÜO. 
COMPOSTELA 46. 
E N T R E O B I S P O Y O B K A P I A . 
Esta casa da las sillas á $2 B . , los sillones á 3, esca-
parates á 40, canastilleros á 40, neveras 15. escri to-
rios 20, camas lanza ó carroza 30 con m e t á l i c o , juet{0 
de sala magní f ico 170, de comedor 100. cepejoa á 20, 
peinodores 80, repis-s á medio peso, etc. Relojes v 
prendas de oro, p la ta y br i l ian tcs á gusto de los m a r -
chantes, m u y barato. Se da dinero por prendas a n t i -
guas, muebles y objetos de bronce. 
6839 4d-2 4a-3 
O. I O . - - A L M A C E N D E P I A N O S . — SE V E N D E un pianino f r ancés m u y barato: en la misma se 
vende un juego de sala Lu i s X I V y o t r * juego de 
cuarto nogal, con m á s otros muebles b a m t í s i m o s : 
Monte n . 17 las B . B . B . 
6990 * 4_5 
SE V E N D E 
un elegante pianino de palisandro con banqueta, siete 
octavas, fabricante Gaveaut: en A m i s l a d 23 puede 
verse de las ocho de la m a ñ a n a en adelante. 
6971 5_5 
MU E B L E S B A R A T O S , D E S D E E L M A S M O -desto hasta el m á s fino, se venden al contado 
y t a m b i é n á plazos pagaderos en 40 s á b a d o s : t a m b i é n se 
dan en alqui ler y si quieren con derecho á la propiedad 
y se compran p a g á n d o l o s b ien, r e s e r v á n d o s e l o s al que 
los desee uno ó m á s meses que por el mismo va lor los 
vuelva á comprar . E n t r e los muebles que se venden ó 
a lqui lan, hay pianos de P leye l y Gavean, juego de 
«a la L u i s X Í V y X V y de cuarto de nogal, comedor, 
l á m p a r a s de cr is ta l , etc. etc. E l C o m p á s . m n e M e r í á de 
f . Betancour t , Vi l legas 66. 6956 4^5 
" O I A N O S : C O N U N 50 P O R C I E N T O D E R E -
JL b^ja de l fabricante Pleyel , media cola 10 onzas. 
Pianinos de Izabal y Augcr . 7 onzas cada uno. " E l 
O l i m p o . " g r á n a l m a c é n do mús ioa , Cuba 47. 
6878 4-4 
PO R T E N E R L A F A M I L I A O U E . M A R C H A R el dia 11 para el campo se venden lodos los m u e -
bles de la casa Corrales 2 D : una cama no-ml con su 
rrales 2 D , esquina á E c o n o m í a . 6895 4-4 
S e v e n d e 
u n ó r g a n o de poco uso bien atinado y c u poco dinero. 
Sania Rosa n ú m e r o 4, Regla. 
6899 4-4 
Q I í V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E l ' l e -
O y e l , de excelentes voces, de muy poco uso, a d e m á s 
do. escaparates, uno mediano y .o t ro p e q u e ñ o , un t o -
cador con varias gavetas y b u r ó y un cochecito de 
n iño , para carnero y al mismo t iempo sirve de v e l o c í -
pedo y dos lavamanos de hierro y una mesa de noche, 
l l á b a n a 173, entre Pau la y Merced. 
6916 4-4 
U E B L E S — U N E S C A P A R A T E $20, hay de 
Lmás precio, un juego de sala caoba $40. quedan 
otros de pico m á s a l to , aparadores de $18 á 70. Sillas 
V i e n a de 35 y 40 pesos docena, m á q u i n a s de coser m u y 
baratas, un juego de cuar to de fresno completo, u n 
f ran escaparate de corona, lunas v otros muebles m u y arates: Lea l t ad 48. 6870 4-4 
P i a n i n o E r a r d 
Se vendo uno casi nuevo y en m ó d i c o precio: se r e -
comienda á los personas de custo. Sol n. 92. 
6903 4-4 
S e v e n d e n 
magníf icos muebles de famil ia par t icular : Carlos I I I 
n. 4 ¡ n i p o n d r á n , 6844 4 -4 
SE V E N D E U N T A N Q U E D E H I E R R O Y U N A gaveta para guarapo, c a ñ e r í a s de hierro para agua 
y gas, llaves y gira tor ios de metal , losas do m á r m o l 
para mesa, puertas, mamparas, de persiana y cr is ta l , 
todo en estado nuevo y m u y barato: dan r a z ó n Damas 
n . 2. 6812 -1-2 
P A K A L O S P A R T I C U L A K E S , 
y no para los mueblistas, so vendo u n escaparate nue -
vo de caoba y de marea mayor . Zanja n ú m e r o 59. 
6830 4-2 
Escaparates do caoba, cedro y pal isandro con y sin 
lunas, camas cameras, medias cameras y de n i ñ o ; 
lavabos, tocadores, espejos, lamparas de cr is ta l de dos 
y tres luces, palanganeros, bufetes ' sillas de todas c l a -
ses, cuadros, m u ñ e c a s do biscui t , m á q u i n a s de coser, 
una v id r i e r a m e t á l i c a do dos y media varas de la rgo. 
T a m b i é n hay mucho y variado sur t ido de alhajas y r o -
pas. Casa de p r é s t a m o s L a Servic ia l , de J . B lanco , 
Neptuno 153. 6838 4-4 
OJ O . P O R A U S E N T A R S E S U D U E l í O SE venden los muebles siguientes: u n magn í f i co espe-
j o , una cama, uua consola, u n aparador, u n lavabo, 
una sombrerera bastonera, u n palanganero, u n v e l a -
dor, una mesa do centro, u n sofá , dos mecedores y 
seis sillas, todo do Viena , madera do fresno, sin uso, 
de ú l t i m a moda y e l e g a n t í s i m o s . V i d r i e r a calle del 
Prado esquina á C á r c e l . 6831 4-2 
RE 
REALIZACI01T, 
9 , A N G - E Z i E S , 9 , 
C A S I E S Q U E S T A A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos do l a m i t a d de su va lor 
una gran existencia de p r e n d e r í a fina, relojes de oro, 
plata , enchapadoSj acoro y metal? todo e s t á rebajado, 
e l c incuenta por ciento del precio do f á b r i c a , no hay 
competencia posible. L lamamos la a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s relojeros po r la baratez dolos relojes. V i s t a hace 
fó. N o hagan compras enn iguna par to antes do ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
A N G E L E S , N U M E R O 9 . 
N O E Q U I V O C A R S E , 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn819 a v d - U n 
C A M B I O , 
San M i g u e l n . 02 casi esquina á G a l i a n o . 
Juegos de sala L u i s X V , á $50. 75, 120,160, y de 
V i e n a á $102, escaparates á $30, 40, 50, 75 y 300, t o -
cadores á $10, 19, 20 y 25, lavabos á $30, a5 y 40, p e i -
nadores á $75 y 100, mesas de noche á $ 1 1 , 14, y 22, 
neveras á $30 y 80, escaparates para colgar vestidos á 
$70 y 125, tocadores lavabos do nogal y pal isandro á 
$75, aparadores á $20, 25, y 50, ja r re ros á $ 9 . 1 0 , 15 y 
24, mesas de centro á $3, 4, 5, c ó m o d a s á $10, 18, y 
25 con luna coches de mimbre á $10, mesas de cuar -
to con m á r m o l á $15, mesas para cocina á $4 , 5 y 6, 
escaparates de poplo á $50, carpetas á $15, 24 y 60, 
un armatoste y mostrador para cualquier estableci-
mien to en $40, m á q u i n a s de coser á $25, de r izar á 
$4, puertas de cristales á $2% lamparas de cristal de 
distintas formas á $30, 50, 55, 60 y 300, camas came-
ras, medias cameras y chicas de colegio, cunas á $150, 
60, 50, 10 y 25, mesas correderas de 4 5 y 2 5 tablas, b u -
fetes, b u r ó s espeios L u i s X I V , mesas de t res i l lo á 
$8 y 35, canastilleros, relojes y una v id r ie ra para 
prendas con v i d r i o m u y grueso en $200. A d e m á s t « n e -
mos muchos otros objetos b a r a t í s i m o s . 
E L C A M B I O . 
San Miguel 62. 
6758 
San Miguel 1G2. 
6-1 
S E V E N D E 
u n medio juego de sala, de forma elegante y de poco 
uso. D e 11 á 12 de la m a ñ a n a ó de 7 á 7 de la noche 
en la calle del Trocadero n ú m e r o 61 . 
6661 15-30My 
Q E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E N O -
¡ O g a l , muebles franceses, compuesto de u n escaparate 
de dos lunas, un tocador lavabo, una mesa de noche, 
una cama con sus colgaduras nuevas, seis sillas y dos 
sillones; se venden jun tos ó separados. Prado n . 117. 
6067 8-30 
Se a lqu i lan sillas á precios b a r a t í s i m o s . H a y todas 
las que quieran. Se l levan y t raen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. E n la m u e b l e r í a E L 
C R I S T O , frente á la iglesia delmismo nombre , V i l l e -
gas n ú m e r o 89. Y t a m b i é n so compran muebles y so 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
6616 15-29 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, E8QDINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento so han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de P leye l , con cuerdas doradas contra l a humedad, y 
t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que se v e n -
deii sumamente m ó d i c o s , arreglados á los precios. H a y 
un gran sur t ido de pianos usados, garantizados, al a l -
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
a lqui lan v componen do todas clases. 
6053 26-17 M 
DE iidOiMíi 
S E V E N D E 
una maquin i ta para i m p r i m i r . Se da en p r o p o r c i ó n . 
MoTpja n . 42. 0964 4-5 
T e l é f o n o s l e g í t i m o s de B e l l ; ún icos agentes a u t o r i -
zados por la Q . T r o p i c a l para la ventado aparatos p a -
ra l í n e a s par t iculares en la isla de Cuba, H e n r y B . 
H a m e l y Cp?. 
A d e m á s vendemos toda clase da ma te r i a l de t e l é -
grafos á precios m á s reducidos que nadie. E s t i n g u i d o -
res de incendios, m á q u i n a s de escr ibir y otros muchos 




p u r o s i n m e z c l a d e a l c o h o l . 
Se real izan seis pipas de la cosecha de su fami l ia 
(Gallego C h a c o l í , ) mny baratas: r a z ó u , O ' R e i l l y n . 36, 
E á b r i c a de Bragueros, ó en l a calle de T a c ó n n . 2, en 
casa do los Sres. B . Pcgudo y Comp. 
7025 a5-4 d5-6 
Este antiguo establecimiento ha pasado á n n e v ó a 
d u e ñ o s que se proponen alcanzar el favor del púb l i co 
por cuantos medios e s t é n á su alcance, no omit iendo 
trastos ni sacrificio alguno, y al efecto todos los a r t í c u -
los que en él se expendan s e r á n de la mejor calidad 
que vienen á esta plaza y á los precios m á s baratos 
posibles. 
E n vinos podemos ofrecer á los consumidores las me-
jores marcas á 20 cts. la copa, y los amonti l lados á 30. 
L o s helados y chocolates hechos con el mayor es-
mero, los vendemos á 30 cls. 
E l vaso de leche p u r a procedente de la v a q u e r í a de 
esta casa á 20 centavos. 
L a taza de café superior á 10 centavos. 
Lage r superior á 20 cenfavos copa. 
Tenemos un gran surt ido de cerveza de las mejores 
fáb r i cas de A l e m a n i a é Ing la te r ra , 
C n 631 alt . 26Ah27 
De Dropería y PerHimetía. 
C I E R T A 
d e l a s m a 6 ahogo, tos, can-
sanc io y f a l t a de r e s p i r a c i ó n 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASHATICOS 
I D I R . H E i s r i R r s r 
Do v e n l a en todas las bo t icas 
.-.orcdltadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 820 4Jn 
C O L I R I O R E F R I G E -
R A N T E . — O u i t a toda i -
r r i l a c i ó n cn los ojos, fo r -
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co -
m ú n en los campos de 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el C o l i r i o 
B e f r i g e r a n U de la bot ica S A N T A A N A , M u r a l l a 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, ú l c o r b s , dolores de huesos, 
r e u m á t i c o s , todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparr i l la de H E R N A N D E Z . 
r^/SXTY^TDTDT? A catarral ó sifilítica 
VJTVJl^ V J j L i i t J l i i l . c o n pujo, ardor, d i f i -
cul tad al or inar , sea el l in io amar i l lo ó blanco se qui ta 
con \a pa s t a b a l s á m i c a de H E R N A N D E Z ; como r e -
medio b á l s a m i c o nunca d a ñ a y siempre hace bien q u i -
tando la i r r i t a c i ó n de las mucosas v su uso en los ca t a -
r r o s de la vegiga y aun del pecho es cada d i a m á s 
considerable. Í ' Í I l a g o n o r r e a para abreviar la cu ra -
c ión ú s a s e á la vez la i n y e c c i ó n b a l s á m i c a cicatrizante. 
AGUA CICATEIZAUTE S í 
molestia ú l c e r a s v e n é r e a s , chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA ̂ •TS'̂ X 
d i a r r e a s flemosas y toda i r r i t a c i ó n intest inal se cura 
con las j y í l d o r a s a n l i d i s e n l t r i c u s de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las r ecomen-
damos como el mejor remedio conocido. D o venta en 
todas las boticas. D e p ó s i t o , botica Santa A n a , Riela 
n . 68, frente al D l A l U O DB LA MAHINA. 
6750 20-29Mv 
AGUA 
Para t e ñ i r las canas prepara e l D r . G o n z á l e z dos a r -
t í c u l o s : el A G U A F E N I X y e l T I N T E E L E C -
T R I C O . Son dist intos. E A G U A F E N I X e s t á 
conten ida en dos pomos; t i n o e l pe lo do u n modo g r a -
dual hasta recuperar su co lor n a t u r a l . N o m a n c h a l a 
p i e l , da b r i l l o y hermosura a l cabel lo . E l A G U A 
F E N I X no conviene tanto á los hombres como á las 
s e ñ o r a s que t ienen t i e m p o suficiente para hacer su 
TOILETTE. E l T I N T E E L E C T R I C O se ha l l a c o n -
tenido en u n só lo pomo. Ti f io de u n modo r á p i d o y su 
empleo es fáci l . Conviene sobre todo á los hombros , 
que t ienen poco t i empo, v da t a n buenos resultados en 
la barba como en el cabello. A m b o s productos so p r o -
paran y venden en l a B O T I C A de S A N J O S E d e l D r . 
G o n z á l e z , A g u i a r 106. Habana . C n Í 0 6 2 7 - 1 0 M 
BAÑOS DE MAE 
" E L P R O G - R E S O " 
( V E D A D O ) 
Preparados convenientemente estos magn í f i cos b a -
ñ o s para r ec ib i r en su e s p l é n d i d o s a l ó n y especiales 
pocetas a l p ú b l i c o habanero, en l a f o rma c u l t a que él 
merece, ha l legado e l momento de enumerar las e x -
cepcionales cendiciones que el antedicho es tableci-
miento r e ú n e , s e g ú n l a o p i n i ó n de afamadas e m i n e n -
cias m é d i c a s , corroborada po r el numeroso p ú b l i c o 
quo lo favorece todos los veranos. 
Las aguas son de costa ó rompien te ; mejor d icho, do 
a l t a mar , y m á s vivas, puras y d i á f a n a s , po r cons i -
guiente, que las situadas en lugares inmediatos á los 
sitios donde so a r ro jan de t r i tus , se b a ñ a n bestias y so 
depositan, en Un, todo g é n e r o de inmundic ias . 
E l ambiente es t a n fresco y e s t á t a n saturado do y o -
do, que basta su a s p i r a c i ó n no só lo para la cura r a d i -
ca l de toda clase do fiebres, sino t a m b i é n para la de 
u n s i n n ú m e r o do enfermedades, entre ellas l a anemia, 
l a debi l idad general , e l sistema nervioso y basta e l 
reuma cn algunos casos. 
E l lugar en quo e s t á situado e l Es tablec imiento , quo 
es absolutamente seco, l i b re de po lvo y b a ñ a d o de c o n -
t inuo po r la brisa, no tiene en sus alrededores foco 
alguno infeccioso de esos quo provocan ciarlas en fo r -
dades y puede decirse de é l , s in e x a g e r a c i ó n a lguna , 
que es, en la temporada de verano, u n verdadero 
e d é n . 
Si á esto agregamos quo durante l a temporada h a -
b r á magní f i cas reuniones familiares, m a t i n é e s , bailes, 
retretas, etc., etc., queda redondeado el pun to y d e -
mostrado hasta lo inf ini to , que el establecimiento b a l -
neario denominado E L PROGRESO, r e ú n e , po r excep -
c ión , todas aquellas cualidades quo exigen l a ciencia, 
el bienestar de las familias y l a cu l tu ra , á los estable-
cimientos de su clase. 
E n los altos de dicho establecimiento existen varios 
departamentos independientes unos de otros y propios 
para familias, compuestos de sala, cemedor, tres cua r -
tos, cocina y excusado, amueblados ó sin muebles que 
so a lqu i lan en precios m ó d i c o s , y en el cuerpo luyo 
magn í f i ca s habitaciones para hombros solos. 
U n ó m n i b u s c o n d u c i r á grat is á los b a ñ i s t a s do la l í -
nea á los ba9os y vico versa. C 000 . 0 - 6 
ÍOS BílMl 
« c m n i n T i 
ffOfflAS, 
P O L V O C I . É R Y — s 
S O L I T A R I A ! 
?S S | ) B H I La Caber» de 
• 6 1 • B H mmB Lombriz qnedaj 
¡MiSs^ f i v f i i s u arrojada dos horas, 
DHSI'ÜES DB niBERBE BECUO CBO D« LOS 
CHol3ulos''Secretan| 
famtíctico, Lacreado j preDiido cía lediUu de kosír. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulo» de | 
Secretan ba hecho que sarjan algunos malos pro-i 
| ductos similares qne deben ser evitados con precanc¡oo| 
DEPÓSITO GEHERÁL : 52, roa Decamps. PARIS 
DKPOSITARIOS xa L a H a b a n a : 
J O S É S A J R K A . : XJCXBZÉJ Y O» 
N o v e d a d 
de 
P a r í s y Londr 
Pasta Mack (en cartones e l e g a n t í s i m o s con 8 
tabletas) es u n nuevo y sobresaliente preparat ivo, 
con el cua l puede nno procurarse nn b a ñ o delicioso 
6 h i g i é n i c o , y nn agua de tocador magnifica. 
Pasta Slack^ umversa lmente conocida , her-
m o s o á y suav izó e l cutis y como refrescante es 
superior á. t o d o lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguer ías y pr inei -
pa lé» p e r f u m e r í a s del mundo. 
Unico Fabr ican te H . M A C K , ü l m g/D. 
Depósitos en fa Habana: JOSE SABRA; LOBÉ y C*. 
E n f e r m e d a d e s dei P e c h o 
CREMA-MALTA 
DR 
O P P E N H E I M S R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I R O R O S R l T O S 
Esta C r e m a , ag radab le a l pa ladar c o m o u n 
d u l c e , y u n l v e r s a l m e n l e r e c o m e n d a d a p o r 
los f a c u l t a t i v o s , es e l ú n i c o r e m e d i o d e 
ef lcacla e n l a T i s i s , E u f e r n t c d a t l c s d e 
l o s J t r o n q u i o s y d e l P u l m ó n ; c u r a l o s 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas t enaces ; c i c a t r i z a l o s t u h é r c o l o s d e l 
P u l m ó n d e l o s T í s i c o s . C o m b a t e e l 
J j i n f a t i s m o , l a R a q u i t i s , l a J E s c r ú ' 
f u l a ; t o m a d a c o n g u s t o has t a p o r las 
c r i a t u r a s , m o d i f i c a r á p i d a m e n t e l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
p r o p e n s o s á r e s f r i a r se á m e n u d o . 
L O N D R E S , 3 , S u n S t r e e t 
y en tocias /as Farmacias. 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Flladelfía en 1878 y de Sidney en 1879. 
Medalla de Plata, en Amberes 1885; — Medalla de Oro en París 1885 ; 
Medalla de Oro. en Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro en le Kavrs, 1887. 
B . D I T E L Y , prepietario 
í & , J C - V L Q c i o s E c o l e S , ^ F ^ - A J F S L I S 
Es to v i n o , t ó n i c o p o r e x c e l e n c i a , se o r d e n a p o r l o s M é d i c o s e m i n e n t e s á 
las pe r sonas v a l e t u d i n a r i a s y d e b i l i t a d a s y se e m p l e a t a m b i é n c o n t r a l a 
C l o r o s i s , l a T i s i s c o n r . t o n i a , e l R e u m a t i s m o c r ó n i c o , l a G o t a a t ó n i c a o 
v l s c e r á l , y c o n t r a todas las D i s p e p s i a s . Es e x c e l e n t e p v a las pe r sonas 
c o n v a l e c i e n t e s , pa ra los anc i anos , para los a n é m i c o s , pa ra los n i ñ o s e n d e b l e s 
y pa ra l a s n o d r i z a s e x t e n u a d a s p o r las f a t igas d e l a m a m a n t a m i e n t o . 




PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES (12 OLORES DEtICIOSOS) 
B a s t a c o n r e s t r e g a r l o s l i g e r a m e n t e p a r a o b t e n e r Jos p e r f u m e s 
( e l C u t i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , e t c . ) 
L . L S C r j E S r A l T D , P r o v e e d o r de l a Corto de B n s i a 
2 0 7 , R U E S A I N T - H O N O R É , P A R I S 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
SE ENVIA FUANCO DE PAIU8 Ef. CATALOGO ILUSTRADO 
J A R A B E Y P A S T A D E B E R T H É 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d e P a r í s . 
E l J a r a b e y P a s t a d e B e r t h é d e C o d é i n a p u r a p o s e e n u n a e f icac ia 
i n c o n t e s t a b l e p a r a c a l m a r y c u r a r R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , d e G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s n e r v i o s a y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s d e t o d a c l a s e . 
L o s e n f e r m o s que t o m a n e l J a r a b e y l a P a s t a de B e r t h é g o z a n de u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o , a p a c i b l e y r e p a r a d o r , n u n c a s e g u i d o de pe sadez e n l a 
cabeza , de p é r d i d a d e a p e t i t o n i d e c o n s t i p a c i ó n . 
P í d a n s e l o s V e r d a d e r o s Ja rabe y P a s t a de B e r t h é y , p a r a g a r a n t í a , 
e x í j a n s e l a F i r m a B e r t h é y e l S e l l o a z u l d e l E s t a d o f r a n c é s . 
1297 P A R Í S — C L I N y G I a P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . 
C a J n a a j a . 
d e 3 . 0 - v e c e s l a s £ 
J a q u e c a s 
F t e u m a t i s m o s 
J S T e u r a l f f i a s 
de l 
E s t o m a g o 
de l a 
C a b e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
E x i j a - s e ¡ a F i r m a d e 
Dr CLEfíTAN 
A p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a 
de 
M e d i c i n a d e P a r í s 
19, calle Jacob, PARIS 
C a l m a n , 
d e 3LO v e c e s l a s S 
E n f e r m e d a d e s 
de l 
H i p a d o 
Calculas biliarios 
C a t a r r o s 
P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
2 . 
E x i j a - s e l a F i r m a d e 
1 9 ^ a l l ^ a c o D ^ P A R l ^ ^ J " 
M i m a N o v e d a d 1 1 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
A g u a de Tocador . 
L o c i ó n V e g e t a l . . . 
Ace i te 
B r i l l a n t i n a 
P o l v o s de A r r o z . . 
V i n a g r e 
F L O R E S 
F L . O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del JABON R E A L de THEIDACE y del JABON VELOUTINB 
PJ&SISi * 29, Boulev. des Italiens, 29 ^ 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
C o n t r a e l 
i J , p r o v i e n e 
< ~ ^ s ^ r s r pié" 
A t o n t a i n t e s t i n a l - A " * ! 
J a q u e c a 
e t c . , e t c . 
Compuesto 
ú n i c a m e n t c ^ P o l v o B 
^ . . . . ^ i i i i i i i M l iMi l l l i r 
i 
